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1. J0HDAtTO 
Vuoden 1985 päällystysohjelma on koottu tie- ja vesirakennuspiirien esitysten 
perusteella ja se vastaa vuodenvaihteen 1984/85 suunnittelutilannetta. 
Ohjelma ei ole piirejä sitova. Siihen on tullut ja tulee kesän aikana muutok-
sia rahoitusmandollisuuksien ja kustannusten muuttuessa ja vaihtoehtoisteri to-
teutustapojen lopullisen valinnan yhteydessä. 
Julkaisun sisältöä ja tietojen laskemistapaa on muutettu edellisvuosiin nähden. 




Vuoden 1935 ohjelman mukaan tehdään yleisille teille päällystettä 4 470 km:n 
matkalle ja kevyen liikenteen väyliä päällystetään 184 km. Tehtävistä ajorata-
päällysteistä on kestopäällysteitä 2 112 km, äljysoraa 1 759 km ja soratien 
pintausta 601 km. Em. pituuksiin sisältyvät myös ehdolliset päällystyskohteet 
(yhteensä 274 km). 
Kestopäällysteistä on asfalttibetonia 1 118 km, rnassapintausta 93 km, kuiinennus-
pintausta 523 km ja kevytasfalttibetonia 299 km. Ohuita pintauksia (SIP ja SOF) 
tehdään yhteensä 631 km. 
Päällystetyyppi Suoritteet ja kustannukset 
Kestopäällysteet kiri 1 000 m2 1 000 kg 1 000 mk 
AB 1 	118 10 344 1 044 766 225 590 
BS 49 639 95 954 15 159 
SIP 30 215 - 962 
MP 93 728 54 572 12 190 
iPK 523 3 988 296 226 70 862 
KAB 299 2 023 196 921 35 733 
SA - 10 1420 242 
TAS - 3 284 154 458 36 274 
Kevytpäällysteet 
ÖS 1 738 11 274 982 263 143 514 
SK 11 75 7 600 263 
bSL 10 66 2 400 351 
SOP 601 3 429 - 14 832 
Taulukko 1: Vuoden 1985 päällystysohjeiman suorit. rät ja kustannukset 
(ei sis. KL- teitä,sis. rarnpit ja 'muut -kohteet) 
Päällystettävä pinta-ala on ohjelman mukaan yhteensä 36,7 milj. rn2, josta kes-
topäällysteitä 21,9 milj. m2 , dijysoraa 41,4 milj. m ja soratieri pintausta 3,4 
milj. m2 . 
Päällystemassoja valmistetaan ja levitetään arvioitujen massamäärien mukaan 2,89 
milj. t (ei sisällä SIP- ja SOP-rnassoja,. Ern. määrästä on kestopäällystettä 1,89 
milj. t ja öljysoraa 1,00 milj. t. 
Vuoden 1984 ohjelmaan (n. 4 770 'an) nähden on ohjelmassa vähennystä noin 300 km. 
Lopullista koko maan toteutumari yhteispituutta v. 1984 päällystystöistä ei tätä 




Osuus k 	ohje1sta 
1981 (tot.) 	1982 (tot.) 	1983 (tot.) 	1984 (ohje.) 	1985 (ohje.) 
AB 29,1 ,3 22,4 23,7 25,0 
BS 0,9 1,1 0,8 0,7 1,1 
SIP 3,5 3,5 2,0 2,2 0,7 
1,4 0,7 1,0 2,0 2,1 
tlPK 10,9 11,2 10,8 13,3 11,7 
KAS 3,7 4,5 6,7 3,1 6,6 
'.7,6 429 43,4 38,0 39,4 
SDP 2,9 7,7 12,8 14,6 13,4 
Taulukko 2: Eri päällystetyyppien suhteelliset osuudet päällystys- 
töistä 1981-1984 (pituudet) 
Taulukkoon 2 on koottu eri päällystetyyppien suhteelliset osuudet viiden vii-
meisen vuoden ajalta (toteutumat 81-83, ohjelmat 84-85). Sen mukaan olisi AE-
ja ÖS-töiden osuus v. 1985 ohjelmassa hieman noussut. Samoin KAB-päällysteitä 
tehtäisiin suhteessa enemnmän kuin v. 1984. 
Rakennusmäärärahoilla tehdään päällysteitä teille v. 1985 1 099 km (25 %) ja 
kevyen liikenteen väylille 179 km (97 %). Kunnossapitokohteista kertyy tiepi-
tuutta 3 371 km (75 %) ja KL-tiepituutta 5 km (3 %). 
Pisin päällystysohjelma on Turun piirillä 732 km. Yli 400 km päällystetääri Hä-
meen, Vaasan ja Lapin piireissä. Lyhin ohjelma on Kainuun piirissä, 184 km. 
Kustannukset 
Päällystystöiden kokonaiskustannuksia kertyy ohjelman mukaan 556 milj, mk (ei 
sis. KL-teiden päällystyskustannuksia). Rakennusnärärahoja käytetään 158,0 
milj.mk (28 % kokonaiskustannuksista) ja kunnossapitonärärahoja 398,0 milj. 
mk (72 %). Kestopäällysteiden osuus kustannuksista on 397,1 mnilj.mnk (71 %) öi-
jysoran 144,1 milj.mk (26 %) ja SOP:in 14,8 milj.mk (3 %). 
Rahaa päällystystöihin käyttää eniten Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiiri (84,6 
milj.mk) ja vähiten Kainuun piiri (15,8 m.ilj.rnk). Neljä eteläisintä piiriä .(U, 
T, H, Ky) tekevät 42 % eli 1 884 km koko maan töistä ja niiden osuus on 45 % 
(249 milj.mnk) kokonaiskustannuksista. 
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Liikennemäärä, suunnittelumassamäärä ja alustan ikä 
Päällystettävien kohteiden keski räirien keskivuorokausiliikenne (KVL) on tänä 
vuonna asfalttibetonitöissä 3 463 ajon/vrk ja öljysoratöissä 427 ajon/vrk. Suurin 
keskimääräinen KVL on BS:lla 7 210 ajon/vrk ja MPK:lla 4 750 ajon/vrk. 
Keskimääräinen suunnittelumassamäärä on asfalttibetonitöissä 108,9 k/rn 2 (vuoden 
1984 ohjelmassa 104,0 kg/m2) ja öljysoratöissä 89,1 kg/m 2 (84,7 kg/m2 ). 
AsfalttibetonialUstOjefl keskimääräinen ikä on tämän vuoden ohjelmassa keskimäärin 
9,5 vuotta (v. 1984 9,6 v.) ja öljysora-alustoilla on ikää keskimäärin 12,1 vuot-
ta (11,7 v.). 
Ehdolliset työt 
Osan päällystysohjeirnaan kuuluvista kohteista piirit ovat ilmoittaneet ns. ehdolli-
nina töinä. Ne toteutetaan, mikäli niiden rahoitus kevään ja kesän kuluessa varmis-
tuu. Ehdollisten töiden kokonaispituus ohjelmassa on 274 km (6 % koko ohjelman pi-
tuudesta) ja kokonaiskustannukset 18,2 rnilj.mk (3 % koko ohjelman kokonaiskustan-
nuksista). 
Ehdollisista töistä on asfalttibetonia 35 km, massa- ja kuumennuspiritausta yhteensä 
12 km, öljysoraa 86 km ja SDP:a 141 km. 
Ehdolliset työt sisältyvät kaikkiin yhteenvetotaulukoihin. 
3. 	LASKENASTA JA TULOSTUKSESTA 
Me rkl r. n ä t 


















Yhdystiet 	 YT 2 
Rarnpit RA 
Kevyen liikenteen väylät 	 KL 
Muut päällystettävät alueet MU 









Sirotepiritaus kestop. SIP1 
bijysora ÖS 
bijysora, kuivattu iSK 
öljysoran lisäys ÖSL 
Sirotepintaus kevytp. SIP2 
Soratien pintaus, 	1-kert. SOPi 
Soratien pintaus, 2-kert. SOP2 
Kestopäällysteet 
Kevytpäällysteet 
Massapintausmerkinnästä on annettu ohje, että sitä käytetään vain silloin, kun 
sidotulle alustalle ajoradalle tehtävän asfalttibetonin nssaxrärä 	80 kg/m2 . 
Merkintää ÖSL käytetään silloin, kun lisättävän öljysoran rnassamäärä . 40 kg/m 2 . 
Merkinnät SOPI ja SOP2 tarkoittavat 1-kertaisena ja 2-kertaisena tehtyjä soratien 
pintauksia. Yhteenvetotaulukoissa on soratienpintauksista käytetty myös merkintää 
SOP, koska piireittäisissä ilmoituksissa on merkinnöissä ollut puutteellisuutta. 
Sirotepintaukset (SIP1 ja SIP2) on yhteenvetotaulukossa merkitty pelkällä SIP 
ja laskettu kestopäällysteisiin. 
Päällystetyypin yhteydessä on ilmaistu kiviaineksen maksirniraekoko (rrzn) ja massa- 





Vai uasfal tti 
Kuuinerinuspintaus 





















Sitomaton alusta (sora, murske, 
tai rnurskesora) 
	 M.S 
Muu 	 x 
Päällystystöiden suoritemäärät on laskettu kilometreinä, tuhansina neliömetreinä 
ja tonneina, kustannukset tuhansina markkoina. Päällystyskohteista on laskettu 
suunnittelumassaxTärätietoja ja alustoista ikä- ja liikennenäärätietoja. 
Piireittäisissä kohdeluetteloissa on min, kunkin työkohteeri sijainti, laajuus, työn 
laatu, ainesmenekki ja kokonaiskustannustiedot, joihin sisältyy päällystystyön kus-
tannusten lisäksi mm. kiviaineksen hankintamenot,kunnossapitokohteissa alustan vii-
meistelykustannukset ja urakkakohteissa valvontaan liittyvät menot. 
4. YHDISTELNTAULUKOT 
Ybdistelntaulukot on laskettu piirien tekemien kohdeluetteloiden perusteella. Je 
on laskettu pituuksista, kokonaiskustannuksista, rnassamääristä ja pinta-aloista 
sekä kohteitteri liikennenäristä ja suunnittelumassainääristä ja alustojen pituuk- 
sista ja ijistä. 
Suorite.ärät on laskettu erikseen teille ja kevyen liikenteen teille (TIELKAKL). 
Keskiarvot (liikennemäärät, iät, suunnittelumassamäärät) on laskettu painotettuna 
kohteitten pituuksilla. Niitä laskettaessa ei ole otettu KL-teitä mukaan. 
Ehdolliset kohteet ovat mukana kaikissa yhdisteirnätaulukOiSSa ja niistä on erik-
seen laskettu omat taulukot pituuksista ja kokonaiskustannukSiSta. 
Taulukoiden otsikot 
Ylin rivi 
Taulukoitava suure ja sen laatu 
0/85 Ohjelma/85 
2. rivi 
Rahoitusryhinä(t), jonka kohteet mukana laskennassa. 




Osoittaa, mitkä kohteet ovat mukana ja/tai mitkä ovat poissuljetut 
taulukosta 
,, 	 ,, 
(esiin. < > KL ; mukaan ei ole laskettu KL teitä 
1 	It 
ATYYPPI 	MS ; sitomattomalle alustalle tehdyt kohteet 
ARAKV > 0; ne kohteet, joille on ilmoitettu alustan rakentarnisvuosi 
ATYYPPI<) 	, ne kohteet, joille ilmoitettu alustatyyppi) 
TAULUKKO 3 PA6LLYSTEPITUUOET (ks) 0/85 




UUSIN 	TURKU 	HAIlE KYMI 111KK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU ICAINU LAPPI 
YHT. 




87 4 2 93 PIP 
PIPK 44 	180 	67 113 23 13 
36 31 13 523 
TAS 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
85 28 	3 	10 3 
2 0 2 49 
0 
S.A 




2 299 K&STOP. YHT. 




3*1 	39 27 121 56 137 76 240 84 133 128 368 1739 
II 11 
ÖSK 10 10 
SL 
80 	104 25 3 63 21 270 
KLVYTP. YHT. 
2360 so 
123 3 73 6 46 32 38 323 SOPI 
732 	320 394 238 238 265 201 206 447 187 230 184 531 
44O 
YHT. 




UUSIN 	TURKU 	HAPIE 	KYMI 	112KK 	P-KAR KUOP K-SUO 	VAASA 	K-P014 OULU 	KAINU 	LAPPI YHT. 
9 1 23 3 3 4 3 33 3 7 2 14 101 
TAS 20 1 
21 
KAB 1 	12 	1 	18 2 3 	 3 8 	 1 
50 













UUSIN 	TURKU 	H6ME KYMI 	141KK P-KAR KUOP K-SUO VAASA 
K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 
73 30 75 8 14 0 11 2 37 23 





TAS 0 	 0 
28 3 	10 3 2 0 
2 49 
15 





49 	1 5 37 26 98 53 68 4 33 




SOP 10 2 2 
SOPI 
117 	91 	148 17 51 60 113 74 105 
27 61 20 217 1099 
YHT. 





UUSIN 	TURKU 	HAIlE KYMI 	141KK P-KAR KUOP K-SIJO VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 
48 109 1 	131 12 59 75 56 78 88 43 37 36 
44 767 
VA 
hP 87 4 2 93 
NPK 44 	180 	67 115 23 13 36 31 13 523 
TAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
85 
0 0 0 50 
KAI 13 	12 47 13 52 27 14 
177 
SIP 27 1 2 
30 
BET 
263 	59 22 83 30 38 22 172 80 100 117 199 1183 
OSK 
10 10 ÖSL 
SOP 69 	104 25 3 45 21 
268 
SOPi 123 5 71 6 46 12 
58 320 
YHT. 277 	641 	173 221 107 206 178 132 343 159 178 
164 314 3371 
TAULUKKO 7 KOKONAISKUSTANNUKSET 	(1000MK) 0/15 




UUSIPI 	TURKU HANE 	KYMI 111KK 	P-KAR KIJOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU 
LAPPI YHT. 
AO 48168 	6863 40014 	3497 6513 10227 16410 15968 
27103 11224 16967 6737 15989 225590 
VA 
11256 700 234 
12190 
PIPK 9101 	24843 7643 	13208 1346 1580 
4153 4770 2216 70862 
KAS 1932 	1226 8202 	3821 4900 9549 4286 
1679 238 35733 
TAS 13372 	2997 1089 	482 7393 3237 2375 452 
1772 1009 821 1073 36274 
85 8840 	346 3414 	1078 370 111 
800 15159 
KESTOP. 	YHT. 
102 140 242 397012 
SIP 061 31 70 
962 
BET 
65 19216 5689 	2106 16390 4257 11383 6473 26196 




351 351 KEVYTP. 	YHT. 
SOP 2193 2052 	667 100 906 
452 6370 15 	0 
SOPi 3342 230 1738 195 
1088 280 1569 8462 
YHT. 84755 	69003 68185 	26890 37292 28876 31491 29671 
59064 21243 33831 13770 49901 535972 





UUSIN 	TURKU HAIlE 	KYMI MIKK P-KAR KUOF' K-SUO VAASA K-POH OULU KAIP4U LAPPI 
YHT. 
AO 740 36 1530 	226 206 235 231 2258 
225 491 127 741 7066 
TAS 1139 
19 	739 23 029 110 
42 




160 50 62 292 8S 3 
Sopi 
YHT. 740 	1173 
5 
1374 	965 411 829 393 322 2258 424 932 127 860 11232 
= 





UUSIN 	TURKU HAIlE KYMI NIKK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 





TAS 1876 1009 
2885 
85 8840 	546 34*4 1078 370 111 
900 1515, 
SA 
1932 7079 3813 1136 48 258 14263 
SIP 
9.ET 
3862 52 406 3060 2256 0625 4790 7438 402 4977 836 13118 49150 
263 263 ÖSK 
ÖSL 290 soe 290 
35 55 SOPI 
YHT. 29594 	11280 25903 3137 4613 6114 11323 6771 19762 3295 10770 
1919 22319 158002 





UUSIN 	TURKU HAIlE KYMI MIKK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 
31222 	283 25662 1844 4960 10182 14145 15505 15799 6379 10474 3654 7546 149655 
VA 
hP 11256 700 234 
12190 
MPK 9101 	24845 7645 15208 1344 1580 4153 4770 2214 
70962 
TAS 11496 	2997 80 482 7595 3237 2373 452 1772 1009 821 1073 33389 
85 102 140 242 
1226 1204 3821 4900 5736 3130 1431 21468 
SIR 861 31 70 
962 
StT 
14352 5637 1700 13530 200* 2760 1673 18738 5370 63*7 7096 14980 94364 
äSK 351 331 
ÖSL 
1903 2052 667 100 906 452 6080 
SOPI 3342 250 1683 195 1088 
280 1569 8407 
YHT. 33161 	37723 42280 23733 32679 22762 20168 22900 40302 15948 23061 
13831 27382 397970 
TAULUKKO 11 PI4LL.PINTAALA u000P12) 0/85 
RAI4OITUSRYHPIACT) KAIKKI KOHT(ET 
TICLKA() 	K1.. 
P1.6LLYSTETYYPPI PIIRI 





2063 	273 2286 	161 319 367 623 712 982 320 AO 
vn 





MPK 444 	1333 470 	933 147 62 
133 
228 423 188 15 267 163 119 125 3284 TAS 1300 	169 23 140 	43 14 4 31 639 85 305 3 5 10 
SA 121 	81 508 	299 92 568 243 100 12 2023 215 KAB 196 6 13 SIP 
BET 2052 375 	174 785 336 915 479 1606 549 867 782 2335 11274 ÖS 73 75 ÖSK 66 66 
ÖSL 
SOP 491 617 	148 18 245 433 39 271 
119 33 205 
1638 
1791 
soPi 683 5076 	5278 4543 	1826 
27 
1802 2216 2073 1739 3140 1572 1936 1261 3613 36076 
TAULUKKO 12 KL-TIET/P!NTA-ALA (1000M2) 0/85 RAHOITUSRYHPiA(T) R+KF-TOIMIALA 
TIELKAKL 
PA4LLYSTETYYPPI PIIRI 
UUSIN 	IURKU 	H4M 	KYMI 111KK 	P-KAR KUOP K-SUO 	VAASA 	K-POH OULU KAINU 	LAPPI YHT. 
27 2 75 	14 13 12 9 	113 10 22 6 45 34$ 
TAS 66 2 68 
KAO 1 	39 2 	37 6 14 17 26 3 164 
85 11 4 4 19 
sopi 1 1 27 	68 77 	53 26 	37 22 24 	113 	27 8 6 	32 399 
TAULUKKO 13 MASSAM6ARAT (T) 0/83 
RAHOITUSRYHMA(T): KAIKKI KOHTEET 
TIELKA() 	KL 
PÄÄLLYSTETYYPPI PIIRI 
UUSIM 	TURKU HAIlE KYMI MIKK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAIKU LAPPI YHT. 
28933 206203 198272 17097 32164 36760 66710 73397 





28900 102639 32340 71632 10643 6835 17713 
18100 7400 298226 
MPK 
67328 	11495 5768 3090 10317 19610 11240 
2160 9730 4900 4000 4620 154458 
TAS 
37781 	3400 21043 6403 2135 614 
4574 93934 85 620 800 1420 
12100 	7209 31710 24393 9200 36830 24280 9992 1203 196921 KAB 
170618 33426 14762 80450 35350 86410 47341 133034 
45890 67000 62442 203320 982263 
7600 7600 
5K 2400 2400 
ÖSL 
372312 374789 362569 137399 162976 171930 162090 164672 
271921 118248 161400 98152 2981222836380 
YHT. 





UUSIM 	TURKU HAIlE KYMI MXKK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAIKU LAPPI YHT. 
AB 2727 	160 7460 1116 919 1030 694 9681 872 1770 490 3236 30154 
TA5 4548 160 4708 
KAB 110 3658 140 4203 630 1101 1341 2030 266 13499 
995 380 330 1623 
SOPi 0 
YHT, 2727 	4708 7570 4774 1933 4203 2040 1933 9691 2213 3820 490 3832 49986 
TAULUKKO 15: 	EHDOLLISET KOHTEET/PA6L.P!TUUS (xii) 0/85 RR*4OITUSRYHPI8(T): 	R+KPTOIHIALA 
TIELKA() "KL PULLYSTETYYPPI PIIRI 
ULJSIH TURKU HHE 	KYMI 	141KK P'-KAR 	KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI 	YHT. 
7 	0 	28 35 
HP 	 6 6 






10 	 76 	86 
ÖSK 
ÖSL 
SOP 	 te 	 18 
SOPI 123 	 123 
YHT. 130 40 	28 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	76 	274 





UUSIPI TURKU HAME 	KYMI 	PIIKK P-KAP 	KUOP K-SUO VAASA K-POH 	OULU KAINU LAPPI 	YHT. 
1200 	60 6000 7260 
HP 	 770 770 









SOP 	 450 	 430 
SOPi 3342 	 3342 
YHT. 4542 	2435 	6000 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1) 	5175 18152 
TAULUKKO 17 
P6ALL.KOHTEID 	KVL:T 0/93 
RAHOITUSRYsp4a(T) 	R.KP-TOIMIALA 
TIELKA(>KL 	JA KVL)0 
PtJ.LLVSTETYVPP 1 PIIRI 






9223 	4384 	3779 926 2629 1919 3959 2337 1534 7067 7210 AB 7743 6139 6696 2600 5600 900 1852 85 
MP 1975 4497 
1230 7174 2799 3227 1945 4750 
PiPK 13871 	4733 	3417 758 
2848 





1812 30 332 363 457 
3376 
532 453 340 315 429 427 506 	384 Stt 345 900 800 1187 1187 ÖSK 148 174 ÖSL SOP 201 	179 173 31 126 118 154 117 60 93 150 
SOPI 217 2332 1639 
140 
1404 902 1776 1352 962 636 1638 593 794 
YHT. 
6399 	1931 
TAULUKKO 18: ALIJSTOJEN 
IAT 	(V) 	0/83 
RAHOITUSRVHMA(T), 	KP-TOXMIALA 
TIELKAOKL 	JA ARAKV)0 
ALUSTA PIIRI 









7.2 	8.0 	8.2 	105 9.6 













11,0 	9.2 	10. 16.9 12.7 12.3 
12.7 10.2 11.2 9 13.6 14.5 14.8 
12.1 
13.9 6.0 




13.3 13.1 9.6 
6.0 
13.3 10.2 13.3 10.0 12.6 13.9 
YHT 7 	2 	9.0 	
8.3 	10.5 
TAULUKKO 19 ALUSTAT (K$) 0/83 RAHOITUSRYHPIA(T): R+KP-TOIMIALA 
TIELKA() KL 
P8M.LYSTETYYPPI ALUSTA PIIRI 
UUSIN 	TURKU 	HANE KYMI MIKK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. AO AO 133 	4 	164 10 37 70 31 72 66 43 27 36 33 749 MPK 3 3 BET 0 0 0 0 0 1 
16 	2 	9 6 0 21 3 17 76 KAR 7 7 SIP 3 1 6 
4 1 1 30 22 1 6 6 68 BLS 1 2 5 1 7 15 
SOP 
KS 27 	25 	33 0 14 2 2 7 20 2 26 163 
YHT. 182 	31 	206 12 73 75 67 79 124 65 64 64 87 1109 





UUSIN 	TURKU 	HAME KYMI MIKK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINLI LAPPI YHT, 
AO 1 0 4 0 5 BLS 4 0 
ÖS 180 	19 13 38 49 13 13? 75 76 116 177 
4 
912 
111 	41 11 42 52 87 61 103 10 57 12 192 779 
YHT. 0 	293 	59 25 100 36 137 74 240 84 133 129 368 1699 




UUSIN 	TURKU 	H4ME KYMI MIKk P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAFP1 YHT. 
BET 0 0 0 0 0 1 
AO 174 	266 	232 113 80 HI 64 72 103 54 58 36 47 1380 
VA 
MPK 13 3 17 
16 	2 	9 6 0 21 5 17 76 
SA 0 0 
KAP 7 7 
SIF 30 5 1 35 
4 	193 	36 t2 72 39 50 40 167 101 86 122 180 1142 
B15 4 9 7 20 0 1 7 42 
SOF' 16 2 18 
M5 195 	213 	244 37 64 125 163 86 155 31 83 26 280 1707 
YHT. 388 	728 	520 223 217 263 291 206 447 187 238 184 331 4424 




UUSI$ 	TURKU HAIlE KYMI 	111KK P-KAR KUOP 1<-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 
48 48 105 	1 131 10 57 70 51 72 65 43 27 36 33 701 
MPK 3 3 
BET 0 
85 21 5 26 
1<48 5 5 
SIP 5 1 6 
85 4 1 1 1 4 9 
81.5 1 2 5 1 7 13 
SOP 
HS 1 0 1 0 z 
YHT. 109 	1 131 12 59 75 56 78 8$ 43 37 36 44 767 
HP 48 7 6 2 83 
SIP 7 7 
YHT. o 	86 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 0 92 MPK 
48 38 	iso 67 102 23 13 36 31 13 303 MPK 13 13 
YHT. 38 	180 67 115 23 0 13 0 36 0 31 0 13 517 
(KPl) e 
FuIl1 	tlI1.'(*1M. 	1): 	KI- l'1MI0L 
1 	II 	Kl1 ( 	Kt 
1! IfI 
UU1Ii 	iJH(lJ 	'.111 K?M1 	?TVK 	t-Kflt KUOI 	
/ 	!J 	uu- 	1 	f'H II II 	CIINU 	lOFII YHT 
cl 1 
4 4 
177 	19 13 	58 38 	14 	137 	74 76 	116 	173 93 
74 	40 8 	 30 9 	3u 	6 2', 	1 	75 757 
0 	257 	59 22 	63 	30 38 	22 	1'? 	






0 	1) 	 II 	 0 	0 	0 	0 	0 	0 	
1) 	 10 	Ii 	0 	10 
















TAULUKKO24 SUUNH.P$ASSAMAARAT 	(KG/M2) 	Q/85 RAHOITUSRYHM6(T) R-TOIMIALA 
TILKAOKL 	JA PKILOT)0 
PAALLYST(TYYPPI PIIRI 
UUSIPI 	TURKU )46HE 	KYMI 	MIKK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAIHU LAPPI YHT. 
119.9 	115.7 108.1 	112.7 	120.0 116.1 124.1 150.0 119.9 120.6 120.0 113.3 110.9 
05 150.0 	150.0 150.0 	150.0 130.0 150.0 150.0 130.0 
KAI 100.0 103.4 100.0 100.0 100.0 100.0 101.7 
94.9 100.0 	93.9 	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.2 99.3 
YHT. 123.7 	104.3 109.1 	114.9 	105.5 100.0 102.3 101.1 117.3 116.3 109.2 108.3 102.6 
TAULUKKO 2. SUUNH.MASSAPIRAT (KC/M2) 0/83 RAHOITUSRYHMA(T) KP-TOIP*IALA 
TIELKAO"KL 	JA PKILOT)O 
PAaLLYST(TYYPPI PIIRI 
UUSIN 	TURKU HAME 	KYMI PIIKK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 99.8 
93.9 	105.5 103.6 	100.0 100.7 100.0 
102.2 99.6 107.3 60.9 111.1 100.0 
87.9 
76.0 AO P4P 76.4 




75.4 80.0 74.9 
MPK 63.2 	
76.6 
69.3 92.4 	82.9 100.0 100.0 100.0 100.0 94.2 KAI 
68.4 88 	5 	84.7 97.0 100.0 79.4 94.1 84,8 84.1 66.9 77.3 88.5 7,6 
83 0 	72 9 0 1.1 	80.9 96.3 99 . 0 0.8 98.' 99.7 86.5 78.2 82.6 88.0 YHT. 
TAULUKKO 26: SUUNH. 11R.' (V.t/M2) 0/85 
RAHOITUSRYHMA(T) F.+KP-TOIMIALA 
TIELKA<)KL 	JA FKXLOT)0 
PAALLYSTE TYYPPI PIIRI 
UUSIN 	TURKU HAME 	KYMI 141KK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 
AB 103.9 	115.4 105.3 	105.3 104.4 100.0 104.3 100.2 119.9 94.3 113.1 
103.7 100,6 108.9 
85 150.0 	130.0 150.0 	150.0 130.0 150.0 130.0 130.0 
HP 76.4 60.0 70.0 76.0 
MPK 63.2 	76.6 69.9 	77.4 80.0 73.0 70.0 75.4 80.0 74.9 
KAI 100.0 	89.3 101.6 	82.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.5 72.5 88.6 	86.9 97.9 100.0 94.2 96.3 89.1 84.9 75.2 79.3 93.4 89.1 
YHT. 101.7 	77.0 97.5 	83.5 98.3 99.2 96.6 99.3 92.0 89.7 06.6 83.5 94.7 
SUUNl.MAS5AMT 	KI;1M2) 	O/8 
TAULUKKO 27: 
RAH0ITUSRVH 	 KP-TOIPiIALA 
TIELKA()"KL 	JA PKILOT)0 JA ATYYPF'IMS 
PAALLYSTETYYPPI 
PIIRI 
HAME 	KYMI 	MIKK P-KAR 
KUOP K-SUO 	VAASA K-POH OULU 
200.0 
KAINU LAPF 1 YHT. 
130.S 
UUSIM 	TURKU 120.0 90,8 
AB 
116.0 
88.4 	100.0 100.0 100.0 93.3 100.0 90.0 
9.O 92.0 92.2 
KAB e4. 	93.8 	100.0 	100.0 
100.0 
100.0 93.9 100.0 91.3 
9,0 92.0 
84.6 	93.0 	100.0 	100.0 
100.0 
YHT. 
TAULUKKO 28 SUUNN.MASSAMAARAT 	
(K/Pi2) 	O/S 
RAHOITUSRYHMA(T> KP-TOIMIALA 




UUSIN 	TURKU 	HAME 	KYMI 	IIKK P-KAR KUOP 






93,9 	06.7 	103.6 	100.0 	100,7 100.0 102.2 






73.4 80.0 74.9 
PIFK 63.2 	76.6 	
68. 9 	77 4 	80.0 
02 	3 	l")P 	l I0 0 1flU 	0 100.0 
94.4 
KAB 89 5 	
100.0 
'/5 96.8 79.4 00.0 82.6 92.9 
39.7 77.2 08.0 76.6 
05 
62.0 	77.0 	8 
08.6 90.11 08.6 89.1 03.8 76.0 
92.6 87.5 
YHT. 85.0 	/1 	1 	
00.8 	79 	0 	96.1 
- 
23 
5. 	PÄLLYSTEKOHDELUETTELG PIIREITTXIN 
Kohdeluettelot on piireittäin jaettu kahteen osaan. Jokaisesta piiristä on ensin 
rahoitusryhxnittäin kohteitten nimiluettelo, jossa ovat ne kohteet, joille on ii-
nitettu pituustieto. Jimiluettelosta selviävät kohteen nro, nimi, kunta, pituus 
ja päällystetyyppi. 
Nimiluettelon jälkeen on rahoitusryhrnittäin tekninen luettelo, jossa ovat kaikki 
piirin I1TT)3ittalflat päällystystyöt. 
Teknisestä luettelosta selviävät kohteen nro, tien toiminnallirien luokka, kohteen 
pituus, leveys, pinta-ala ja päällystetyyppi, alustan tyyppi ja rakerinusvuosi, 
kohteen liikennnäärä (KVL), urakointikustannukset ( 0 ohjelmassa), kokonaiskus-




NO' KOHTEEN NIPiI 	 KOHTEEN KUNTA 	 FIT. PAALLY'TE 
51 TAPiMuiAAI-TUPUpJ PIIRIN RAJA TENHOLA 8.1 AE 0/120 s: HSP.8-PAASEF'c,PI TAMPIISAARI 3.9 A 20.'120 53 KA'JAA, 	POHJA 3.5 AE 20/120 54 ¶AL0-INKCO KARJAA, 	INKOO 5.1 Ae. 20/1:0 54 SALO-IPIKOO KArJAA, 	INKOO 0.8 AP 12/100 55 LOH.JASAAPEN PTN KOHTA LOHJA 1.3 AB 20/120 56 IIE'.'loN PT N SIIRTO LOHJA 1.4 g 20/120 57 V 	IVNSAN P1 11195 PARANTAMINEN VIHTI 0.8 A8. 20/120 
5' VE5IKANSAPJ PT 111 9 5 PARANTAMINEN VIHTI 0.8 AB 12/100 
57 VESIKANSAN PT 	t1195 PARANTAMINEN VIHTI 0.5 AB 20/1.fJ 
58 KARKKIL'N KOHOAN 	)KP-TIE KAPKKILA 1.7 AL' 12/100 59 KT 	5fl-KUHAIII 	)1HATANO-HIMEENKVLA ESPOO, VANTAA 0.7 B5 25/150 5 KT 50-K(H6111 VANHAKAFTANO-H6MEENYVL4 ESPOO, 	VANTAA 3 	1 AP 20/120 59 KT 5Q-vEi.IIj ')ANHAKAPTANC-HP1EENKYL4 ESPOO. VANTAA 1.2 AB 20/120 59 KT 	5O-KEP4.1II 	.JHAKARTAPJC'-H6MEENKYLA ESPOO, 	VANTAA 1,7 AE' 12/100 59 KT 50-KEHIII 'JHAK4RTAHO-H4pjEENKyLA ESFOO 	VANTAA 0.3 A6 20'lZC 
60 NT 	lJ41-VEH 	1 	TAPIOLA_LAA.JALAHTI ESPOO 2.5 AB 20/120 
81 HVVINKA6N F"H.JOINEN OHIKULKUTIE HVVINK.3 0.5 2. 32/1'?r. 61 HYV1Nt'.N r'HvsxNEN OHIKULKUTIE HVVINV8A 0.5 es 32/150 61 HVJ1Nk.N POHJOINEN OHIKULKUTIE H','It4K4 O. B'E 251100 62 Vh',PiUPi'J - NAAPA JOKI .JARVENPA8 1 . 5 AE 20/1:n 
6 I4.NPlhi1I -NAiP.JOKj .J4FVFpA8 1 .3 AP. 10/120 
.3 JA'EN.-.- KEL1'OSKI .JRVEJPAA, 	TUUSULA 0.5 A 20'120 
3 .j.'utjr v, .J6RVENFAZ, 	TUUSULA 5.6 AP- 20/120 
Ni,rP.J 	INJ- 	'KELA 	.JKP TUU)JLA 3.6 46 12 '100 64 NUPPHI It'itlA-.JOKF.LA 	.JI(F' TUUSULA 0 2 48 20/120 65 LINJ4MEPJ VLIKULVU TU'JSULA 0.3 41. 12'lOS 6 LIN.JArEN YLIK'JLKU T'JUSIJJ,A 0,2 48 20 '120 68 PT 	11' F:IJOTSINKVLA-TUUSULANJOEN JKP TU1SJ,'LA 0.5 AP- 25•'lO 
68 PT 	L14. 	'JOTSINK'fL4-TU'JSUL4P4JOEN .JKP TIJUIJLA 2.1 48 16/100 49 LAHELAN 01 JA PIENCHKöT PA4LLVSTYSTYÖT TUUSULA 0.2 AP- 25'lO e LAHEL# FT 	JA F'IEP4EHKöT FAALLYSTVSTOT TIJ'JSIJLA '3.1 AP- 14/100 70 KT 53 HVVIHKA8-MANTSAL4 M4NTS8LA 4.1 AO. 25/120 71 N6NTSALP4 OHIKIJLKJTIE MANTSL8 7.7 AB 25/120 72 MANTS6L4 MANTSALA 12.3 85 32/150 72 MAP1TSLA MNTSALA 2.1 48 25'120 73 LEVANTO-V1L.JAHIEMI ORIMATTILA 	LEVANTO 13.6 85 32/150 73 LEVANFO•')FIIANIEMT ORIMATTILA. LEVANTO 3.7 48 25/120 73 LEVAWTO-'.!I1.)ANIEMI ORIMATTILA, LEVANTO 0.2 48 25/100 74 PT 11806 HENP9 HUHO4NO.JA ORIMATTILA 0.6 AO 25/1:0 
75 NT 	1431 LUPJTAKVL$-TNp4ö ORIMATTILA 1.2 AP 25/120 76 NT 162 PUKKELA-MVRSKYLA MYRSKVLA . 	5.7 KAB 20/100 76 NT 	162 	UKK1LA-MYR5KyLA MVPSKVL8 0.4 KAP. 20/100 76 $T 	16 	PUKP'ILA'M'iRSKyLA M'IRSKVLA 0.1 KAB 20/100 77 NT 	161 	F'IJKKILAN 	.JKP FUKKILA 1.3 AO 20/100 77 NT 	163 F'IJKKILAU .JKP P(JKKILA 0.2 AO 20/100 7$ NT 1'61 LILJENPAL-HAROOM LILJENOAL, PERNAJA 10.1 KAB. 20/100 78 NT 1'741 LILJENDAL-HAROOpi LILJENDAL, 	PERNAJA 01 KAB 20/100 79 SAMMELP-Y-ISNAS RERNAjA 0.9 46 5'IO 
RAK. TOIMIALAN EHDOLL. 
NO KOHTEEN NIMI KOHTEEN KUNTA F'IT. PA6LLYSTE 
46 MT 	l 	R'AO.JA-P4IJ4L4 TUUSULA 4.7 AO 20/120 67 NT 	165 TUUSIJLO KK- J8VENP64N RAJA TUUSULA 1.0 AO 20/120 
KIINNOSSAFI TOKOP4TCEJ 
N.) KC,HTF 	ri 	NIMI KOHTEEN KUNTA OIT EA6LLYOTE 
1 OT 1106" LOH-iAS'AE[N ET LOHJA 0 5 HP. 16,'lOO 
2 PT 	11121 	')IhK4t.A-LOH.J4 LOHJA 0.3 46 16/100 4 KT 	53 H'ro•Mur4L VIHTI 14.2 AP- 16/100 5 NT 	t'31 	0LKfrAL-HAAv1sTo KARKKILA 4.0 AB 16/100 
6 KT 	53 PIAtK.O-M6UT'LA VIHTI 2 0 AO 16/100 7 KT 	51 HEI.SINKI-KAoJAA HELSINKI, ESPOO 14.2 48 16/ 00 8 PT 1130° TArIoL4-c.TApi1EM ESPOO 1.3 AB 18/100 ° VT 1 HELSINKI-TURKU HELSDH<I, ESPOO, 	KAUNIAINEN 7,0 AB 16/ GO 10 VT 	1 	HELSINI'I-TUPKU ESPOO. 	KIRKKONUMPjI 9.7 MPV 16/ 60 11 P1 1141 	K''ALA-KA4RELA VANTAA 3.1 48 10/100 12 'JT 3 HELSIN' 1-TAMPERE HELSINKI, 	VANTAA 60 MPV 14/ 	70. 13 PT it45 	VANTAAPJKOSKI-NETS4KYLA VANTAA 6,4 46 16/100 14 F'T 	1J4!1 	SILLAPiF'6-pjET54KyL4 N1'F'PiI.JARVI 3.9 AO 1/100 17 NT 137 HELSINKI-NOPPO HELSINKI, 	VANTAA 8.0 MPK 16/ 19 PT 11465 LAHELAN P1 TUUSULA 4.0 AB 16/100 
20 NT 137 HELSINKI-NOPPO TUUSULA, NURNIJ8RVI 13,1 AO 18/100 
21 KT 5 	HQNKO-MANTSALA P4%JRMI.JARVI, 	HYVINKA 3.9 MPK 16/ 60 22 VT 6 HELSINKI-LAHTI HELSINKI, 	SIPOO, 	KERAVA 12.3 AB 16/ 80 
26 
27 PT 11679 HXWO(BYN PT SIF'OO 1.7 AP. 18/100 
29 VT 7 HELSIP4KI-JA4LXMAA VANTAA, SIPOO 9.5 $PK 16/ 60 
31 NT 162 TORPIN SILTA PtJKKILA 0.1 41 16/100 
32 NT 170 HELSINKI-PORVOO-RITA PORVOO, PORVOON MLX. 0.6 48 19/100 
33 NT 138 GAMflEL8V-GA88L.E PERNA.JA 13.3 41 18/100 
34 PT 11891 LILJEP4D9L-RUDOM LILJENDAL 2.3 AB 18/100 
33 VT 7 HELSINKI-VAALINAA RUOTSINPYHTM 7.3 MPK 16/ 60 
KF'. TOIMIALAP4 EHDOLL. 
NO: KOHTEEN NIMI KOHTEEN KUNTA FIT. P66LLYSTE 
9(11 PT 11047 VESTERVIK-EPOKARLS TAMMISAARI 1.7 SOPi 16/ 27 
902 NT 1101 KAASEFORIII LINNAN TIE TAMMISAARI 1.0 SOPI 16/ 27 
903 NT 110 KARJAA-SP4APPERTUNA TAMMISAARI 3.6 SOPi 16/ 27 
004 NT 110 RAASEPOPI-INKOO INKOO 7.7 SOPi 16/ 27 
05 PT 11101 SXERLAPI F'T NUMMI-PUSULA 3.0 SOPi 16/ 27 
906 PT 11131 TAHTELA-LAPPERS SIUNTIO 5.0 SOPi 16/ 27 
907 F'T 11137 N4ANNE-PAKS4LO PJUMPII-PIJSULA 4.3 SOPI 16/ 27 
l.9 pT 1I16 	LEHMXJAF:V1-VANHAKVL4 LOHJAN KUNTA 7.0 SOPI 16/ 27 
909 PT 11185 HEPIAVERS-ANDP.Y KIPKKONUMMI 0.5 SOPI 16/ 2? 
910 PT 11231 t'.1ITSKO.-KVLMALA KIRKKONUMMI 1.5 SOPi 16/ 27 
*11 PT 11233 LAPPBLE-VE1KKOLA KIRKKONUMMI 4.6 SOPI 16/ 27 
12 PT 11163 VIJOTItIAISTEN PT KARKKILA 7.2 SOPi 16/ 27 
913 PT 1l29 	S4UNKOKI-KVLANP6A VIHTI 9.0 SOPi 16/ 27 
14 PT I137 EEMIÖLE-T4KKIJLA ESPOO 3 7 SOPI 16/ 27 
13 P1 114'l 	PALOJ.'.P'.'EN 	PT NURMIJ6RVI 1.3 SOPi 16/ 27 
I6 PT 1l4"3 HiPVIH4ti14-IIPPOO TUUSULA 3.1 SOPI 16/ 27 
°17 PT 11151 N'T1-NEN6MAKI HYVINKA6 3.7 SOPI 16' 27 
10 F'V 11476 	'V'N''A-FELTOLA PT NUPM1.J4RVI 2.1 COPI 16/ 27 
?19 PT 11613 PUP)LAN rj •J4'JEP'P 3.3 SO1 16/ 27 
9O PT 11513 PALO.JOI'!-HAAPASAARI HVVIPW44 5.8 SOPi 16/ 27 
21 PT 1133 SUOPELLOt4 PT HYVINKAA 1,3 SOPI 16/ 27 
07 P1 11693 iESTERPVN P1 SIPOO 2.3 SOPI 16/ 27 
'23 PT 11705 P4IPPiWEN-PORNAINEN SIPOO 5.5 SOPi 16/ 47 
9 4 4 81 11712 SOIJKKION PT MANTS6L4 6.0 SOPi 16/ 7 
23 PT 11801 TEPFINIEMI-SAMMQLISTO ORIMATTILA 4.3 SOPi 16/ 27 
Q26 81 11875 HE1N4MAA-MONTERI ORIMATTILA 5.0 SOPi 16/ 47 
027 PT 11923 MAIRINOJAN 81 ORIMATTILA 6.0 SOPI 16/ 27 
928 P1 11979 8PEJIKIN P1 PERNAJA 2.7 SOPI 16/ 27 
°29 P1 t187 SARVASALN PT PERNAJA 3.0 SOPI 16/ 27 
3O P1 li88 	MALMGAF.C'-L!LJENOAL LILJENOAL, PERNAJA 8.0 SOPi 16/ 27 
31 PT 11978 TALLBACKAN PT RUOTSINPVHTA6 1.3 SOPi 16/ 27 
932 PT 11785 UDDAKSEN PT PORVOO 0.7 SOPi 16/ 27 
PIIRI UUSIMAA 
RAKENNUSKOH TEET 
NO: 	TIE 	P11 	LEV 	PALA P4AL 	 ALUSTA RAKV KUL UKUST KKUST TEKIJA 
51 	Xl 	8.1 	7.5 63.0 48 20/120 48 78 j39fl 0 1600 U 
51 	Xl 	0.0 	7.5 63.0 145 12/ 50 49 78 1120 0 650 0 
52 	KT 	3.9 	9.5 4.5 48 20/120 $5 85 5630 0 1050 0 
53 	ST 	3.5 	9.5 35.0 48 20/l20 48 78 2220 0 850 U 
53 	KO 	0.0 	0.0 0.0 TAS 12/ 50 . 0 910 0 350 0 
54 	51 	5.1 	7.5 42.5 48 20/120 P15 85 1100 0 1050 U 
34 	XL 	0.8 	3.0 2.7 48 12/100 $5 95 0 0 55 U 
55 	Xl 	1.3 	12.3 16.0 48 20/120 85 79 3210 0 400 U 
55 	KT 	0.0 	12.3 16.0 TAS 12/ 50 85 79 3210 0 150 0 
38 	VT 	1.6 	6.5 11.0 48 20/120 $5 0 140 0 253 U 
56 	Xl 	0.0 	0.0 1.0 48 20/120 $5 0 0 0 93 U 
57 	VI 	0.8 	6.5 5.2 48 20/120 $5 0 730 0 170 U 
57 	XL 	0.8 	3.0 2.5 49 12.'100 MS 0 0 0 85 0 
57 	KT 	0.5 	11.9 5.9 48 20/120 P15 0 3810 0 250 U 
59 	XL 	1.7 	3.0 5.1 48 12/100 $5 0 0 0 120 0 
59 	Kl2 	0.7 	9.0 6.3 85 25/150 $5 84 11910 0 160 0 
59 	Kl2 	3.1 	18.0 37.0 41 20/120 85 84 11910 0 1400 U 
Kl2 	0.0 	0.0 0.0 145 12/ 90 48 84 11910 0 100 0 
59 	VI 	1.2 	6.5 8.1 48 20..'120 $5 0 0 0 170 0 
39 	Xl,. 	1., 	3.0 3.2 48 12/100 $5 0 0 0 120 Ii 
59 	VI 	0.3 	9.Ø 2. 48 20/120 $5 0 1940 0 70 0 
60 	YT2 	0.0 	0.0 0.0 TAS 12/ 25 48 93 18370 0 230 U 
60 	Y12 	2.3 	9.0 47.0 48 20/120 48 83 0 0 1350 0 
tJ 61 	VI 	0.5 	10.0 3.2 85 32.'190 $5 0 10720 0 200 U 
61 	84 	0.5 	7.5 3.8 85 32/150 N5 0 10720 0 110 0 
61 	MUU 	0.4 	7.5 3.0 85 25/100 P15 0 10720 0 60 U 
62 	KO 	1.5 	7.5 12.0 48 20/120 41 82 1200 0 280 0 
62, 1(0 	1.3 	9.5 12.9 48 10/120 85 83 1200 0 300 0 
27 
	
63 YO 	0.5 14.0 
	
7.0 
63 YO 	5.6 	7.5 
	
64.0 
64 YO 	3.6 	3.0 
	
11.4 
6 	YO 	0.2 	7.5 
	
1.5 
65 KO 	0.3 	3.0 
	
0.9 
65 YO 	0.2 	7.5 
	
1.5 
69 VI 	0.5 	6.5 
	
3.6 
68 KL 	2.1 	3.0 
	
6.5 
69 VI 	0.2 	6.5 
	
1.6 
69 KI 	0.1 	3.0 
	
0.4 
69 PItI 	0.0 	0.0 
	
1.0 
70 KI 	4.1 10.0 
	
43.0 
70 1(1 	0.0 10.0 
	
43.0 
71 VI 	7.7 122 105. 1 
71 VI 	0.0 12.2 105.1 
72 VT 	14.3 12.2 196.0 
72 VI 	2.1 	8.0 
	
17.5 
73 VI 	13.6 12.2 170. 2 
73 RA 	3.7 	6.1 
	
23. 3 
73 YL 	0.2 	3.0 
	
0.6 
73 MUU 	0.0 	0.0 
	
13.5 
74 VI 	0.6 	5.5 
	
3.2 
75 YT 	j2 	7,5 
	
9.1 
76 ST 	5.7 	7.0 
	
46. 1 
76 YO 	04 	6.5 
	
3.5 
76 YT 	01 	6.0 
	
1.4 
"' KL 	1.3 	3.0 
	
4.3 
77 YO 	0.2 	6.0 
	
1.5 
78 YO 	10.1 	6.5 
	
69 . 4 
78 VI 	0.1 	6.5 
	
0.6 
79 YO 	0.9 	7.0 
	
6.9 
RAY. TOIPIIALAN EHDOLL 
NO. TIE 	P17 	LEV 
	
P- 414 
66 57 	4.7 	7.5 
	
38.0 




NO: TIE 	P11 	LEV 
	-414 
1 VI 	0.5 	7.0 
	
3.9 
1 YT 	0.0 	7.0 
	
3.8 
2 VI 	0.3 	7.5 
	
2.3 
2 VI 	0.0 	7.5 
	
2.3 
4 	1(1 	16.2 	10.0 
	
170.0 
4 YT 	0.0 10.0 170.0 
5 VI 	4.0 	65 
	
28.0 
5 YT 	0.0 	6.5 
	
28.0 
6 KT 	2.0 10.0 
	
21.0 
6 KT 	0.0 10.0 
	
21.0 
7 Kl2 14.2 18.0 276.0 
7 Kl2 	0.0 18.0 276.0 
7 MU 	0.0 	5.0 
	
71 .0 
8 VI 	1.3 	6.0 
	
7.8 
0 P10 	0.0 	0.0 
	
6.2 
9 VT2 	7.0 16.0 136.1 
VT2 	0.0 16.0 134. 1 
9 NO 	0.0 	5.0 
	
35.0 
10 VT 	9.7 	.0 
	
67.9 
ii 	VI 	3.1 	.0 
	
11.6 
11 	VI 	0.0 	'.0 
	
11.6 
12 012 	6,0 16.0 
	
°6. 0 
13 VI 	6.4 	7.0 
	
46.9 
13 YT 	0.0 	0.0 
	
44.8 
14 YT 	!. 	6.5 	.3 
14 	'IT 	0.0 	0.0 
	-' -7 •T 
16 IlO 	0.0 	CC) 
	
12.0 
16 PIIJ 	0.0 	0.0 
	
12.0 
j7 	0 	8.0 16.0 
	
128.0 
19 VT 	48 	67 
	
34.0 
10 VI 	0.0 	0.0 
	
34 .0 
20 YO 	13.1 	7.0 
	
93.7 
20 YO 	0.0 	0.0 
	
93. 7 
21 YT 	3.9 	.0 
	
27.3 
2 	0T2 12.3 	9.0 
	
119.6 
22 012 	0.0 	0.0 
	
119 6 
22 IlO 	00 	3.0 
	
73.8 
23 MU 	0.0 	0.0 
	
11.2 
23 P10 	0.0 	0.0 
	
11.2 
4 NO 	0.0 	00 
	
104 
24 PIti 	0.0 	00 
	
10.4 
25 $0 	0.0 	0.0 
	
14.5 
25 PIti 	0.0 	0.0 
	
14 , 5 
27 YT 	1.7 	6.5 
	
11.6 
27 VI 	0.0 	0.0 
	
11.6 
28 VI 	9.5 	7.0 
	













TAS 12/ 15 
AO 25/120 






















145 12/ 50 
AO 16/100 
145 12/ 50 
AO 16/100 
145 12/ 50 
41. 1/1O0 
145 12/ 50 
48 16/100 
lAS 12,' 70 
AO 16/ 00 
145 12/ 50 
AO 16! 80 
41. 18/100 
41. 18/100 
AO 16/ 80 
TA 12' 50 
4- 16/ 80 
PIPY 16' 60 
AO. 19/100 
TAV 12' 50 
MFY 16.' 70 
4 16/100 
145 16.' 50 
48 16'lOO 
TA 16/ 50 
AO 18/100 
145 12/ 50 
PIPK 16/ 70 
4. 16/100 
TAS 16! 50 
4. 18/100 
195 12' 50 
PIF'K 16/ 60 
48 16/ 80 
145 12/ 50 
48 16/ 80 
AO 18/100 
TAS 17" 50 
48 18/100 
195 12/ 50 
41 18/100 
195 12/ 50 
AO 18/100 
TAS 12/ 50 
MPY 16/ 60 
85 82 5270 0 160 0 
AO 82 4430 0 960 0 
P15 0 1100 0 250 II 
P15 0 1100 0 35 U 
P15 0 360 0 25 IJ 
$5 0 560 0 40 U 
liS 0 930 0 170 0 
115 0 0 0 160 0 
P15 0 1540 0 60 0 
lIS 0 0 0 10 U 
115 0 0 0 25 0 
AO 79 1630 0 963 U 
AO 79 1630 0 116 0 
OS 81 3920 0 2306 0 
85 81 3920 0 280 0 
115 0 7830 0 4360 0 
$5 0 74'0 0 370 Ii 
P15 0 7130 0 3950 U 
115 0 0 0 490 0 
P15 0 0 0 113 0 
P15 0 0 0 290 0 
lIS 0 110 0 70 Ii 
lIS 0 410 0 200 'J 
lIS 0 450 0 740 u 
$6 0 310 0 55 1 
lIS 0 0 0 25 0 
lIS 0 0 0 75 U 
lIS 0 770 0 30 0 
116 0 170 0 1100 0 
P15 0 0 0 1 0 
lIS 0 400 0 124 0 
ALUSTA RAKV KYL UKUST KKUST TEKIJ4 
AO 82 2590 0 750 U 
66 84 7180 0 450 0 
ALUSTA RAKV KVL UKUST KKUSI TEKIJA 
41. 77 8°0 0 83 0 
AO 77 80 0 38 0 
40 72 4820 0 51 0 
AO 72 4820 0 23 0 
98 73 4000 0 4064 0 
AO 73 4000 0 1700 U 
AO 76 320 0 616 U 
48 76 320 0 280 0 
41 75 2100 0 502 U 
48 75 2100 0 296 Ii 
48 81 47170 0 6640 0 
AB 82 0 0 2760 0 
0 0 0 1250 0 
AO 79 11000 0 190 0 
AO 79 0 0 03 0 
48 80 22380 0 3274 0 
83 22380 0 1361 0 
0 0 0 
48 83 13380 0 131't 0 
AO 75 1200 0 317 0 
0 0 0 114 0 
80 20000 0 2023 0 
48 73 2300 0 1044 iJ 
1) 0 0 403 0 
ÖS 79 640 0 624 0 
0 0 0 244 0 
41. 73 2200 0 !f)4 0 
0 '0 0 120 0 
AO 74 26°00 0 2778 0 
AO 75 1550 0 776 0 
0 0 0 306 U 
PE 7° 380 0 232! 0 
0 0 0 937 0 
AO 7" 3690 0 52' 0 
AO 83 29000 0 2967 0 
0 0 0 1186 0 
AO. 80 0 0 12°9 0 
AO 73 15000 0 263 0 
O 0 0 112 0 
AO 79 11000 0 255 0 
O 0 0 104 0 
AO. 73 15000 0 335 0 
0 0 0 145 0 
AO 78 344 0 289 0 
0 0 0 116 0 
48 92 11800 0 1287 0 
31 ST 0.1 7.0 0.1 48 16/100 48 61 367 0 3 0 
32 ST 0.6 9.5 6.0 48 18/100 48 76 3800 0 144 U 
32 ST 0.0 0.0 8.0 TAS 12/ 50 . 0 0 0 60 U 
33 1(0 15.3 6.5 104.4 48 18/100 48 76 550 0 2603 U 
33 1(0 00 0.0 104.4 TAS 12/ 50 • 0 0 0 1044 U 
34 YT 2.3 6.0 16.5 48 18/100 48 69 600 13 365 U 
34 YT 0.0 0.0 14.5 TAS 12/ 50 . 0 0 0 145 U 
35 VT 7.3 8.0 58.4 NPK 16/ 60 48 77 3450 0 1110 U 
KP. TOIPIIALAN EIIDOLL. 
NO TIE PIT LEO P-ALA P4AL ALUSTA RAKU KVL UKUST KKUST TEKIJA 
901 VI 1.7 5.0 8.5 SOPI 16/ 27 lIS 0 190 0 43 0 
Q02 VI 1.0 5.0 5.0 SOPi 	16/ 27 KS 0 90 0 25 0 
903 YT 3.6 6.5 23.4 SOPi 16/ 27 KS 0 470 0 117 0 
904 1(0 7.7 6.0 46.2 SOPi 16/ 27 KS 0 360 0 231 0 
905 VI 3.0 5.5 16.5 SOPi 16/ 27 KS 0 220 0 83 0 
906 VI 5.0 5.5 27.5 SOPi 16/ 27 KS 0 140 0 138 0 
90' YT 4.3 5.5 23.7 SOPI 16/ 27 KS 0 200 0 119 0 
908 VI 7.0 5.5 38.5 SOPi 16/ 27 KS 0 330 0 193 0 
909 VI 0.5 5.0 2.5 SOPi 16/ 27 KS 0 70 0 13 0 
910 VT 1.5 6.0 9.0 SOPI 	16/ 27 P15 0 520 0 40 0 
911 YT 4.6 5.5 25.3 SOPi 16/ 27 KS 0 470 0 127 0 
12 VT 7.2 6.0 43.2 SOPI 	16/ 27 KS 0 140 0 216 0 
13 VI 9.0 6.0 54,0 SOPI 	16/ 27 KS 0 280 0 270 0 
914 YT 3.7 5.5 20.4 SOPi 	16/ 27 liS 0 190 0 102 0 
915 YT 1.3 6.0 7.8 SOPI 16/ 27 KS 0 460 0 39 0 
916 VI 3.1 6.0 18.6 SOPi 16/ 7 KS 0 270 0 93 0 
.17 VI 3.7 W.0 18.5 SOPi 16/ 27 KS 0 70 0 93 0 
918 VI 2.1 5.5 11.6 SOPI 16/ 27 P15 0 80 0 58 0 
91° VI 3.3 6.0 19,8 SOPI 	16/ 2 P15 0 450 0 99 0 
920 VI 5.8 5.0 29.0 SOPI 	16/ 27 KS 0 200 0 145 0 
921 VT 1.3 5.0 6.5 SOPI 	16/ 27 KS 0 110 0 33 0 
922 YT 2.3 5.5 12.7 SOPi 16/ 27 KS 0 230 0 64 0 
923 VI 5.5 6.0 33.0 SOPi 16/ 27 KS 0 185 0 165 0 
.24 VI 6.0 5.5 33.0 SOPI 16/ 27 lIS 0 112 0 165 0 
925 VI 4.5 5.0 22.5 SOPI 16/ 27 KS 0 60 0 113 0 
926 VI 5.0 6.0 22.5 SOPI 16/ 27 KS 0 60 0 30 0 
927 VI 4.0 5.0 20.0 SOPi 16/ 27 KS 0 110 0 100 0 
920 VI 2.7 5.0 13.5 SOPI 16/ 27 KS 0 70 0 68 0 
929 YT 3.0 5.0 15.0 SOPI 16/ 27 KS 0 100 0 75 0 
930 VI 8.0 5.3 45.0 SOPI 16/ 27 KS 0 190 0 225 0 
931 VI 1.3 5.0 6.5 SOPI 16/ 27 KS 0 120 0 35 0 





NQ KOHTEEN NIMI KOHTEEN KUNTA PIT, P4ÄLLYSTE 
160 LAIVAP4RAKEPITAJANTIE UUSIKAUPUNKI 3.4 48 20/120 
160 LAIVANRAKENTA.JPNTIE UUSIKAUPUNKI 0.5 48 20/120 
160 LAIV4NRAKENTA.JAHTIE UUSIKAUPUNKI 2.5 TAS 12/ 80 
10 LAIV4HRAI'EP*TP.JAP4TIE UUSIKAUPUNKI 0.6 98 20/120 
160 LA1VAP'4KLT4.JANTIt UUSIKAUPUNKI 0.7 AO 20/120 
161 OPIKEOON ERrTASOLIITTVNA TURKU 0.8 AO 20/120 
163 C'PIKEON EPITASOLIITTYMA TURKU 0.8 AO 20/120 
161 ORIKEDON EPITPS.&IITTVM6 TURKU 0.5 AO 20/120 
162 NASKUN KESKUSTA •JV- 	JA PP-TIET MASKU 1.4 TAS 12/ 80 
163 NT 189 	4KSILAKIJP4RI'JUOR1 . 2.5 48 25/120 
163 NT 18° SAKSTLA-KUPAPIUUORI . 0.2 48 25/120 
163 NT 109 SAKSILA-KUPAPIVIJORI 0.2 48 12/ 70 
163 NT 109 SAKSILA-VUPARIVUORI . 0.2 AO 12/ 50 
163 NT 18° 	YSILA-KIJPAPIVUOPI . 0.5 48. 12/ 80 
163 NT 	189 114 lUF'4'I'.'U0R! . 0.4 41. 25/100 
164 NT 189 PAPAI4T. 	LIETSALAN 111TT. 	KOHO. NAANTALI 0.2 48 20/100 
164 MI 189 PARANI. LIETSALAN LIITT. KOHO. N4ANTALI 0.2 AO 20/120 
164 NT 109 PARANI. LIETSALAN 111TT. 	KOHO. NAANTALI 0.7 TPS 12/ 80 
164 NT 	18° PARANI. 	LIETSALAPI 111TT. 	KOHO. NADJTALI 1.0 AO 20/100 
164 NT 	189 FAPAPIT. 	LIETSALAN LIITT. 	KOHO. NAAP4TAL! 1.0 AO 20/120 
165 NT 2402 PERTTELIN .JK .J4 PP TIET PERTTELI 0.3 AO 20/100 
165 NT 2407 PERTTELIN .J 	.J4 FP TIET PERTTELI 2.0 TPS 12/ 80 
166 NT 324 HflL1I'Y0-MARV JK-PP-TIET HALIKKO 2.0 TPS 12 	80 
167 KT 40 LII 	NNETl.IP)ALLIU1lS.J4P.JETELVT . 0.8 AO 20/130 
167 KI 	40 LIIYEPJNETL'FVALLISUUS.JAPJESTELYT . 1,2 AO. 20/100 
167 KT 40 L11EP'EtURVALLIUUS.JARJESTELVT . 1.1 TPS 	12.' 80 
167 KT 	40 L1flEP'ETIJR.'4LLIUUS.)6R.JESTELVT . 0.6 AO 20/120 
167 KT 40 LITVEJETIJ.9LLIIJU.14PJE5TELYT . 0.3 TPS 12/ 2C 
168 VT 	10 	VI 	JA YPSIT. 	TEIDEN LIITT..JAF'.J. LILTO 1.9 AO. 25/120 
168 OT 	10 	'1. 	JA VK.SIT. 	TEIDEN LIITT..J4RJ. LIETO 0.6 TPS 12/ 80 
169 NARTTIIA-AfJRA 0.8 4. 20/130 
169 MAPTT11AA'JPA . 0.8 AO 20/100 
169 MARTIILA-AUPA . 0.7 AO. 20/120 
169 NARTTII.A-kURA . 14.3 öS 16/100 
170 NT 228 LTMA4N F4T4.PIMAN VLIK.S1LTA LOIMAA 1.2 AO 20/120 
170 NT 	228 LCIMPrn4 FATA.PIHAPJ VLIK.SILTA LOIMAA 1.! TPS 12/ 80 
171 NT 210 H1RVIKOC,PEN KESK. 	.JK P8 TIET LOIMAAN KUNTA 1.0 AO 20/120 
171 NT 210 HIRVIPOIKEN KESK. 	.3 	P8 TIET LOIMAAN KUNTA 1.6 TPS 12/ 20 
172 NT 261 NIIP4ISALO-JAMIJ4RVI J4MI.J4RVI 1.0 AO 20/ 80 
172 NT 261 	PIt1HIALO-.JZM1.J.kV1 .J6MI.JARVI 9.5 oS 16/100 
172 NT 261 	NIINISALO- 16N1.14FVI .J4MIJAPVI 2.6 S 16/ 80 
173 VT 2 H..)ALLAl PETASOLI.ITTVMA HARJAVALTA 0.4 AO. 20/120 
173 UT 2 H 	JAVLIAN F'ETA.C'LII1TVM4 HARJAVALTA 0 4 9!. 20/120 
173 VT 2 HAF.!AVALLA 	FEIASOLTITTYNA HAP.JA'JALTA 0.7 TA 	12/ AO 
173 VT 3 HAP.I4VALLAPJ PETASOLIITTYMA HARJAVALTA 0.5 4. 20'120 
174 VI 	3 	N0IJIJK. 	.'.L .P4IJUTI-IIANSONIEMI IKAALINEN 1.7 AO 20/120 
1'4 UI 	3 PJOU5UP. 	V.'.L.NUUTI-MANSONIENI IKAALINEN 4.5 41 	20/130 
174 'JT 	3 	NO'JIJK. 	')t,L.NUtJTI-MANSONIENI IKAALINEN 0.3 48 20/120 
176 PT 	.IODEPIPJIEMI-1IJ4KKALA-U1TTAMON SIL IKAALINEN 0.1 äS 16/100 
175 NT 276 ')jL.)APALA-LUHPLQNTI VIL.IAKKPLA, 	IKAALINEN .5 SOR 16/ 	0 
1'6 NT 27' V1L)lrAI4-VEIITIJARVI VI1.JAKKALA 0.8 500 16/ 	0 
177 NT 26tt 	MAPISPITEMI FeAIVQIA 0.7 äS 16/100 
178 MI 2'0 TUOPILA-SIIKAINEN MEPXK4PVIA-SIIKAINEN 9 .8 äS 16/ 80 
179 NT 661 	KIJ')ASXAH;AS- VPR. MEPIKARVIA 10.0 oS 16/100 
180 OT 131S LEFLf6PVI MERIKARVIA 1.5 äS 16/100 
181 MI 	:46:'EF1vU0LTEE ULVILA 0.2 41 	20/100 
191 MI 244 SU0ERX VUOLTEE ULVILA 3 4 TPS 12/ 80 
199 VT 	8 	L.P4 5 ITIE PORI 0.6 AO. 25/150 
180 UI 	8 	L:.PJSITTE PORI 95 85 32/150 
PUNNOS5AP1T0kOHTEET 
NO KOHTIEN NIMI KOHTEEN KUNTA NT, PA,LLYSTE 
1 VT 3 IAMP(RF-V4A5P HAMEENKYPÖ 13 	5 MFK 	16/ 20 
2 NT 276 KYPK(KL-HEITTOLA VTLJAKKAI.A 4.1 NO 16/ 80 
3 NT 27? VILJAKYA'.A-VFITTI.JARVI VILJAKI'ALA 0.3 HP 16/ 80 
4 PT 	13123 HEINTJAP.'I HANEENKYP 2.0 bS 16/ 80 
5 NT 27.4 LUHALAHTI-EOIKELUS IKAALINEN 9.5 öS 16/ 80 
6 NT 2 76 VVRäK0EKIHEtTT0LA IKAALINEN 7.1 bS 16' 70 
7 NT 21 PJIINISALQ-1KAPLINEN .IALASJARVI,IKA4LINEN 1.9 S 	16/ 	70 
8 NT 	03 FYPITÄIHEN-ALAHONKA.JOKI KANKAANPAA 7.1 öS 16/100 
9 PT 13223 VATA..IA K9NV4ANPAA 5.1 öS. 16/ 60 
10 81 13205 JAPVENKVLA-APT1NKYLA KANKAANPAA 1.4 öS 16/ 60 
Ii OT 13312 ALKKI#-PRINKKIL4 KAFV!A 5.9 SOP 16/ 	0 
12 NT 268 LAMPPI-MEFIKARVIA MERIKARVIA 6.6 508 16/ 	0 
30 





13 NT 2702 HOHKAKOSKI-XoIyupKj SIIK4IP4EN 
14 P1 13017 KAAPOLA P400RP4ARKKU,PORI 
6,2 öS 16/ 60 
13 P1 1327' VLISXYLA F'ARKANO 
5.4 äS 16/100 
13 P1 1327" VLI5XVLA PARKANO 
1.1 äS 16/100 
16 P11 334 LUODE-XIHPlI KIHPiI 
6.6 öS 16/ 80 




17 VI 8 TURKU-PORI EURAJOKI,LUVIA,PORI.RAUH4N MLX 22.8 
MPK 20/ 80 
MPK 16/ 80 17 VT 9 TURKIJ-PQRX EURAJOXI,LUVIA PORI RAUMAN MLX 3.7 MPK 16/ ao 19 NT 2334 KAASM4RhJU-WARJUNP ULVILA 
19 Ml 2654 1EV0-REPOSAART PORI 
2,0 dS 16/ 60 
20 Ci 12861 PAARNOORI PORI 
9.1 MCX 16/ 80 
21 Ml 255 POPI-KIJLLAA ULVILA 
6 7 oS 16/ 90 
42 P1 L28O MAVMOLMA PORI 
l.O MC 16/ $0 
23 NT _44 5AT1LtNN$-p4UOLTEE HARJAVALTA,KPKEMKI 
7.0 
4.7 
SOP 16/ 	0 
MC 23 NT 244 	TAL1N-N(jOLTEE HAR.'AVALTA,KPKEMAKI 12.3 
16/ 80 
KA8 16/ 90 26 PT 12°l9 SATALINHA HARJAVALTA 0.6 KAB 16/ $0 25 NT 267 rE1F'oHflA-KovE?AKI KOKEMAKI 2,6 H 16/ UI) 26 NT 2471 SONNILA KOKEMAKI KOKENAKI 0.6 HP 16/ 80 27 Mi 2463 HAR.JAJALIA.-MERSTOLA HARJAVALTA 1.0 MC 16/ 80 .28 NT 2194 	4AROLA.J6PILA KIUKAINEN 	KOKEMAKI 4.8 '50P 16/ 	0 29 P1 1271' KORKEAKOSKI-PALQ.JOK! HIJITTINEN 3.2 äS 16/ 80 30 YT 2 HELSINKI-PORI LOIMAA-PUNKALAIOUN, HUITTINEN 28.1 MCX 16/ 70 11 P1 12822 'AMMUN-HUITTISTEN HUITTINEN 07 HP 16/ 70 31 PT 12822 SAMMUN-HIJITTISTEN HUITTIPJEN 0.7 HP 16/100 
32 P1 12813 LEVI HUITTXNEp4 0.6 MC 16/100 33 CI 12713 HUITTINEN 3.3 äS 16/ 70 
34 PT 12807 PISTIKANf;AS HUITTINEN 1.3 äS 16/ 70 13 Cl 12823 RA1NMAA HUITTINEN 1.4 äS 16/ 60 37 PT 12753 S$RVKA PUNKAL4IOUN 4.6 äS 16/ 80 38 Ci' 8 TUPPU-F'OCI LAIT!1.A 4,9 MCX 16/ 80 39 PT 1973 	T1'C'CLNTI.-KETTELI UUSIKAUPUNKI 3.1 äS 16/ 50 40 Cl t2'.88 MERITIE LAurILA 3.0 oS 16/ 50 41 Ml 1250Q KOOISJOKI LAITILA 3.3 äS 16/ 30 42 NT 12527 KROLJVINPflJMMI-KATINHANTÄ LAITILA 5.1 öS 16/ 50 43 NT 12531 LIESJ4PVI LAITILA 1,7 äS 16/ 50 44 Ml 12483 UUSSAAPI KALANTI 6.8 äS 16/ 80 46 NT 2522 XAYSONF,N--VAMMALA VAMMALA 0 5 AB 16/100 46 NT 252 	KAKSONEN_VAMMALA VAMMALA 0.5 HP 16/ 50 47 NT 252 VAMMALA-HYRKKI VAMMALA 0.7 HP 16/ 70 48 P1 12973 STORMI VAMMALA 0.3 äS 16/ 80 69 P1 12948 JOKISIVU-AETSA VAMMALA 3.1 äS 16/ 60 49 P1 12948 •3OKISIVU-(T5A VAMMALA 4.2 65 16/100 30 P1 1296r. TVRV.4NKYLA VAMMALA 2.5 65 16/ 60 30 Cl 12949 TVRVNKVL6 VAMMALA 0.4 65 16/ 60 51 NT 2492 PL1TAJANUUPALA, 	KIIYVANNALA SUODENNIEMI 1.9 05 16/ 80 51 NT 2492 PIJTA-JA-NIJUPALA, 	KIIK-VAMMALA SUODENNIEMI 6.0 05 16/ 60 51 NT 2492 PUTA.JA-NIJUPALA, 	KIIK-VAHMALA SUODENNIENI 7.0 65 16/ 60 32 PT 12947 TEIJKKALA AETSA 0.7 65 16/ 80 53 NT 203 IAITILA-EIJRA,,OKI EURA 6.6 MF' 16/ 80 '4 KT 42 PAUMA'-LAIJTTAKVL6 EURA 5.4 HP 16/ $0 54 Xl 42 PAUMA-LAUTTAKYLA EURA 1.2 HP 16/ 80 36 XI 62 RAUHA-LAUTTAKYLA EURA 1.9 HP 16/ 80 53 NT 214 SAKYL4-PEIPQ)lJA K6YLIÖ 8.4 oS 16/ 80 36 Cl 126Q3 HUOVIPJPINNE SAKYLA 0.6 65 16/ 80 57 P1 12684 SORKKINEN EURA 1.0 65 16/ 80 58 P1 12683 KUURN4MAKI EURA 0.1 65 16/ 80 58 ei 12693 KIJURPJ4N4VI EURA 0.2 65 16/ 80 58 P1 1268! 	KIJ'JR4AM.I EURA 0.2 oS 16/ 80 58 P1 12683 	JURNAMI EURA 0.1 65 16/ 80 59 NT 2141 KYPELI-ILMtj4RVj KÖYLI6 0.7 oS 16/ 60 60 NT 207 EURAJOsI-HIPJp4EpJO,(T LAPPI TL 0.9 HP 16/ 70 61 NT 217 EUFA.JCKr-PKs1LA EURA.JOKI 0.4 HP 16/ 80 61 NT 21' EURAJOKI-NAKKILA EURA.JOKI 0.6 HP 16/ 80 61 NT 217 £UPA.JOK1-'AKKrLA EURA-JOKI 3 7 HP 16/ 80 62 NT 2176 LAP'I.JOKl 	LKIL1JOTO EURA.JOKI 1.9 HP 16/ 70 63 Ml 207 EIJFAJOXI-H!NNERJOKI LAPPI 	II.. 5.8 65 16/ 30 64 Cl 12766 SHA 	RAUMAN MLX EURA.JOKI 3.4 65 16/ 50 65 PT 12773 LINUAIN EUPA.IOKI 8.0 65 16/ 30 66 12779 KUIVALAPTI EURA.JOV1 1.3 65 16/ 30 67 P1 12643 KOILAHTI RAUMAN MLX 2.9 SOP 16/ 	0 60 Cl 12767 IMPIVAARA RAUMPJ MLX .3 SOP 16/ 	0 69 VI 1 HELSINKI-TURKU SUOMIJS.JARYI, 	KIIKALA, 	KISKO 39.0 MCX 16/ 80 70 Ci' 12215 HIID(N PER-TYELI 4.3 65 16/ 80 71 NT 2403 PERTTELI-LAUTELA PERITELI 2.6 MC 16/ 80 '2 II 12'13 KAIVOLA PERTTELI 19 oS 16/ 30 73 1 241 	XLTULA-SEPF'ALA SUOMUSJARVI, 	KIIKALA 2.1 05 16/ 30 73 MI 1062 1II(HITTLJPULLOLA MUURLA 1.5 65 16/ 80 76 CI 12323 INPOLA KUIISJOKI 2.1 65 16/100 77 MT22S TAPVAS.JOIU-P6VTY4 POVTYA 1.8 65 16/ 80 77 ftT223 1ARVASJOWI-PMVTVA P6YT'IA 0.7 oS 16/ 80 7$ VI 1 HELSINKI-TURKU PIIKKIÖ, 	KAARINA 9.0 MPK 16/ 80 79 NT 181 LM4TEEHKORVA-KEMIÖ PAINIO, SAUVO 12.5 MC 16/ 80 80 P1 12195 HARVALUOTO PIIKKIU 2.8 65 16/100 91 MT 2341 ALHOJOKI-PAP4LA PAIMIO 0.8 65 16/ 80 83 MT2342 PAIMIO AS. PAIMIO 0.2 65 16/ 80 
31 
l0 HTFErJ 	iIr11 V'HTEEP4 	KUNTA FIT. FA6LL'?STE 
P 2T 12U1 	T)jVL POIfIlO 3 0 o 	1// 	80 
06 PT 12191 	F(Jy PIIKKIb 6.3 SIF' 	12/ 	0 
7 FT 12193 RUNKT4MMIS1LTA P1tV10 2.3 SIP 12/ 	0 
00 F'T l2O 	F:lALfflTj SAUVO 0. 05 16/100 
U9 PiT 226 K)k1-OMEON RAJA KOSKI 	IL 4.1 bS 16/ 00 
0 P1 1234' TFALA KOSKI 11 0.2 öS 16/ 80 
'0 PT 1234' TAPALA KOSKI 	TL 0.3 bS 16/ 80 
91 NT 225 TAP0AS.JOI-PQVTyA KARINA1NN 3.0 öS 16/100 
Q2 NT 231 PUNKALAXOUN-ALASTARO ALASTARO 0.6 öS 16/100 
93 PT 12713 L.OIMI.JOKI VAPiFULA 3.4 öS 16/ 80 
6 PT 12624 MT56MAA LOIMAAN KUNTA 4.3 05 16/ 60 
5 P1 1270' HAF,JuJNTAUSTA VAMPULA 1.6 oS 16/ 50 
6 PT 124'I 	.J0ENF - R4 LOIMAAN KUNTA 3.9 SOP 16/ 	0 
8 NT 2311 	KURITTULA-IL*A LOIMAA, ALASTARO 6.8 äS 16/ 50 
99 NT 183 rERNI-KAssAs KEMIÖ 4.5 MP 16/ 70 
100 P1 1201 ANtELNLEMEN KKO. HALIKKO 2.7 SOP 16/ 	0 
101 PT 12109 PERNI 	KKO. PERNIö 1.8 SOP 16/ 	0 
102 NT 103 	r'EPPJIÖ . KASN65 6.0 oS 16/ 50 
103 PT 12025 	T0PN4Lo PAPAINEN 6.8 öS 16/ 40 
104 P1 12003 MOS.ALA HOUTSK6R 3.1 oS 16/ 50 
105 P1 12017 VINAFFASTRAND NAUVO 2.8 LOP 16/ 	0 
106 NT 180 PAF'AINEN LILLM.Lö 16/ 	0 .LP.$IF' 
107 UT 9 Pft(O.JA-AIJPA LIETO. 	AURA .1 16/70 
108 VI 10 KAU5ELA-ANKKA KAARINA, 	LIETO 9.0 MPV 16/ 70 
109 NT 1891 	IHALA RAISIO 2.1 MP 	16/ 7(1 
110 NT 188 VlHEPIe.INE-R4I5IO RAISIO 1.5 MPK 16/ 70 
111 P1 12149 KONSA RAISIO 0.9 MP 16/ 70 
112 P1 12173 kUNINKC)A RAISIORIJ5KO 2.9 MP 16/ 70 
Iii P1 12253 STENE.EP;A MASKU 2.9 oS 16/ 80 
114 KT 40 	MaVI-K4US(LA TURKU, 	LIETO 4.4 MPK 16/ 70 
11.5 NT 1.89 	IIT11NfiN-H0NKA RVM.TTVLA 2.2 äS 16/ 60 
116 VT 8 TURKU-PORI NC'USIAINEN,PiVNAPI4KI 3.6 MF'K 	16/ 	70 
117 NT 193 	ftiP1AMt,kI-PiEr.IMASKU MYN$Ne.KI, 	MIETOINEN, 	MERIMASKU 3.9 HP 16/ 70 
117 NT 193 MYN4N6K1-tICRIMASKU P4'vN6NAKI, 	MIETOINEP4, 	NERIMASKU 6.3 oS 16/ 80 
118 NT 1933 TIJFSUNFEP6-MVN4M4KI MYNÄMt.KI 0.8 HP 16/ 70 
119 PT 12377 LIHTINEN MTETOINEP4 0.2 oS 16/ 80 
120 NT 2021 	TA')AINEN-HINNERJOKI $YNAN6KI 2.8 äS 16/ 50 
121 NT 2022 KARJALAN KKO-KARJALA MYNAMAKI 	 . 0.9 öS 16/ 50 
122 P1 12519 kARJALA NYNAM4KI 1.3 bS 16/ 50 
123 NT 194 ENNYINEN-LOKALAHTI NIETOINEN, VEHMAA 8.5 HP 16/ 70 
124 P1 12351 PIRTTIKYL4 KUSTAVI 4.3 äS 16/ 50 
145 PT 12235 L41'PUNEPJ KUSTAVI 1.8 SDP 16/ 	0 
126 P1 12231 oovtx KUSTAVI 6.8 SOP 16/ 	0 
127 P1 12477 PUTTAA KALANTI 2.6 SDP 16/ 	0 
128 NT 42 RAUMA-LAUTTAKYLA KoYLIÖ, HUITTINEN 16.2 SIP 16/ 	0 
129 NT 2012 VIPUSMAKI-VAHTO RUSKO TWi6/120 
130 Ml 2013 MEPTTILA-PAPUMAKI PUSKO 0.1 AS 16/100 
143 VR-TASORISTEVS VAMMALA 0.4 äS 16/ 80 
144 KRIJNISJOKI-OPAS RAUMA 1.8 TAS 12/ 80 
1'S RAUNA-KORTELA RAUMA 0.8 TAS 12/ 00 
KF', TOIPIIALAN ENDOLL. 
NO- KOHTEEN NIMI KOHTEEN KUNTA FIT. FAALLYSTE 
69 VI 1 HALIKONJOEN SILTA HALIKKO 0.2 MPK 16/100 
82 P1 1.2234 	HEPO.IOKI PIIKKIA, 	PAINIO 5,4 SOP 16/ 	0 
84 P1 12069 TORIKKA-MAALU SAUVO 3.8 SDP 18/ 	0 97 P1 12715 VAMPULA-KUKONHAR.JA VAMPULA 2.0 SOF' 16/ 	0 
116 VI 8 TURKU-PORI MYPJ6M4K1 4.2 MPK 16/ 70 
132 P1 13213 KANKAANP4Ä KANKAANPAA 0.3 HP 	16/ 1.10 
132 P1 13213 KANKAANF'44 KAPIKAANPAA 1.1 HP 16/ 80 
133 P1 12017 PARAINEN 8.2 öS 	1.6/ 40 
1.4 PT NIVSOF' SAPKISALO 1. SOP 16/ 	0 
134 P1 NIkO S4RKISALO 2.1 SOP 16/ 	0 
135 P1 122A4 PAJU-FATTINEN TURKU 5.0 HP 16/ 70 
139 MYNAII6FU 'OP MYNAMAKI 3.0 SOP 16/ 	0 
140 YT 10 JUVAN SILTA TARVASJOKI 0.1 AB 16/ 80 
141 LATOKART TURKU 0.2 AB 20/120 
142 NT 1801 KORPPOSTRÖM KORPPOO 1.5 AS 16/ 50 
PIIRI 1UI'U 
F4 KE NP4'JS 1' H TEET 
P1') TIE 	PIT 	LEV P-ALA PAAL 	ALUSTA PAKV KYL UKUST KKUST TEkIJA 
160 ST 3.4 9.5 37.2 48 20.'120 P45 0 6200 0 980 
160 ST 0.3 7.0 4.0 4 	20/120 KS 0 1380 0 105 
160 XL 2.5 3.0 8.4 TAS 12/ 80 KS 0 0 0 124 
160 84 0.6 10.0 6.6 48 20/120 KS 0 0 0 175 
160 P10 0.7 9.0 7.4 48 20.'120 KS 0 0 0 196 
161 KY 0.8 93 7,9 48 20/120 85 84 9500 0 198 
161 ST 0.9 11.0 9,9 AB 20/120 85 84 5400 0 249 
161 84 0.3 10.3 6.3 48 20/120 85 84 0 0 160 162 XL 1.4 3.0 4.9 TAS 12/ 80 KS 0 0 0 78 
163 ST 2.5 10.0 26.1 48 25/120 KS 0 4390 0 719 
163 $T 0.2 8,3 1.9 48 25/120 48 0 4390 0 52 
163 ST 0.2 8.5 1.5 49 12/ 70 49 0 0 0 28 
163 ST 0.2 8.5 1.5 48 12/ 50 BET 0 0 0 21 
163 XL 0.3 3.3 2.0 49 12/ 80 KS 0 0 0 36 
163 P14) 0.4 4.0 1.7 49 23/100 KS 0 0 0 41 
164 ST 0.2 2.5 0.5 48 20/100 49 0 9800 0 12 
164 57 0.2 2.3 0.5 48 20/120 KS 0 0 0 16 
164 XL 0.7 3.0 2.2 TAS 12/ 80 KS 0 0 0 37 
164 57 1.0 7.0 8.7 49 20/100 48 0 1750 0 212 
164 ST 1.0 7.0 9.5 48 20/120 KS 0 0 0 261 
165 57 0.3 6.3 2.8 49 20/100 KS 0 0 0 67 
165 XL 2.0 3.0 5.9 745 12/ 80 KS 0 0 0 91 
166 XL 2.0 3.0 6.5 TAS 12/ 80 KS 0 0 0 103 
167 XT 0.8 5.0 4.6 49 20/120 KS 0 0 0 109 
167 KT 1.2 6.0 7.3 48 20/100 KS 0 0 0 162 
167 XL 1.1 3.0 3.3 745 12' 80 KS 0 0 0 48 
1.' ST 0.6 1..0 7.1 48 20/li'O KS 0 0 0 173 jA) XL 0.3 3.0 0.9 743 	12.' 80 KS 0 0 0 13 
168 VT 1. 10.0 26.0 48 25/120 KS 0 0 0 578 
168 XL 0.6 3.0 2.0 TAS 12/ 80 KS 0 0 0 33 
169 VT 0.9 3.5 3.0 48 20/120 KS 0 7330 0 85 
16 VT 0.8 5.5 4.6 48 20/100 49 0 0 0 117 
16 57 0.7 8.0 6.0 48 20/120 KS 0 0 0 165 
169 57 14.3 8.0 120.8 äS 16/100 KS 0 0 0 500 
170 57 1.2 7.0 13.1 4. 20/120 P15 0 0 0 288 
1'O XL 1.3 3.0 4.2 TAS 12/ 00 KS 85 0 0 67 
11 57 1.0 7.0 9.3 48 20/120 KS 0 2326 0 205 
171 XL 1.4 3.0 4.5 745 12/ 80 KS 0 0 0 72 
172 57 1.0 7.0 7.2 41. 	20,' 	80 49 0 .42 0 144 
172 57 9.5 7.0 76.9 dS 16/100 KS 0 942 0 923 
172 57 2.6 7.0 18.1 öS 16/ 80 bS 0 942 0 199 
173 4)7 0.4 9.5 3.8 48 20/120 P15 0 5669 0 106 173 57 0.4 9.0 3.6 48 20/120 KS 0 3370 0 100 
173 XL 0.7 3.0 1.0 745 12/ 80 KS 0 0 0 25 
173 RA 0.5 6.0 3.0 49 20/120 KS 0 0 0 85 174 VT 1.7 4.0 6.8 49 20/120 KS 0 0 0 190 
174 UT 2.5 4.0 10.0 48 20/120 KS 0 0 0 280 
174 4)7 0.3 8.5 2.6 49 20/120 P45 0 0 0 70 
174 57 0.1 7.0 0.7 öS 16/100 KS 0 0 0 15 
175 ST 9.5 7.0 66.5 508 16/ 	0 P45 0 0 0 265 
176 ST 0.8 7,0 5.6 SOF 	16/ 	0 P15 0 0 0 25 
177 ST 0.7 7.0 4.9 65 16/100 KS 0 0 0 70 
178 ST 9.8 7.0 70.0 öS 16/ 80 508 84 0 0 930 
179 57 10.0 7.0 75.0 65 16/100 KS 0 0 0 1080 
180 51 1.5 6.0 10.0 oS 16/100 KS 0 0 0 145 
181 ST 0.2 6,5 2.9 48 20/100 KS 0 0 0 63 
181 XL 3.4 3.5 11.2 745 12/ 80 KS 0 0 0 246 
188 Vi 0.6 9,5 6.4 48 25/150 KS 0 0 0 172 
188 ST 2.5 8.8 22.5 55 32/150 lIS 0 0 0 546 
PUNNOSSAPITOKOHTEET 
NO. TIE PIT LEV 8-ALA PAAL ALUSTA RAKY KVL UKUST KKUST TUKIJA 
1 VT 13.3 6.8 98.6 PIPK 16' 80 49 80 4800 0 1865 Ii 1 4)7 0,0 0.0 1.0 48 16/ 80 KS 0 0 0 0 U 2 KO 4.1 6.0 28.0 P18 16/ 80 48 76 .33 0 680 U 3 KO 0.3 6.3 2.0 P48 16/ 80 AB 76 722 0 33 U 6 YT 2.0 6.0 13.0 bS 16/ 80 KS 0 209 0 138 0 5 KO 8.5 6.0 56.0 oS 16! 80 KS 0 212 0 559 0 6 KO .1 6.3 46.4 65 16' 	70 85 76 337 0 440 0 6 KO 0.0 0.0 1.5 05 16/ 80 . 0 0 0 15 0 7 57 19.9 6.6 129.4 65 16/ 70 65 77 1038 0 1090 0 2 ST 0.0 0.0 2.6 05 16/ 80 KS 0 0 0 21 0 0 KO 7.1 7.0 50.0 oS 16/100 P15 0 313 0 540 0 0 Xl) 0.0 0.0 2.2 0516/80 . 0 0 0 0 0 9 YT 5.1 6.0 31.0 65 14/ 60 65 73 142 0 230 0 • YT 0.0 0.0 3.3 05 16/ 80 . 0 0 0 0 0 
32 
NO T11 P31 LEV 	P-ALP F'L ALUSTP RPKV KVL 	UKUST 	K(UT 	TEKI.JA 
10 VI 1.4 6 0 9.6 oS 16/ 60 ÖS 71 655 0 70 0 
11 V 5° 6.0 35.4 SOP 16/ 	0 P15 0 128 0 200 0 
32 YO 6.6 6.3 43.0 SOP 36' 	0 P15 0 269 0 00 0 
t3 YO 6 2 6.0 37.2 S 16/ 60 äs 73 329 0 2°0 0 
14 VI 5.4 6.0 32.4 öS 16/100 $5 0 314 0 415 0 
14 VI 0.0 0 0 0.9 oS 16/ 80 . 0 0 0 0 0 
15 VI 1.1 6.5 7.2 bS 16/100 $5 0 276 0 85 U 
35 VT 6.6 6.0 42.0 05 16/ 80 $5 0 171 0 403 U 
16 (0 1.6 6.5 10.0 oS 16/100 $3 0 307 0 50 0 
1' VI 16.3 7.0 132.0 MK 20/ 80 49 77 4100 0 2370 (J 
17 VI 22.9 6.8 155.0 HPY 16/ 80 48 77 4009 0 3120 U 
17 VI 3.7 7.3 27 8 HF'K 	16/ 80 ae. 77 3633 0 550 'J 
19 VI 2.0 6.0 12.0 05 18/ 60 05 76 440 0 103 0 
19 51 9.1 9.3 77.4 MPIC 16/ 80 AB 73 1831 0 1595 U 
20 Yr 6.7 6,3 42.3 05 16/ 80 *5 77 783 0 410 0 
1 YO 1.0 7.0 7.0 HP 16/ 00 46 76 1170 0 120 U 
22 VI 7.0 6.5 46.0 SOP 16/ 	0 $5 0 147 0 200 0 
3 YO 4.7 6.0 30.2 HP 16/ 80 48 73 1260 0 575 U 
23 YO 12.3 6.0 76.5 K49 16/ 90 *5 80 700 0 1157 LJ 
26 VI 0.6 6.0 6.0 P48 16/ 80 85 $1 800 0 60 Ii 
25 YO 2.6 7.0 18.3 HP 16/ 80 48 90 4000 0 390 1) 
26 YO 0.6 7.2 4.5 HP 16/ 80 48 00 3200 0 93 (J 
27 VI 1.0 7.2 7.4 M' 16/ 80 49 79 2100 0 155 U 
9 VI 4.8 6.0 29.0 SOP 16/ 	0 P15 0 300 0 110 0 
2' VI 3.2 6.0 19.2 05 16/ 80 $5 0 310 0 170 0 
30 VI 29.1 6.7 192.0 MPK 16/ 70 49 73 044 0 3065 J 
33 VI 0.7 7.0 5.0 HP 16' 70 48 73 3750 0 00 0 
3'. VI 0.7 7.0 5.0 HP 16/100 48 75 3750 0 0 0 
3 VI 0.6 5.3 3.0 HP 16.'lOO 48 76 .30 0 75 U 
33 VI 3.3 6.0 20.6 03 16/ 70 05 74 697 0 135 0 
34 VI 1.3 6.0 8.0 *5 16' 70 05 80 58% 0 62 0 
35 VI 1.4 5.8 8.0 05 16/ 60 oS 79 443 0 53 0 
31 VI 4.6 3.6 29.0 *3 16/ 80 86 74 02 0 250 0 
18 VI 4.9 7.0 34.6 PIPK 16/ 80 48 74 4152 0 623 0 
30 YO 3.1 6.0 1°.1 03 16/ 50 85 72 635 0 48 0 
40 YT 3.0 6.0 18.3 oS 16/ 50 85 72 655 0 48 0 
41 YO 3.3 6.0 20.3 *5 16/ 30 83 69 612 0 51 0 
4 YT 5.1 6.0 31.1 8$ 36/ 30 85 73 94 0 78 0 
63 VI 1.7 6.0 10.6 03 16/ 50 86 69 220 0 27 0 
44 YT 6.8 6.0 40.8 85 16/ 80 05 68 294 0 183 0 
46 YT 0.3 7.0 3.5 4 	16/100 48 78 2129 0 72 Ii 
46 VI 0.0 0.0 3.5 TPS 	12/ 50 48 78 2329 0 33 0 
46 YT 0.5 7.0 3.5 HP 16/ 50 49 78 2129 0 36 0 
47 VI 0.7 7.5 5.3 HP 16/ 70 4. 81 5551 0 82 0 
47 VI 0.0 0.0 0.2 TPS 	12/100 48 81 5531 0 0 U 
40 VI 0.3 6.0 1.9 05 16/ 80 tIS 0 241 0 20 0 
49 VI 3.1 6.0 20.0 05 16/ 60 05 72 415 0 150 0 
4° VI 4.2 6.0 26.2 05 16/100 $5 0 496 0 322 0 
50 VI 2.5 6.0 16.0 *5 16/ 60 85 71 493 0 163 0 
50 VI 0.4 6.0 3.0 *5 16/ 60 03 71 493 0 0 0 
53 YO 1.9 6.0 12.0 *5 16/ 80 P15 0 200 0 10 0 
'1 YO 6.0 6.0 36.1 03 16/ .80 83 76 54 0 293 0 
51 YO 7.0 6.5 30.0 03 16/ 60 P13 0 291 0 660 0 
52 VI 0.7 6.0 6.2 *5 16/ 90 P15 0 63 0 61 0 
53 SI 6.6 9.0 33.4 HP 16/ 80 48 76 1600 0 883 0 
53 51 0.0 0.0 0.6 TPS 12/ 80 48 76 0 0 883 0 
54 YT 5.4 8.0 46.3 HP 16/ 90 SIP 76 2100 0 726 U 
54 P1 1.2 8.5 10.6 HP 16,80 . 0 0 0 254 U 
54 KT 1.9 7.5 15.0 HP 16.' 80 SIR 75 2138 0 256 0 
Ss YT 0.0 0.0 0.6 TPS 12' 80 . 0 0 0 0 0 
55 YO 8.4 6.5 55.2 03 16/ 80 *5 76 1365 0 620 0 
56 YT 0.6 6.0 4.0 85 16/ 80 P15 0 218 0 45 0 
57 VI 1.0 6.3 7.0 *3 16/ 80 0$ 74 650 0 .7 0 
30 VI 0.1 6.0 3.0 03 16/ 80 03 75 495 0 35 0 
58 VI 0.2 0.0 0.0 0516/80 os 73 0 ci 0 0 
50 VI 0.2 • 0.0 0.0 oS 36/ 80 *5 75 0 0 0 0 
38 VI 0.1 0.0 0.0 oS 16/ 80 *5 73 0 0 0 0 
50 VI 0.7 6.0 5.0 05 16/ 60 *5 72 340 0 40 0 
60 51 0.9 7.0 7.0 HP 16/ 70 48 91 840 0 104 0 
61 YO 0.4 7,3 3.0 HP 16/ 80 48 91 2500 0 760 0 
61 YO 0.6 7,1 4.3 HP 16/ 80 48 81 2300 0 0 0 
61 YO 3.7 6.4 36.7 HP 16/ 80 48 $1 2500 0 0 0 
82 YO 1.9 6.5 13.0 HP 16/ 70 49 76 2100 0 1 9 2 0 
63 51 5.8 6.0 33.8 86 16/ 30 85 77 390 0 245 0 
64 VI 3.4 6.0 20.3 06 16/ 30 SOP 92 365 0 140 0 
65 VI 6.0 6.0 48.2 05 1/ 50 05 74 500 0 140 0 
66 YO 1.5 6.0 10.1 85 16/ 30 85 74 500 0 70 0 
67 '11 2.9 6.0 17.4 SOR 16/ 	0 $5 0 300 0 86 0 
68 VI 2.3 5.4 12.3 SOF' 	16/ 	0 SOP 83 170 0 60 0 
69 VI 39.0 7.0 301.9 PIPY 14/ 80 4. 80 5000 0 56' tJ 
.0 YT 4.5 6.0 27.0 OS 16/ 80 $5 0 336 0 300 0 
71 YO 2.6 6.3 17.0 HP 16/ 80 49 63 936 0 303 Ii 
71 YO 0.0 0.0 1.0 TPS 12/100 0 0 0 0 0 
7 VI 1.8 6.0 10.8 05 16/ 30 05 74 293 0 90 0 
73 YO 2.1 6.0 12.6 *5 16/ 50 8$ 73 192 0 100 0 
73 VI 1.5 6.0 8.? oS 16/ 80 tPS 0 283 0 100 0 
.6 YO 2.1 7.0 16.7 	oS 16/100 OS 69 378 0 178 0 
77 VI 1.8 7.0 12.6 	05 16/ 80 $5 0 353 0 120 0 
77 	VT 0.7 6.0 4.4 	oS 16/ 80 tPS 0 357 0 58 0 
78 	VI .0 7.0 63.0 	MPK 16/ 80 48 61 0630 0 1110 0 
33 
34 
P40 TIE P11 LEV P-4LA PAØ.L ALUSTA PAKV KVL LJYUST KXUST TEKIJ6 
79 51 12.3 8.5 10.0 MP 	16.' 80 AB 74 1630 0 112 U 
/ 31 0.0 0.0 '70 145 12/ 80 . 0 0 0 0 U 
80 YT 2.8 6.3 20.0 05 16/100 05 68 1038 0 270 0 
81 VI 0 	P3 6.0 6.5 oS 16/ 80 lIS 0 304 0 70 0 
83 VT 0. 2 6.0 1.5 65 16/ 80 lIS 0 162 0 13 0 
83 VI 3.0 6.0 20.0 65 16/ 80 65 71 437 0 210 0 
86 VI 6.3 7.0 47.0 SIF 	12/ 	0 SIF 7Q 2fl34 0 225 0 
86 VI 0.0 0.0 47,0 0 - 0 440 0 
87 VI 2.3 6.0 15.0 ' 	12' 	• 48 77 1439 0 72 0 
87 YT 0.0 0.0 13.0 TAS 1/ 	0 . 0 fl 0 155 0 
88 YT 0.9 6.0 6.0 05 16/100 lIS 0 592 0 80 0 
89 VI 4.1 6.5 27.9 65 16/ 80 BLS 73 373 0 339 0 
90 VI 0.2 3.5 1.2 05 16/ 80 lIS 73 168 0 48 0 
90 VI 0.3 5.0 1.8 65 16/ 80 lIS 0 0 0 0 0 
t YO 3.0 7.0 21,0 05 16/100 P15 0 1035 0 252 0 
97 YO 0.6 6.2 4.0 03 16/100 48 71 407 0 80 0 
93 VI 3.4 6.5 24.0 65 16/ 80 lIS 0 337 0 220 0 
9'. VI 4.1 5.6 25,0 65 16/ 60 OS 74 348 0 165 0 
95 VI 1.6 5.3 9.0 65 18/ 30 65 79 188 0 53 0 
96 VI 3 8 6.0 23.0 SOP 16/ 	0 lIS 0 221 0 92 0 
8 VI 6.8 6.4 31.0 63 16/50 05 74 337 0 180 0 
Q 31 4.5 7.8 36.3 MP 16/ 70 48 78 1604 0 660 U 
99 51 0.0 0.0 35.0 145 16/ 30 . 0 0 0 400 0 
100 YT 2.7 5.5 15.0 SOP 16/ 	0 lIS 0 60 0 73 0 
101 VI 1.8 6.0 10.4 SOP 16' 	0 lIS 0 291 0 45 0 
102 51 6.0 6.5 40.0 oS 16/ 50 65 64 940 0 260 0 
103 vr 4.8 5.5 27.0 OS 16/ 40 65 64 883 0 151 0 
106 VI 3 	1 5.0 16.0 05 16/ 50 oS 64 73 0 120 0 
105 VT 2.8 5.5 16.0 SOP 16/ 	0 P15 0 220 0 70 0 
106 51 2 0 7.0 145 85 1440 0 73 0 
106 51 0.0 0.0 14.0 145 16/100 lIS 0 0 0 262 0 
106 51 0.0 0.0 0.8 145 16/100 . 0 0 0 16 0 
107 VI 9 	1 6.8 66.5 MY 16/ 70 48 79 5000 0 1240 0 
107 UT 0.0 13.8 22.1 TAS 16/100 . 0 0 0 450 0 
108 VI 9.0 6.8 63.0 PIPK 	16/ 70 48 79 6900 0 1270 0 
108 UT 0.0 7.0 4.2 145 16/100 . 0 0 0 93 0 
109 VI 2.1 6.5 14.4 lIP 	16/ 70 48 79 3580 0 220 0 
110 YO 1.5 7.0 11.0 PW'K 	16/ 70 AB 78 .733 0 190 0 
111 VT 0.9 6.0 6,0 PIP 	16/ 70 4. 74 3361 0 105 U 
112 VI 2.9 5.3 18.0 PIP 	16/ 70 48 79 1520 0 290 U 
11 VI 0,0 0.0 3.3 145 12/100 . 0 0 0 57 0 
113 VI 2.8 3,3 16.5 oS 16/ 80 65 75 675 0 173 0 
114 KT 4.4 9.0 40.0 PIPK 	16/ 70 48 80 8883 0 696 0 
115 YO 2.2 6.5 14.3 LiS 16/ 60 oS 81 988 0 . 	 136 0 
116 VI 3.6 6.8 26.3 PIPK 	16/ 	70 48 18 3300 0 470 0 
117 YO 3,9 7.0 28.4 PIP 16/ 70 48 71 1350 0 430 0 
117 P0 6.3 7.0 30.0 65 16/ 80 lIS 0 370 0 500 0 
118 VT 0.8 7.0 6.8 MP 16/ 70 48 79 3600 0 120 U 
119 VI 0 2 5.3 1.0 05 16/ 80 P15 0 160 0 14 0 
120 YO 2.8 6.0 17.8 OS 16/ 30 oS 74 380 0 110 0 
121 VI 0 6.0 6.2 05 16/ 30 oS 74 220 0 43 0 
172 VI 1.3 3.5 7.2 65 16/ 50 05 74 220 0 30 0 
123 ST 8 5 7.5 65.0 PIP 	16/ 	70 48 73 1597 0 1035 u 
123 51 0.0 0.0 13.0 145 16/ 80 . 0 0 0 214 U, 
124 VI 4.3 5.5 23.0 oS 16/ 50 63 72 95 0 180 0 
125 VI 1.8 5.5 11.0 SOF' 16/ 	0 P15 0 100 0 60 0 
126 YT 6.8 3.5 40.0 SOP 16/ 	0 P15 0 118 0 170 0 
147 VI 2 6 5.6 16.0 SDP 16/ 	0 lIS 0 180 0 85 0 
126 YT 1 	2 .4 120.0 16/ 	0 SIP 90 1826 0 691... 0 
129 Y( 0.2 7.0 1.7 48 16/120 lIS 0 620 0 31 0 
130 VI 0 	1 7.0 0.8 48 16/100 P15 0 290 0 24 0 
131 PIti 0.0 0.0 1.6 98 16/100 P15 0 0 0 38 0 
131 PIU 0.0 0.0 1.6 48 16/100 lIS 0 0 0 38 0 
143 Mli 0 4 5.5 2.2 OS 16/ 80 tIS 0 0 0 23 0 
144 1L 1 0 4.0 7.2 145 12/ 80 98 78 0 0 144 0 
143 YL 0.8 4.0 3.3 145 	12/ 80 98 78 0 0 58 0 
146 MU 0.0 0.0 2.0 MP 16/ 70 98 0 0 0 27 0 
KP. TOIMIF^LAN EHDOIL. 
NO TIE PIT LEV F-ALA P64L ALUSTA PAKO KVL UKUST KKUST TEKI.J6 
6 VI 0 2 7.5 ' 	 1.3 HPK 16/100 48 77 6100 0 100 0 
82 Vi' 5.4 6.0 33.0 SOP 16/ 	0 lIS 0 285 0 163 0 
84 VI 3.8 6.0 25.0 SOP 16/ 	0 P15 0 338 0 105 0 
0' VI 2.0 6.0 13.0 SDP 	16/ 	0 lIS 0 240 0 50 0 
116 VI 6.2 6.8 42.2 MPK 16/ 70 48 78 5500 0 710 0 
132 VI 0.3 7.0 2.2 PIP 	16/ 80 98 65 6996 0 270 U 
j3? VI 1.1 13.0 14.9 P11' 	16/ 	80 4. 76 0 0 0 0 
133 VI 9.2 5.5 43.0 05 16/ 40 65 74 239 0 290 0 
134 YO 1.2 3.3 6.8 301' 16/ 	0 P15 0 60 0 53 0 
134 YO 2.1 4.0 9.7 SOP 16/ 	0 P15 0 60 0 0 0 
135 VI 3.0 6.8 34.0 P11 	16/ 	70 48 65 1450 0 500 0 
139 . 3.0 6.0 18.0 501 16/ 	0 P15 0 0 0 75 0 
140 VI 0.1 4.0 0.3 48 16/ 80 48 0 0 0 15 0 
141 VI 0.2 7.0 1.4 48 20/120 lIS 0 0 0 45 U 
162 YO 1.3 5.3 0.0 LiS 	16/ 	30 05 90 390 0 53 0 
PIIRI HAME 
35 R4KENHUSKOHTEET 
P40 KOHTEEN NIMI KOHTEEN KUNTA FIl. PA6LLY'r[ 
1 VT 1 YL0JARVI-HYHKY YLo.J.PVI,TAMPERE 2.7 AP. 	20/10(1 
1 VT 1 	VL.JARVI-H1HKV VLO.jARVITANF'ERE 9 AP. 	18/1C 
2 VI 3 HEINISUC'l RISTEVS.JAE.JESTELV VLo.JF")j 0 5 85 32'150 
2 VI 3 	Ht I.IIJ0P 	RITEV.J.1E.JES1ELY Lo.J,.P'fl 0.5 qp. 20/10" 
2 VI 3 HPJI.IJ0P4 RISTEV5.JE.JESTELV VLO.JAVI 4.3 . 	ae'irc 
2 VI 3 	HF 	tIJÖr 	01E'.JAE.JETEL'( VL'i.IAOVI 1.2 P 	25/17') 
3 VI 3 LEMM1NNt, 	1-HATTELMALA r!1H1M.IU, 	.JNAKKALA 0.3 AP.20 	10'. 
3 VI 3 	LfrlME4N'1 •HTTEt.MA1A RIIHIMAKI, 	JANKKALA 0., AP. 	2(110" 
4 VT 4 UJDEMMAP' LAAP4..RENK0NKI HOLLOLA, 	LAHTI 6.9 PS 	32.'ISu 
4 ')T 4 	000 	4NAAi' 	LArH.F'fl.lA-REP4KOMAKI HOLLOLA, 	LAHTI 0.7 BS 	32/1c' 
6 VI 4 000U4MAAN 	AN.F'.)A-RENK0M4KI HOLLOLA, 	LAHTI 1.4 48 
5 KT 45 PTPYKiL 	LcIL4LV TCMP[RE 2.3 85 
5 KT 45 FIF'rKALA-LAPALAIVA TAMPERE 4 4 AE. 	25 , 1'l 
5 KI 45 	II <KKAI.0 -LAKALAI'JA TANFEFE 1 .4 48 25/1 
5 KT 45 F'IR(ALA-LAKALAIVA TANPEI:E 1.3 AP 	1'3'1O0 
6 KT 66 	HIR'I,J6MINKTP0H.J OF'i')ESt,LUOVESI .22.0 AR 
7 Y' 54 	YJ_LJUKCVU. F'IIHIM4KI 6.? 41' 	0, 1011 
7 YT 54 	OPelJ-l. 1 lliKE 	kii': F'IL*UNAKI 0.6 48 	20'Ifl' 
8 NT 3213 	9JLUIJN )OF')I -llLJKX4A 1.AN'Ul. hAKI 0.6 48 	20/1' 
13 NT 32q 	(Jt.IJt11I 1.1".'I 41!OYKAA L,;H',TLM,.k1 0. 48 	.20.1 
13 NT 3/L 	SULUUN.JÖPVI -HIIJI. K49 NELhAI<1 0.' 48 	18 , 1 0 
Q MI 3281 	0ILK1..-L,NI1F0H.)4 L-,PJ.:,1L1AKt o.? 
9 NT 3283 VII 	1LA-LDIF0HJ4 LI',[LNM(I 0.6 48 	1'10' 
10 NT 91 	PEP4KOMKI-.JOUT.)AVI 141111 6.3 48. 	20.100 
10 NT 991 	AEP1K0M..VT.j')UTJ.?.F,VI LAHTI 1.2 . 	 .2o'i:o 
11 NT 250 	S1JPO-H,,J0'JIITT' NOKI4 5.4 48 	25 	1/. 
11 NT 250 SIUPO114R.JUNIITTV NOKIA 5.4 98 	18/1 1 0 
12 NT 300 	.JANIEN1-PIPKKALA F'IRKKALA 2.3 48 	2010:.' 
13 PT t39 S0PF'CENMAVIL6MM1NPA4 YLÖJARVI, 	TAMPERE 2.9 48 25/1r 
13 P1 137Q 5OWMAKj-L4MMINPAA 'lLo.JARVI, 	TAMPERE 2.9 48 	18/10,' 
14 11 13793 NOKIA NOKIA. 	TAMPERE 0.6 48 	5/fl 
16 PT 13793 NOKIA NOKIA, 	TAMPERE 3.1 A8 18/100 
13 P1 13653 RENKO 2.5 48 18/100 
16 NT 280 LANKI-LAMMINNUMMI SOMERO 11.0 48. 	25v1.. 
16 NT 280 LANKI-LAMMINNUMMI SOMERO 0.2 05 	18/10) 
16 NT 280 LANKI-LAMMINPJ'JNMI SOMERO 0.2 äS 18/10" 
16 NT 280 LAP4KZ-LAMMINNUMMI SOMERO 0.1 öS 18/10" 
17 NT 332 TURUN .j4 PORIN LAN.RAJA-KURU KUF'ii 10.5 KAP. 	10'lOO 
19 NT 334 RUHALA-PAI.JANTEE RUOVESI 13.2 KAP. 	18'lrO 
19 NT 346 MANTILA-INtIALA VII PRULA 16.° KAP. 	18.'1i10 
0 NT 316 LAHTI-HOLL')LA KKO. H)LLOLQ .5 KAP 2O'10 
20 NT 31 	LAHII-Ii'2LLOLA 	KKO. HOLLCLA 0.3 KAP. 	20/1 	0 
20 NT 316 LAHTI HOLLOLA KKO. HOLLOLA 0.3 KAP. 	20.'i.O 
20 NT 316 LAHTI-}4OLLOLA KKO. HOLLOLA 0.3 KAB 20/1/0 
20 NT 318 LAHTI-HOLLOLA KKO. HOLLOLA 0.2 SOPi 	0 
21 NT 337 KAR.1IJL.N 'ILLAN KOHDALLA KURII 0.6 KAP. 	18. 100 
22 NT 299 	TERVAI'C'SKI-TURKHAUTA .JANAVKALA 	HAUSJARVI 13.5 K48 	18 	1:10 
22 NT 289 TERV4KO'2K1-TUF'WHAUTA JAr4KKAL4 	HAUSJARVI 0.5 KAP. 	10 	t.o 
22 NT 289 TEPVAVC'SKI-TURYHAUTA .J4N4KK4L4, 	HAUSJ4RVI 0. KAP 	10 	1'0 
22 NT 2139 TE4SK!-TURHAoTA .IAHAKYALA, 	HAUS.J4RVI 0.7 KAB 	18.'l"O 
22 NT 2139 TERYAVOSKI-TURYHAUTA .JAN3VKALA, 	HAUS.JARVI 0.5 KAB 18/100 
23 P1 13608 HUH4LAN SILLAN KOHDALLA LOPFI 0.1 öS 	18/lflfl 
80 NT 330 YL0.MRVI'P'YROHLAHTI VLoJ.PV1 o.o 
KUNNOSSAPI TOKOHTEE 1 
NO: KOHTEEN NIMI 	 KOHTEEN KUNTA 	 FXT PAALLYOTE 
26 VT 3 PTXSF'ANTALLI-KULJU, 	KULJU-TAMPERE VALKEAKOSKI, LEPIPAALA, 	TAMPERE 14.4 NPK 18/ 	5 
26 VI 3 PIISPAP4TALLI-KULJU, 	KULJU-TANPERE VALKEAKOSKI, LENF'AÄLÄ, 	TAMPERE 12.5 48 18/ 80 
27 VT 9 T.P.RA.JAHUNPP!LA,HUMP. 	KALANIENI HUNPF'ILA, 	URJALA 3,3 48 16/111' 27 VT 9 T.P.PAJA-HUNPPILA.PIUMP,-KALANIEMI HUMFPILA, 	UR.JALA 12.7 NPK 16/ 	"0 28 VT 9 ALASEN.JAPV!-AZT0000RI TAMPERE 5.5 48. 20/110 
29 VT 10 KATUMAN R.AL-IOANPAÄ-KRUUNUNYLLY HNEEH1jNN4 0.5 MPK 16' 	/.0 
30 VI 10 HE1NAYAN'AS-TEIJPO H4UHO, 	TUULOS 10.0 48 20'llu 
31 VI 12 VEHMAIN[N-L[tITOLA KANGASALA 2.9 48 20/110 
32 KT 54 HAAPAHUHTA-c'ITTIOITTI-SORAMAKI RIIH1MAKIHAUS.JAPVI,KARKÖLA,HOLLOLA 13.1 48 20.'lifl 
32 KT 5'. 	HAAP';HIJHTA-OITTI,OITTI-SOPANAKI RIIHIMAKI,HAUS.JARVIKARKÖLÄHOLLOLA 35.1 MPK 16' 
33 KT 59 OPI'JE'21-HIRSIL6 ORIVESI 5.9 4. 20/110 
34 NT 147 MANTS'L' -OITTI HAUSJARVI 2.0 48 20/100 
33 NT 290 KATUMA-HARVIALA HAMEEtILINPffi 4.3 NPK IA/ 	"0 
36 Nt 317 KAITALH-LOVO LANNI 4.2 48 20/lUO 
37 NT 317 KAITALA-LOVO LAMMI 8.3 4. 20(1,0 
38 NT 32 	PALKMIEKUKKOLA F'ALKANE 7 	13 4. 20/100 39 NT 325 PELISALMI-SAHALAHTI SAHALAHTI 7.7 48 2O/10'l 
40 NT 348 VILPFIJLA'-KOLHO VILIfULA 4.5 41. 20/100 
41 NT 3191 LAMMI-SANKOLA LAMMI 1.5 41. 0/100 
42 NT 3223 PORPAS-HARJU NAUHa 2.2 48 20/100 43 P1 13789 PEREEN PT F'IPKKALA 1.0 4. 20/100 
44 NT 2131 KOSKI TL-RUUNALA SOMEPO 4.0 KAP. 	16/100 
45 NT 340 KOLHO-K-S p4 PIIRIN RAJA VILFPULA 4.4 öS 16/ 80 
46 NT 231.2 PIURPONHAR.)U-PUNKALAIDUN HUMPPILA 3.8 äS 16/ 	»T) 
47 NT 3171 KOSKI-PUTUL4 KOSKI HL 2.8 05 1/ 	9(3 
47 NT3171 KOSKI-RUTULA K:oKI 	ML 4.5 05 16/ 	0 
48 P11 3481 	NUSTA.1ARVI-5YV.NKI FlJ'"JESI 1.0 05 16/100 
36 
49 FT 13583 	NIJtJTAJ.J )I-'0LIMATKA 'JPJALA 6.5 äS 16/ 80 
49 P1 l583 NljijTø.I.vI 	PU0LIMATKA UP.34L9 8.6 SOF' 16/ 	0 
52 Ml 3441 	HV'(l,....t):,AFjNM9.JA RUO')ESI 0.6 KAS 20/100 
32 Ml 3441 HVYPYi.-.R1NMAJA F:UOVESI 4.8 SOP 16/ 	0 
33 P1 13517 TALVISILLAN P1 SOPiERO 0.5 KAS 16/ 80 
3 P1 13517 TALVISILLAN PT SOMERO 2.7 SOP 16/ 	0 
54 PT 13519 HANT6L4N P1 SOMERO 3.0 KAS 16/ 80 
34 81 13519 H6NTALAN P1 SOMERO 3.1 SOP 16/ 	0 
55 PT 14277 KAPEEN P1 TAMPERE 2.3 KAS 16/100 
35 81 14277 KAPEEN Pt TAMPERE 16.0 SOR 16/ 	0 
56 81 14269 NIEMIKVL4N PT KURU 0.3 KAS 18/100 
56 PT 14269 NIEPI1WVLAN 	T KIIRtJ 5.8 bS 18/100 
37 81 1'.349 TAMMIVOCKE 	P1 VIIPPULA 0.9 KAS. 18/ 80 
37 P1 14349 TANMIKO5KEN P1 VILPPULA 6.2 508 16/ 	0 3$ Ml 290 T0'OUi-KANKA4PJMAA VESILAHTI 2.5 oS 16/100 
5i MI 298 TOIVOLA 	AF1KAANMAA VESILAHTI 1.0 öS 16/100 
39 Ml 3847 HUHTITOI.JALA (JPJALA 0.7 oS 16/ 90 
60 MI 30?3 1VPL4VERMASVU0R1 VALKEAKOSKI 2.8 oS 16/100 
61 Ml 3161 HOLLOLA-HATSINA HOLIOLA 7.2 öS 16/ 90 
62 Ml 3173 HAISINA VIITAILA HOLLOLA 5.0 öS 16/100 
63 81 13609 F'ILL9'-HUtJSALA LOPPI 3.7 äS 18/ 90 
64 81 13 088 PADUN 81 KANCASALA 3.5 äS 16/ 90 
63 LOPPVKSEN P1 KUU 1.8 oS 18/ 80 
66 HIRVINIEMEN 81 TAMPERE 1.5 ÖS 16/ 90 
67 NT 2024 HIIILA-U.19KKALA 
. 3.3 508 16/ 	0 
68 81 13354 	SUI'Lt19PJ 	81 . 	 TAMMELA 8.2 508 16/ 	0 
69 P1 13564 	EREM.i 81 FORSSA 	JOKIOINEN 4.2 SOR 16/ 	0 
'0 P1 13365 AALTOS(H 81 JOKIOINEN 1.7 508 16/ 	0 
'1 81 13586 	S1t1tl.ANlJLMAN P1 TAMMELA 2.3 508 16/ 	0 
72 81 13'04 	HAL 	!.'AHiN 81 UP.J4LA 4. 5 SOF' 16/ 	0 
73 P1 13'RO 	2A1.t.N 	8T LEPiFA.I 4 5.1 508 16/ 	0 
4 81 1385" SAI OltIIN FUU.JAA .JAtAKKALA 9.0 508 16/ 	0 
73 P1 j3975 	5C:T.J4 	tI 	81 HAIJH 3.6 508 16/ 	0 
76 11 13 989 HEFONIEMEN 81 KANGASALA 3.0 508 16/ 	0 
77 81 14089 5EEST4--KlJMI4 NAST(LA 10.8 SOF' 16/ 	0 
7$ PT 14122 ARKIOMAAN P1 HOLLOLA, NASTOLA 7.5 508 16/ 	0 
.9 81 13980 ONKI4LAN PT PALKP4E 0.4 48 20/100 
79 P1 13980 OPJKK4LAP4 81 PALKAHE 0.4 98 20/100 
$2 P1 13803 HERA.JOEN PT RIIHIM4KI 4.8 48 20/100 
92 PT 13821 PIIHIVIIDAN P1 RIIHIMAKI 6.0 48 20/110 
KP. 	TOIMIALAN EHDOIL. 
NO KOHTEEN NIMI KOHTEEN KUNTA 811'. P8ALLYSTE 
53 VI 3 KO1'KKAL6-HA1TELMALA RIIHIMAKI, .JANAKKALA 	HÄMEENLINNA 28.0 98 20/110 
PIIRI HAIlE 
RAKENNUSKOHTEET 
NO 	TIE 	811 	LEV 8-ALA PAAL 	 ALUSTA RAKV KVL UKUST KXUST TEKI.JA 
1 	VI 	2.7 	17.0 50.0 98. 20.'IOO 85 84 12600 0 943 U 
1 	VI 	0.0 	0.0 50.0 145 12/ 50 . 0 12600 0 454 Ii 
1 	KL 	3.9 	3.0 14.0 98 18/100 MS 0 0 0 288 U 
1 	VI 	0 0 	0.0 1.0 85 32/150 MS 0 12600 0 24 U 
1 	VI 	0.0 	0.0 1.0 48 20/100 85 85 12600 0 20 U 
2 	VI 	0.5 	3.0 1.6 85 32/150 MS 0 3560 0 39 U 
3 	VI 	0.5 	17.0 12.0 48 20100 48 78 5560 0 226 II 
2 	KL 	4.3 	3.0 15.0 98 18/100 MS 0 0 0 309 U 
2 	MU 	1 	2 	6.5 9.0 48 35/10 MS 0 0 0 206 U 
3 	VI 	0 0 	4 9 20.0 85 32/150 PiS 0 6940 0 510 U 
3 	VI 	0 0 	4.9 20.0 4. 20'lUO 85 85 660 0 380 U 
3 	VI .3 	.5 .6 98 20.'lOO M5 0 250 0 46 'J 
3 	VI 	'L6 	4.0 400.0 98 20/100 MS 0 200 0 'A U 
4 	'IT 	6.9 	13.2 85.6 85 32/150 PiS 0 8080 0 2066 'J 
4 	KO 	0.7 	9,5 6.3 85 32/150 MS 0 1300 0 152 U 
4 	P9 	1.4 	6.0 7.3 98 25/120 lIS 0 0 0 165 u 
4 	Mli 	0.0 	0.0 12.2 9825/120 lIS 0 0 0 375 II 
5 	Xl .3 	11.2 25.8 85 32/150 lIS 0 2000 0 623 U 
5 	P9 	.4 	5.0 22 1 98 25/120 lIS 0 0 0 500 U 
5 	MV 	1.4 	8.5 1.3 A1 43/120 lIS 0 0 0 283 U 
5 	MV 	1.3 	3.1 4.2 41. 18'lUO lIS 0 CI 0 70 II 
6 	Xl 	22.0 	7.5 173.3 48 20/100 48 76 935 0 3406 U 
7 	XI 7 	9.5 71.4 91. 20'lOO 9 79 Z20 0 1404 U 
7 	84 	fl 6 	10.0 A.3 91. 20.100 48 79 0 0 122 U 
8 	KO 	0 6 	6 5 4.4 98 20'lO lIS 0 730 0 106 U 
0 	KO 	0.2 	6.5 1.2 9. 20/120 lIS 0 170 0 29 lJ 
8 	XL 	0 7 	2.5 1.8 98 18/100 liS 0 0 0 40 U 
9 	VI 	'1 	7 	6.5 6.3 41. 20/130 lIS 0 840 0 131 U 
9 	XL 	0.6 	2.3 1.5 48 18/100 lIS 0 0 0 33 U 
113 	51 	6.3 	12.2 76.8 42. 20/100 85 82 4000 0 1448 U 
10 	P9 	1.2 	6.0 7.2 48 20/100 48 82 0 0 136 Ii 
10 	SI 	0.0 	0.0 84,0 195 12/ 35 . 0 0 0 555 U 
NO IE P11 LEV P'•QL4 PAt.L ALUSTA R41(V YJL UYUST KKUT TEVIJ6 
11 VI 3.4 7.5 44.1 48 	3/120 M5 0 2330 0 97 U 
11 KL 5.4 3.0 16,2 48 18/100 S 0 0 0 334 U 
12 51 2.3 10.0 23.8 48 20/100 48 79 860 0 468 U 
13 YT 2.9 7.3 24.0 49 23/120 MS 0 1500 0 343 U 
13 KL 2.9 3.0 9.0 48 18/100 P15 0 0 0 183 0 
14 VI 0.6 7.5 4.8 48 25/120 P15 0 2500 0 115 0 
14 KL 3.1 3.0 10.8 49 18/100 MS 0 0 0 222 0 
13 L 2.5 2.5 6.3 48 18/100 MS 0 0 0 139 0 
16 SI 11.0 7.5 90.1 49 25/120 P15 0 680 0 2038 0 
16 VI 0.2 6.0 1.2 85 18/100 P15 0 170 0 17 0 
16 VI 0.2 6.0 1.2 85 18/100 P15 0 150 0 17 11 
16 VI 0.1 6.0 0.6 85 19/100 P15 0 130 0 9 0 
17 ST 10.3 6.3 73.0 1(48 	18/100 P15 0 617 0 1133 U 
10 1(0 13.2 6,3 90.0 1(48 	19/100 85 82 740 0 1476 0 
1° YO 16,9 6.3 113.3 1(48 	18/100 $5 0 373 0 1891 0 
20 YO 9,5 6.3 68.4 1(49 20/120 $5 0 720 0 1264 0 
20 1(0 0.3 6.3 2.1 1(48 20/120 $5 0 380 0 30 0 
20 VT 0.3 6.0 1.8 1(48 20/120 $5 0 130 0 32 U 
20 VI 0.3 6.0 1.9 1(49 20/120 $5 0 200 0 39 U 
29 XL 0.2 3.2 1.1 SOPI 	0/ 	0 P16 0 0 0 5 0 
21 1(0 0..6 6.3 4.1 1(48 	18/100 P15 0 520 0 63 0 
22 1(0 8.3 6.3 64.9 1(48 	19/100 $5 0 813 0 900 0 
22 51 0.3 6.5 3.3 1(49 	18/100 $5 0 1663 0 30 0 
2 VI 0.2 6.0 1.2 1(99 	l9.'lOO $5 0 440 0 18 0 
22 YT 0.7 6.0 4.4 1(40 	l0'tOO $5 0 740 0 68 0 
72 XL 0.3 2.3 1.1 1(49. 	18/100 $5 0 0 0 1 0 
23 '/1 0.1 6.0 0.6 o 	19/100 $5 0 270 0 9 0 
7 $0 0.0 0.0 0.7 49 23/120 $5 0 0 0 17 U 
23 $0 0.0 0.0 1.0 48 25/120 $5 0 0 0 4 0 
9I 11 0.8 7.3 6.0 48 25/120 $5 0 1290 0 151 0 
I($JNHO APITOKOPITEUT 
N( TIE P11 LEV 8-ALA PA.L ALUSTA RAKU 1(VL UKUST KKUST TEKI.JA 
26 VT 14 4 6.3 98.3 MFK 	18' 65 49. 79 5630 0 1324 0 
6 VI j2.3 .0 112.5 48 19/ 80 49 81 Q670 0 2970 U 
77 VI 3.3 9.0 31.2 4 	16/110 48 74 2000 0 686 9 
VI 12.7 7.0 88.9 MPK 	16/ 70 48 77 2600 0 1467 9 
2'3 01 3.3 12.0 69.3 48 20/110 48 73 0500 0 1323 0 
.0 5. 1P1 	16/ 	O P18 €0 3G6 0 80 0 
29 VI 0.0 2.0 4 4 41. 	16/100 $5 0 3890 0 O tJ 
"0 VT 10.0 7.0 70.0 49 20/110 48 76 2600 0 1540 Ii 
'0 VI 0.0 1.0 13.0 41. 	20/110 $5 0 2600 0 331 0 
31 VI 2.9 9.0 27.6 48 20/110 48 77 13500 0 603 0 
32 V 13.1 10.0 137.6 AO 20'llO 48 77 3100 0 3027 0 
3 1(1 35.1 7.0 243.7 MP1( 	16/ 	0 48 79 2660 0 4034 U 
33 XI 5,9 8.0 4.6 48 20/110 48 76 4400 0 1001 0 
"4 1(0 2.0 9.5 20.3 48 20/100 48 72 1615 0 413 U 
35 51 4.3 7.0 31.3 MPK 	16.' 	70 48 70 4500 0 320 U 
36 1(0 6.2 8.0 35.3 48 20/100 AB 68 1160 0 724 0 
37 51 8.3 7.5 66.9 4 	20/100 49 68 330 0 1371 U 
38 YO 7.8 7.3 61.4 48 20/100 49 73 030 0 1203 0 
39 51 7.7 6.3 32.6 49 20/100 48 77 2300 0 1078 0 
39 61 0.0 0.0 13.1 145 16' 	23 . 0 0 0 80 U. 
40 YO 4.3 7,0 33.1 48 20/100 49 67 1400 0 6'9 Ii. 
41 YO 1.3 6.0 10.0 48 20/100 48 72 790 0 203 0. 
42 VI 2.2 7.3 17.3 48 20/100 48 69 510 0 355 Ii. 
43 VI 1.9 8.0 16.1 48 20/100 49 73 1380 0 334 0. 
46 YO 4.0 6.3 27 3 1(48. 	16/100 85 78 2200 0 4"8 9. 
.3 YO 4.4 6.3 30.0 oS 16/ 90 85 76 800 0 465 9. 
46 1(0 3.8 6.3 23.9 85 16' 60 85 78 460 0 254 0. 
67 VI 2.8 6 0 17.6 85 16/ 80 65 73 200 0 264 0. 
47 VI 6.5 6.0 28.4 ol. 16/ 90 $5 0 290 0 633 9 
69 YO 1.0 6 3 6.5 85 1'/100 86 79 300 0 110 9. 
49 VI 6.3 6.0 40.9 85 16/ 00 85 73 690 0 574 9. 
49 11 8.6 6.0 31.6 SOF' 	16' 	0 $5 0 200 0 170 9 
50 $0 0.0 0.0 10.0 49 20/113 $5 0 0 0 27 9. 
31 $0 0.0 0.0 3.0 49. 20/100 P15 0 0 0 100 U, 
52 VT 0.6 6.0 3.8 1(48 20/100 P15 0 0 0 63 U. 
32 YT 4.8 6.0 28.8 508 16/ 	0 lIS 0 120 0 95 9 
33 VI 0.3 6.0 3.2 1(48 	16/ 80 lIS 0 190 0 48 9 
53 VI 2.7 6 0 16.2 508 16! 	0 lIS 0 190 0 63 9 
54 VI 3.0 6.0 18.9 1(48 16' 80 $5 0 0 0 248 9. 
34 VI 3.1 8.0 19.6 508 16/ 	0 $5 0 230 0 61 U 
35 VI 2.3 6.0 13.0 1(49. 	16/100 lIS 0 0 0 230 0. 
53 VI 16.0 6.0 96.0 508 16' 	0 P15 0 170 0 317 0 
56 VI 0.3 6.0 1.8 1(48 18/100 P15 0 380 0 37 9. 
56 VI 3.8 6.0 36.3 85 18/100 lIS 0 390 0 634 U 
37 VI 0.9 6.0 3.7 1(48 18/ 80 lIS 0 200 0 80 0. 
37 VI 6.2 6.0 37.2 SOP 16/ 	0 $6 0 200 0 123 0 
37 
38 
5F3 KO 2 5 6.0 15.8 iS 18/100 0 220 0 260 U. 
58 O 1 0 6.0 6.8 . 16/100 MS 0 220 0 113 LJ. 
59 YT 0.7 6.3 4.8 5 16/ 90 0 315 0 73 U 
60 YT 2.8 6.0 17.6 dS 16/100 MS 0 240 0 291 u 
61 KO 7.2 6.0 .43.8 ÖS 16/ 90 P15 0 250 0 668 Li 
62 KO 5.0 6.0 30.5 S 16/100 P15 0 310 0 502 U 
63 YT 3.7 6.0 23.3 bS 18/ 	.0 P15 0 270 0 355 U 
64 YT 3.3 6.0 22.1 65 16/ 	90 P15 0 340 0 337 u 
65 VT 1,8 6.0 11.3 85 18/ 80 P15 0 0 0 158 0 
66 VI 1.5 6.0 9.5 85 16/ 90 P15 0 0 0 144 0 
67 YT 3.3 6.0 1Q.8 SOP 16/ 	0 P15 0 160 0 65 0 
68 YT 8.2 5.5 45.1 SOP 16/ 	0 P15 0 0 0 149 U 
69 YT 4.2 3.3 23.1 SOP 16/ 	0 P15 0 160 0 76 0 
70 YT 1.7 5.5 .4 SOP 16/ 	0 P15 0 110 0 31 U 
71 YT 2.3 5.3 12.7 SOP 16/ 	0 P15 0 200 0 42 0 
72 YT 4.5 6.0 27.0 SOP 16/ 	0 P15 0 0 0 89 0 
73 VT 5.1 6.0 30.6 SOP 16/ 	0 P15 0 0 0 109 0 
76 YT 9.0 6.0 54.0 SOP 16/ 	0 P15 0 150 0 178 IJ 
75 YT 1 4 6.0 20.4 SOP 16/ 	0 P15 0 100 0 67 0 
76 Yt 3,0 5.3 16.3 SOR 16' 	0 P15 0 190 0 54 U 
77 VT 10.8 6.0 64.8 SOP 16/ 	0 P15 0 240 0 214 U 
70 YT 7.5 6.0 45.0 SOP 16/ 	0 P15 0 0 0 149 0 
79 VT 0.4 6.5 2.7 AB 20/100 A 70 1310 0 56 U. 
• 0 YT 0.4 .6.5 27 AB 20/100 A8. 70 1310 0 36 0. 
92 VI 4.8 6.0 30.2 AS 20/100 AB 79 1400 0 620 U. 
9 YT 4.0 6.0 26.2 A8 20/110 AB 81 630 0 376 0. 
KP. T'IMIALAN EHOOLL. 
NO TIE P!T LEV P-ALA PA6L LU5TA PAKO KVL UKUST KKUST TEKIJÄ 




NO KOHTEEN NIMI 	 KOHTEEN KUNTA 	 FIl. FA6LLYSTI 
45 NT 4041 PUOKLAHT1-KLlOKKALAP1PI RUOKOLAHTI 2.1 öS 16' 90 
68 NT 4062 UKONSALMEN SILLAN LUONA RUOKOLAHTI 0,9 AP. 16/120 
66 NT 6062 UKONSALMEN SILLAN LUONA FUO'OLAHTI 1.0 A 12/ 	PJ) 
67 P1 14952 KAPSTUPAP4NAN P1 .JOUTSENO 1.9 AE. 16/1J 
67 P1 16852 KA 	TUAP4NAN P1 .JOIJTSENO 0.3 AP. 16'tOO 
67 P1 14852 	K'JJ'1NN 	T .JOUTSEtIO 2." 4. 16.' 	0 
68 NT 3964 	OPVErJVL.1TIIIRUNIEMI .JCL'TSENO 0.2 KAE 14' 	n 
69 P1 1463fl 	MUS'..(')M 	T YOTYA 5.1 K9E. 16.' 
70 VI " 	OTSOLA- 	F.JitJiA KOTKA 0.3 AO 14/330 
70 UT 7 	OT3OLA,'HJtKAN'.% KOTKA 0.3 ['1 25.. 	1, , 
71 VI 7 	OTLFIUUPN.0S VC'TV 0 2 A8 16.'IflO 
71 P1 16472 	IEL1L.N 	'ILTA kOTA 0 	1 A8 12. 	¶ 
71 P1 132 	NELII 	t 	«111.18 KOTKA 0.1 A8 12' 
71 P1 16632 HELflM 	ILTA K'TVA 0.1 8 16/1: 
72 VI 7 VEH8.AHT1 . HAMINA 3 0 P2 3 	'1 
72 VI 7 	F'OITSILA-FIAMINA )EFWALAHTI,HAMINA 0.0 811 20.'ITO 
72 VI 7 POITSILA-HAMINA VEHVALQHTI,HAMINA 0.1 AP. 1'1O0 
72 UT 7 POITSILA-HANINA VEHKALAHTI,HAMIHA 0.5 AP. 16.' 	80 
72 VI . 	POITSILA-HRM!NA VEHKALAHTI,HAMIPIA 21 811 20/120 
72 VI 7 F'OITILA-HANINA VEHKALAHTI.HAINA 0.5 88 j2/ 	:'o 
72 UI 7 POITSILA-HAMINA VEHKALAHTIHAMINA 0.5 8?. 16/120 
72 VI 7 POITSILA-HAMIPffi VEHKALAHTI,HAMINA 0.3 8?. 16/ 7 0 
74 VI 6 TYKKIMÄKI-UTTI VALKEALA 0.2 4?. 16..'130 
74 VI 6 TYKKIMAKI-UTTI VALKEALA 5.7 KA?. 16/IrJO 
74 VT 6 IYKKIMAKI-UTTI. VALKEALA 0.5 äS 16/100 
76 NT 360 M1JST1LA-S6KSJAPVI UTTI.ELINÄKI 2.5 bS 16/130 
77 YT 13 SELKAHAF:.JU-PUTOLA LAOT-FENRANTA 	 . 0.1 88 16/ 	81) 
KUt4NOSSAPI TOKOHTEET 
NO: KOHTEEN NIMI 	 KOHTEEN KUNTA 	 PIT. P4LLYSTE 
1 VT 15 VALKEALA-TUOHIKOTTI VALKEALA 24.0 MPK 16/ 75 
2 NT 370 KOUVOLA-NEPARO KOUVOLA, VALKEALA 3.1 MPK 16/ 70 
3 NT 3 	VALKEALA-RASTAANNAKI VALKEALA 1.1 MPK 16/100 
3 NT 368 VAL.KEALA-RASTAANMAKI VALKEALA 1.2 MPK 16/ 70 
5 NT 373 KOUVOLA-TVKKIMAKX KOUVOLA, VALKEALA 	 . 1.5 NPK 16/ 85 
6 VI 15 KIEI-luvA-TVYKIMAKI KOUVOLA, VALKEALA 7.0 MPK 16/ 75 
7 MI 37 P'IEHUVA--KOUVOLA I(QUVOLA, 	VALKEALA 4.4 MPK 16' 85 
8 VI 6 KOIJVOLQ-UTTI VAL'EALA 0.4 MPK 16,' 	"5 
8 VI 6 KOUVCLA-'UTTI VALKEALA ".4 MPK 16/ 	75 
9 NT 387 LAPPEENANTA-S1MOLA LAPPEENRANTA 16.2 MPK 18/ "0 
11 NT SIMOLAN EPITASOLIITTYMAN RAMPIT LAF'F'ECNRAt4TA 1.4 NFK 14/ 	70 
12 NT 39 2 MALPIAN EPITASOLIITTYNAN RAMPIT LAFFEEUF'ANTA 1.3 MTK 16.' 	"' 
13 NT 3'O5 TIXRIL8-LAIJRITSALA LAUPITSALA,LAF'PEENRANTA 1.5 MPK 16' 	"'3 
14 NT 392 PiLK1A-NUI.IAMAA NUI.JAMAA 1. 	1 811 	16/100 
15 NT 31)9 HYTTI-VAINIKKALA LAPPEENRANTA 1.2 KA? 16'lOO 
16 P1 14809 WLVELAN PT LAPPEENRANTA 1.2 S1P 14' 	0 
17 P1 34704 K4NALAMMIN F'T LAPPEENPANTA 1.3 KA?. 16/ 80 
18 NT 3002 SUiKI-KAUkK4LA NUI-'AMAA 0.1 88- 14/100 
19 P1 14817 HANHT.JARVEN P1 AFFEENR8NTA 0.6 KA?. 16/ 80 
19 PT 1481? HANH1IARVEN PT LAPFEENIANTA 1.5 KA?. 16/10') 
20 VT j2 HAMEEN PIIRI-VELTTI 111Tt, 	KUUSANKOSKI 8.8 MPK 16.' 	70 
20 'JT 12 HAMEEN 1 IIPI-KELTTI 	 . IITTI, 	KUUSANKOSKI 6.7 MF'K 16' 	'.fj 
20 VT 12 H6MEEN FIIPI-KELTTI 11111, 	KUUSANKOSKI 7.2 MPK 16'lOU 
20 VT 12 	i:.MCEN FIIRI-KELTTI IITTI, 	KUUSANKOSKI 3.3 MPK 16/ 75 
21 NT 173 KAtJSCiLA-MVRSKYLA 11111 . 1.3 KA?. 16/ 80 
22 NT 3405 KAIk)OM.KI-ORKOLA XIII! 1.5 KA?. 16/100 
23 NT 3602 FIAAPAKXNOLA-KQNSANTALO 11111 0.7 KAB 16/ 	5 
4 NT 3631 .JOKUE-KOSKENNISK4 XIII! 0.4 ÖS 16/100 
24 NT 3631 .JOKUE-KOSKEWNISKA 11TT! 1.6 65 16/100 
25 P1 16510 TAPCJLAN P1 11111 0.5 65 16/ 80 
26 NT 342 KAUSAL8-IITTI IITTI 0.5 MF'K 16.- 	'5 
26 NT 362 KAUSALA-IITTI 11111 6,4 65 16/ 80 
27 P1 14624 NAPIP4KYLAN P1 AN.JALANKOSKI 4.9 65 16' 	'.0 
30 VT 13 LENIN TH-HIJTTIJLA LAFF'EENRAHTA, LEMI 12.4 MPV 20/ 	'0 
31 NT 308 11T14-KAIHTULA LEMI 2.5 KAB 16/100 
3 NT 308 IIT14-AIHTULA LEPiI 0.2 KAB 16/100 
32 P1 14750 UIMIN PT LEMI 0.8 KA?. 16/ 	110 
33 Ml 351 HAMINA-VEHKALAHTI VEHKALAHTI, VIROLAHTI 0.2 K4P. 16/ 	1)0 
33 NT 351 HAMINA-VEHKALAHTI VEHKALAHTI, VIROLAHTI 14,9 KAS 16/ 80 
34 PT 14709 KLAMILAN P1 VIROLAHTI 0.8 KA?. 16/ 80 
35 NT 3561 MYLIYMAKI-KANGASNAKI KAP4GASPiAKI, 	PYHTAA 0.5 811 16/100 
36 P1 14528 PYHTAAN P1 PYHTAA 0.2 811 16/100 
37 PT 14432 KARHULAN PT KOTKA 1.5 MPK 16/ 70 
38 PT 14865 KIETÄVALAN PT FUOKOLAHTI 4.4 S0 0/ 	0 
40 
NO KOHTEEN 	4flh1 KOHTEEN KUNTA P11. PAÄLLVSTE 
39 P1 i.9O7 MEPENLAHDEN P1 TAIPALSAARI 2.3 SOP 	0/ 	0 
40 P11 381 	IITIÄ-YAIH1IJLA LEPII 1.0 KA 	16/ 80 
4? P1 14640 YLANUPIPiEN P1 KOTKA 1.3 äS 16/100 
42 NT 3584 •JUUP1KOV(N 0S.TIE KOTKA 0.8 äS 16/100 
43 PT 14337 HAP.JUNP'VLAU P1 PYHT4A 6.1 SOP 16/ 	0 
44 P1 16568 P1LVANP1AH PT KUUSANKOSKI 3.0 äS 16/100 
45 P11 160 MUSTILA-SÄÄSK.JAPVI 111Tt 	ELIMKI 30 äS 16/100 
46 NT 3401 KIMOPIKYLÄ-HAAPAKIPIOLA 111Tt, 	ELIMÄKI 11.0 SOP 16/ 	0 
'7 NT 3602 HAAPAKIMOLA-KANSANTALO 11TT! 0,6 SOP 16/ 	0 
48 NT 390 LAF'PEENRANTA-KASIJYKALA LAPPEENRANTA 9.7 48 16/100 
4'? NT 351 	KL4M!LA-VIRO.JOKX VIROLAHTI 19.7 KAI'. 	16/ 80 
50 VT 6 K.ikop3$P.rIkk.Ia, plkkus Im.tra, PautJIrvI P*rlkkal• 5.6 TPS 	12/ 50 
PIIRI KYMI 
RAKENNUSKC"4 EE T 
NO TIE 	P11 	LEV P-ALA PA4L 
65 VI 2.1 6.5 15.0 äS 16/ 90 
66 VI 0.9 6.5 5.5 48 16/120 
66 KL 1.0 2.5 2.3 48 12/ 80 
67 VI 1.9 7.5 14.5 08. 16/120 
67 VI 0.3 6.0 1.8 48 16/100 
6? KI 2.9 3.0 9.0 08. 16/ 80 
68 KL 02 3.9 0.7 KAI'. 16/ 80 
69 KL 5.1 3.0 15.2 KAI' 16/ 90 
69 Piti 0.0 0.0 7.7 48 16/120 
70 VI 0.3 9.5 2.7 AB 16/120 
70 VI 0.3 9.3 2.7 85 25/150 
71 KI 0.2 3.5 0.6 08 16/100 
71 MLI 0.1 13,9 1.1 48 12/ 30 
71 Piti 0.1 13.9 1.1 48. 12/ 70 
71 Piti 0.1 13.9 1.1 48. 16/120 
72 VI 3.0 13.3 40.0 85 32/150 
72 VI 0.8 9,5 7.6 48 20/120 
72 NU 0.1 6.5 1.0 48 16/100 
72 KL 0.5 3.0 1.4 4 16/ 80 
72 NO 2.1 6.0 13.3 48. 20/120 
72 MLI 0.5 10.0 5.2 48 12/ 70 
72 Mli 0.5 10.0 3.2 48 16/120 
7 MLI 0.3 2.3 0.7 48 16/ 70 
74 $lJ 0.2 4.5 0.3 48. 16/120 
74 KL 5.7 3.0 19.5 KAI" 16/100 
74 Piti 0.5 6.0 3.8 bS 16/100 
75 Mli 0.0 0.0 3.0 4. 16/120 
76 KO 2.5 6.0 9.5 ÖS 16/100 
77 KL 0,1 3.0 0.3 48 16/ 80 
KUNNOSSQP 1 TOKOHTEET 
NO TIE 	P11 	LEV P-9LA PÄÄL 
1 LII 24.0 8.0 195.3 MPK 16/ 73 
1 VI (1.0 0.0 8.0 TAS 12/ 30 
2 51 3.1 7.2 _3.5 MPK 16/ '0 
2 51 0.0 0.1) 2.0 TPS 12/ 50 
3 YO 1.1 7.0 0.0 MPK 16/100 
3 YO 1.2 7.0 8.7 MPK 16/ 70 
3 YO 0.0 0.0 1.0 105 12/ 50 
4 Vi 0.0 7.0 5.2 MPP 16.! 70 
4 VI 0.0 0.0 0.4 TPS 12/ 30 
5 YO 1.5 7,0 10.6 MF'V 16/ 83 
6 VI .0 8.5 60.0 MPY 16/ 75 
6 VI 0.0 0.0 6.0 TS 12/ 50 
7 ST 5.4 8.3 34.9 MPK 16' 85 
7 51 0 0 0.0 2.4 105 12/ 50 
8 VI 0.4 8.0 3.7 NPY 16/ 75 
8 VT 9.4 8.0 80.3 PIPY 16/ 75 
8 VT 0.0 0.0 0.8 145 12/ 30 
9 51 16.2 8.5 140.1 MF'K 16/ 90 
9 51 0.0 0.0 5.4 145 12/ 30 
11 RA 1.4 4.5 6.3 NPK 16/ 70 
12 51 1.3 4.5 5.9 MPK 16/ 70 
13 VI 1.5 7.7 11.7 MPK 16/ 70 
13 VI 0.0 0.0 0.4 TPS 12/ 50 
14 ST 1.1 6.3 7,2 48 16/100 
14 51 0.0 0.0 0.4 TPS 12/ 50 
ALUSTA RAKV XVI. UKUST KKUST TEKIJÄ 
0 290 0 217 0 
0 560 0 132 U 
0 0 0 40 1) 
O 670 0 348 U 
0 670 0 36 0 
O 0 0 144 U 
o 0 0 12 U 
0 0 0 228 U 
0 0 0 183 U 
0 11060 0 63 Ii 
0 11060 0 79 U 
0 0 0 14 (1 
0 0 0 12 II 
0 0 0 18 Ii 
0 0 0 30 0 
0 6260 0 1000 U 
0 6260 0 182 U 
0 0 0 20 U 
0 0 0 22 U 
o 0 0 319 U 
o o 0 73 U 
O 0 0 123 U 
o o 0 10 0 
P15 0 0 0 14 U 
P15 0 0 0 452 0 
liS 0 0 0 61 u 
P15 0 0 0 84 0 
P15 0 260 0 128 U 
P15 0 0 0 6 U 
ALUSTA RAY') 	KUL IJKUST KI(UST TEKIJÄ 
48 74 2236 0 3038 U 
0 0 0 65 U 
48 73 4308 0 329 0 
0 0 0 16 U 
08 64 2311 0 170 U 
08 64 2311 0 128 U 
0 0 0 8 U 
08 66 1525 0 78 J 
0 0 0 6 U 
08 78 3910 0 180 U 
MPK 78 2346 0 .00 U 
O 0 0 69 Ii 
MPK 78 3997 0 960 U 
0 0 0 20 Ii 
48 80 5662 0 38 U 
08 78 5662 0 1247 U 
0 0 0 7 Ii 
08 71 1732 0 2610 U 
0 0 0 46 U 
08. 70 3000 0 96 U 
08 70 3000 0 87 U 
48 70 1718 0 170 u 
0 0 0 4 U 
8LS 68 491 0 162 U 
0 0 0 4 U 
NO TIE F'IT LEV P-ALA PA6L ALUSTA AKV KVL UUST KKUST TEKI.J4 
15 VI 1.2 5.7 7.3 K89 16/100 8L5 72 323 0 121 U 
15 VI 0.0 0.0 0.8 lAS 12 	50 . 0 0 0 7 U 
16 YT 1.2 5.2 6.2 SIP 16/ 	0 815 72 10 0 31 0 
17 VI 1.3 53 7.5 kAB 16/ 80 P.LS 72 262 0 100 U 
17 VI 0.0 0.0 0.8 lAS 12/ 30 . 0 0 0 7 0 
18 VI 0.1 6.5 0.6 A8 16/100 815 67 109 0 14 0 
1 VI 0.6 6.0 3.9 16/ 80 815 70 598 0 50 U 
19 VI 1.5 6.0 9.5 KAP 18/100 lIS 0 598 0 160 0 
20 VI 8.8 7.6 66.9 MPK 16/ 70 AB 72 0 0 1076 0 
20 VI 6.7 7.6 60.0 MPK 16/ 60 AP 7 0 0 704 0 
20 VI 7.2 7.6 54.8 MPK 16/100 48 79 0 0 1460 0 
20 VI 0.0 0.0 2.0 145 12/ 50 . 0 0 0 16 0 
20 VI 3.3 7.6 25.0 MFK 16/ 75 48 79 3520 0 390 U 
21 K') 1.2 6.0 8.2 K48 16/ 80 öS 75 1630 0 87 U 
21 O 0.0 0.0 1.0 TA' 12/ 50 . 0 0 0 8 U 
2 VI 1.5 6.0 10.3 K4P. 16/100 äS 75 770 0 136 8 
22 VI 0.0 0.0 1.0 145 12/ 50 . 0 0 0 0 8 
23 VI 0.7 6.0 4.5 KAI'. 16/ 75 05 73 740 0 44 0 
44 VI 0.4 4.5 2.6 oS 16/100 48 72 314 0 2 U 
24 VI 1.6 6.0 10.0 ÖS 16/100 bS 75 291 0 108 8 
24 '/1 0.0 0.0 1.0 145 12/ 50 . 0 0 0 7 0 
23 VI 0.5 5.3 3.0 öS 16/ 80 äS 70 240 0 33 U 
26 YT 0.5 7.5 4.0 MPk 16/ 75 48 74 1605 0 64 0 
26 VI 6.4 6.0 40.4 oS 16/ 80 ÖS 75 995 0 427 U 
26 VT 0.0 0.0 2.0 145 12/ 50 . 0 0 0 0 0 
27 VI 6.0 30.9 äS 16' 40 öS 77 740 0 307 0 
28 VI 0.0 0.0 6.0 oS 0/70 . 0 0 0 63 0 
29 YT 0.0 0.0 2.6 49 0/100 . 0 0 0 65 0 
30 VI 12.4 7.3 94.7 tIPK 20/ 70 48 73 2080 0 1458 U 
30 VI 0.0 0.0 1.0 145 12/ 	50 . 0 0 0 8 Ii 
31 VI 2 5 5.7 t4. 4I' l6.'100 815 1 146 0 197 0 
31 VI 0.2 6.0 1.2 KAI'. 16.'100 oS 77 620 0 16 U 
31 VI 0.0 0.0 1.0 TAS 12/ 	50 . 0 0 0 8 U 
34 VI 0.8 6.0 3.3 KAI'. 16' 	80 9LS 68 766 0 70 II 
3:: VI 0.0 0.0 0.4 145 12' 	50 . 0 0 0 3 0 
33 KO 0.2 6.0 1.2' KAP 16/ 80 48 78 801 0 17 0 
33 KO 16.9 6,0 4.8 KAP. 16/ 80 öS 73 612 0 1258 0 
34 VT 0.8 6.0 4.9 KAI' 16. 	80 öS 66 250 0 65 0 
35 VI 0.3 6.0 3.1 49 16/100 4 79 550 0 78 8 
34 VI 0.2 6.5 1.4 48 16/100 48 78 700 0 33 0 
37 VI 1.3 8.0 12.5 MIK 16/ 70 48 79 6288 0 223 Ii 
38 VI 4.4 6.1 26,9 SOI' 0/ 	0 lIS 0 1'0 0 121 0 
39 '/1 2.5 6.0 15.0 SOF 0/ 	0 lIS 0 160 0 68 0 
40 KL 1.0 ' 	 .3.5 3.5 KAI' 16/ 80 lIS 0 0 0 47 (J 
41 YT 1.3 6.0 8.3 oS 16/100 P15 0 1°0 0 105 0 
42 VI 0.8 6.0 5.0 ÖS 16/100 P15 0 190 0 80 0 
43 VI 6.1 6.0 36.7 SOF' 16/ 	0 lIS 0 210 0 165 U 
44 VI 3.0 6.0 19.0 oS 16/100 lIS 0 150 0 267 0 
43 KO 3.0 6.6 20.8 5 16.'100 lIS 0 260 0 281 0 
46 KO 11.0 6.0 66.0 SOI' 16/ 	0 lIS 0 160 0 297 0 
47 VI 0.6 6.0 3.6 SOI' 16.' 	0 lIS 0 290 0 16 U 
68 KO 0,7 7.6 74.5 41. 16/100 48 75 346 0 1490 0 
48 KO 0.0 0.0 20.0 145 12/ 50 . 0 0 0 162 0 
49 KO 19.7 6.0 125.6 KAP 16/ 80 bS 74 612 0 1300 0 





NO KOHTEEN NIMI KOHTEEN KUNTA PIT. F'64LLYSTU 
331 UT 5 V6L.PITK4.jARVI-sENA MIKKELI 0.4 48 25/120 331 VI 5 VAL.PITK6.J,P'fl-45Epj4 MIKKELI 0.7 AB 16/ 70 
332 VI 13/15 PEILOS-PISPXIPIA RISTIINA .7 48 25/120 
353 NT 423 METSAKOSKt-VEHKALAUTj HARTOLA 12.7 6$ 18/100 154 P11 447 HAARAJOI<1--POPSASKOSKI KANGASNIEMI 9.1 6$ 18/100 ISS P11 447 LAPA$T!E-VT 13 KANGASNIEMI 0.5 AP. 12/ 70 153 MI 447 LAPASTIEiJT 13 KANGASNIEMI 0.6 KA8 12/ 00 355 P1 13223 PAPPILANSALMI KANGASNIEMI 0.9 85 18/100 355 P1 13225 FAPPILANSALMX KANGASNIEMI 2.8 65 12/ 80 35 MI 468 LEVASALO'JIL.JONLAHTX VIL.JONLAHTI 7.3 6$ 10/100 338 T 15390 	LIKUP4VNGAS 
. 4.8 65 10/100 
339 P1 15:03 PTKUSALMI 0.8 65 18/100 
160 PUNKASALMEPI KEV.LIIK.VAYL4 0.8 65 19/100 361 III 410 PAPANT. V6LOTAMO-SV$MA SYSM6 2.5 AB 20/120 
361 NT 410 PJR4NT. V6L.OTAMO-$V$H4 SYSMA 0.6 42 20/120 
361 NT 410 PARANI. VAL.OIAMO-3V5M6 SYSP4A 0.8 4. 20/120 361 NT 410 PAF'4P4T. 	VAL.OTAPIO-SVSPIA SYSPIA 3.4 4P 12/ 70 
362 NT 416 PA$:4P4T V1%4N5ALMEN KOHDALLA M6NT'IHAR.JU 1.6 65 10/100 
(UNNO5S4P 1 TOKOHTEET 
P40 KOHTEEN NIMI 	 KOHTEEN KUNTA 	 FIT. FAALLYSTE 
381 VI 5 HIETANEN-MIKKELI MIKKELI 6.4 4. 0/100 391 VI 5 HIET4HEN-hIIvELr MIKKELI 1.6 MF'K 20/ 80 381 VI 3 HIETANEN-MIKKELI MIKKELI 9.6 MPK 20/ 80 362 VT 3 VI5lJLAHTI-p4HCLQ MIKKELIN MLK 2.1 48. 20/100 382 VI 3 VI$1JLAHTI-RHOL4 MIKKELIN MLK 0.1 48 20/100 38 VI 5 VISULAHTI-PHOLg MIKKELIN MtK 1.5 49 0/100 383 UI 5 137-142 VEHMAA-JOROINEN .JUVA, 	.JOROIHEN 28.8 42 20/100 394 VI 13 120-12: VATILA TH-MIKKELI MIKKELIN MLK 0.1 4. 20/100 364 VI 13 120-122 VAILLA TH-M!KKELI MIKKELIN MLX 0.2 48 20/100 364 VI 13 120-122 VATILA TH-MIKXELI MIKKELIN MLX 0.1 49 20/100 394 Vi' 	13 120-122 VAILLA IH'-MIKKELI MIKKELIN MtK 3.1 48. 20/100 385 VI 	13 	124-125 P4I'<PELI-KARKIALAMPI MIKKELI, MIKKELIN MLX 1,6 MF'K 20/ 80 385 Vi' 13 124'123 MIKPELI-K4RKIAL4ppj MIKKELI, MIKKELIN MtK 1.7 MPK 20/ 80 394 01 14 VEHMAA-JUvA JUVA 0.3 48 20/100 396 VT 14 VEHMAA-JUVA JUVA 0.1 48. 20/100 366 VT 14 VEHNAA-..)UV4 JUVA 1.3 48 20/100 336 VI 	14 VEHMC1A-.flJVA JUVA 2.1 A€ 20/100 386 '..'T 	14 VEHMAA-.JU'JA JUVA 0.1 48. 20/100 337 VI 14 16-te NERTALA-ANTTOLA SAVONLINNA 8.7 MPK 20/ 80 3 VI 23 301-303 K-SP1 PIIR.R.JA-PALTANEN 




RISTIINA 2.7 65 18/100 
407 VIERUM6KI-.J44L4 
MIKKELIN MtK 2.6 85 18/100 
409 RAPAKOSKI P1 
HEINOLAN MLK 
HEINOLAN MLX 
4. 65 18/100 









NO TIE P11' LEV PALA P461 ALUSTA PAKV KVL UKUST KKUST TEKIJA 
331 VI 0.4 17.4 8.4 AO 25'lO MS 0 0 0 210 0 
351 KL 0.7 3.8 2.? AO 16/ 70 MS 0 0 0 54 Ii 
352 VI 9.7 1.3 12.1 AO 5'lO MS 0 0 0 436 0 
353 KO 12.7 6.0 88.5 öS 18/100 MS 0 360 0 1200 0 
354 51 9.1 6.5 63.0 dS 18'lOO MS 0 400 0 250 0 
35 KL 0.5 30 1.6 AO 12/ 	'0 NS 0 0 0 25 0 
355 KL 0.6 2.8 1.8 KAB 12' 80 MS 0 0 0 25 0 
355 VI Q.9 6.5 6,4 S 18/100 NS 0 0 0 90 U 
355 KL 2.8 3.0 8.5 05 12' 80 MS 0 0 0 120 0 
356 1(4) 7.3 6.0 66.8 05 18/100 P15 0 0 0 575 U 
357 0.0 0.0 0.0 05 18/ 	0 . 0 0 0 300 0 
358 VI 4.8 6.5 33.0 0$ 18/100 P15 0 0 0 420 0 
359 VI 0.8 5.5 4.5 05 18/100 P15 0 554 0 80 0 
360 1(1 0.8 3.0 2.7 oS 18/100 P15 0 0 0 60 U 
361 51 2.3 8.6 26.0 AO 20/120 P15 0 0 0 610 0 
361 1(0 0.6 •6.5 AO 20/120 P15 0 0 0 125 0 
361 YT 0.8 6.5 6.0 AO 20'lO P15 0 0 0 135 0 
361 KL 3 4 2.8 8.8 AO 12i 	7Q P15 0 0 0 120 0 
362 1(0 1.5 6.0 11.1 oS 18"lOO P15 0 0 0 145 0 
362 Mli 0.0 0.0 0.4 AO 18/100 AO 85 0 0 14 0 
362 Mli 0.0 0.0 0.1 AO 18/100 P15 0 0 0 4 U 
362 Ml) 0.0 0.0 0.4 AO 12/ 50 001 85 0 0 7 U 
363 VI 0.0 0.0 0.6 AO 25/120 P15 0 0 0 12 U 
361 1(1 '1.0 0.0 0.3 AO 16/ 70 P15 0 0 0 7 0 
KIJtINOSSAF 1 TOKOHTEET 
NO 110 	PIT 	LEO P-ALA FA6L 	 ALUSTA RAKO KVL UKUST KKUST 101(1)6 
381 VI 4.4 7.5 48.0 AO 20/100 AO 72 31Q2 0 2300 0 
381 VI 0.0 0.0 17.6 lAS 12/ 50 AO 72 3192 0 0 U 
381 VT 1.6 6.0 .6 MF1( 	20' 80 AO 72 3327 0 0 0 
381 VI 9.6 6.0 51.6 MPK 20/ 80 AO 77 4657 0 0 U 
382 VI 0.0 0.0 12.3 Q'. 	12/ 	30 fl9 7' 5595 0 832 U 
392 VT 0.0 0.0 0.7 lAS 12/ 30 9. 76 5585 0 0 0 
382 VT 2.1 9.3 19.5 A8 20'iOO AO 72 5585 0 0 U 
391' VI 0.1 .5 1.0 AO 20/100 AO. 76 5585 0 0 0 
382 VI 1.5 9.3 16.4 AO 	0'lOO AO 77 4269 0 0 8 
382 YT 0.0 7.5 0.1 AO 20/100 AO 76 426 0 0 Ii 
383 IJT 0.0 0.0 176.2 lAS 127 50 AO 76 11Q 0 5982 0 
383 UT 28.8 7.5 216.4 40. 20/100 AO 76 2025 0 0 8 
384 VI 0.0 6.0 1.1 TAS 127 30 AO. 75 3362 0 781 0 
384 VI 0.0 6.0 0.4 lAS 12/ 30 AO 82 1925 0 0 U 
384 VI 0.0 6.0 10.4 TAS 1' 30 AO 75 4730 0 0 Ii 
304 VT 0.1 7.5 0.1 AO 20/100 AO 73 3362 0 0 0 
384 VI 02 8.5 1.4 AO 20/100 AO 75 3927 0 0 0 
386 VI 0.1 0.5 0.5 AO 20/100 AO 82 3925 0 0 0 
384 VT 3.1 8.5 27.3 88 	O'10O AO 75 4730 0 0 8 
385 VI 1.6 6.0 9.4 MPK 20' 80 AO 72 6411 0 364 U 
385 UI 1. 6.0 10.1 MEK 20/ 80 AO 65 2648 0 0 8 
386 VI 0.3 9.5 2.3 AO 20'lOO AO 75 3437 0 705 0 
306 VT 0 	1 /5 0.3 AO 20/100 AO 75 3437 0 0 U 
396 OT 1 3 7.5 9.9 AO 20/100 AO 78 2905 0 0 0 
386 VI 2.1 9.5 20.1 AO 	0/100 AO 78 2805 0 0 0 
3136 VI 0.1 7.5 0.6 AO 	0/lO0 AO 8 187 0 0 0 
37 VI 8 6.0 52,5 NPK 20/ 80 AO 77 4545 0 80 0 
388 10.' 7.3 80.0 AB 	fl10ID AO 0 0 0 155 0 
189 $T 0.3 6.5 1600 05 	18.'lOO OA 74 4'O 0 3500 0 
3"O 51 6 0 6.5 28 0 oS 	10,100 05 71 400 0 700 4) 
391 VI 3.0 6.0 20.0 05 18/100 oS 73 570 0 550 4) 
32 1(4) 3 0 6.0 20.0 0$ 18/100 05 74 260 0 400 0 
39 P1' 12 4 6.0 76.0 05 	16' 80 05 63 150 0 1400 0 
P1 4.8 55 .37.0 SOPI 	18' 	0 P15 0 140 0 250 IJ 
395 1(0 2.0 6.0 13.0 05 	18/100 P15 0 540 0 200 0 
36 xo 1.6 8.5 14 o KA 	18i'lOO 05 65 708 o isoo u 
397 EI 1.2 6.0 20.0 oS 18/100 P15 0 188 0 1100 0 
3R F'T 3.1 3 5 18.0 SOP 16/ 	0 P15 0 51 0 100 0 
399 EI 1.6 .0 12.0 41' 	18'lO OLS 68 738 0 300 0 
400 EI 6 9 6.0 42.0 1(81' 	18/100 05 69 736 0 1200 0 
401 51' 4." 7.5 36.0 K0 	18.'IOQ 05 67 827 0 2200 0 
401 $1 0.5 95 5.0 AO 	18'iO 05 67 0 0 0 0 
402 VI 5.3 6.0 32.0 05 18/100 05 68 318 0 01(1 0 
401 1(0 5.4 6.0 33.0 05 	18.100 0$ 61 27 0 930 0 
404 VI 8.2 6.0 50.0 0$ 18/100 05 77 197 0 1400 0 
4O EI 2.7 5.8 16.0 05 	18/100 oS 71 281 0 530 0 
406 P1 2.6 3.4 12 0 05 18/100 OS 64 349 0 420 0 
407 1(0 4.2 6.0 26.0 05 18/100 oS 77 808 0 520 0 
408 EI 3.0 6.5 20.0 05 18'lOO 05 68 31 0 550 0' 




RAKENNUS KOHTEE T 
NO, KOHTEEN NIMI KOHTEEN KUNTA PIT. P6ALLVSTE 
I01 NT 480 RTI-V46MAKI KES4LAHT! 11.9 KAS 16/100 
*02 NT 500 KUIJKSENVAAPA-ILOMANTSI ILOMAI'ITSI 2.2 KAS 16/100 
103 NT 500 KUUKSENVAARA-ILQMANTSI ILOMANTSI 1.7 VAS 16/ 80 
104 KI 74 HAIIKIVAAFAN P1 P4 TH-ILOP4ANTSI ILOMANTS! 1.9 KAS 16/ 90 105 NT 314 HAK 	4PAN Pr P4 TH-ILOMANTSI ILONANTS! 1.8 KAS. 16/ 80 
106 NT 522 XLOIIA$TS1-MEKRIJ6RVI ILOMANTSI 0.6 KAS 16/100 
107 NT 2 ILOM4NTSI-MEKPIJ4RvI ILOMANTS! 0.6 KAS 16/ 90 
208 VI KOPPOLA-PEI.)CLA FYHASELK6 5.2 KAS 16/ 80 
1O FrlS'15 	t.EHMO..P1:T1SAI KONTIOLAHTI 4.6 VAS 16/100 110 P115715 LEH_l.ICIISAARI KCNTIOLAHTI 1.5 VAS. 16/100 121 NT 6025 PoVT5LAHTI-VIURUNIEMI OUTOKUMPU, LIPERI 12.5 oS 16/100 
NT 5261 JAMALT_kVLANLAHTI LIEKSA 9.6 äS 16/100 
113 NT 524 LIEKSA-MEF:114 LIEKSA 4.2 äS 16/100 1*4 NT 508 JUUKA-MATAPA .JUUKA 10.6 KAS. 16/100 
1*3 P11 5013 JUUYA-P1ATAFA JUUKA 1 	1 KAS 16/ 80 
1*6 PT 13941 VALTINOP4 P1 VALTIMO 3.0 KAS. 16/100 
217 P1 13941 VALTIPiON P1 V4LTIPIO 3.3 KAS 16/ 80 
11$ VI 18 KONTIOLAHCEN KR-.JOENSIJU JOENSUU 1.3 KAB 16/ 80 
119 PT 15004 NUP4NANLAHTT-KUHNUSTA .JUIJKA 0,4 KAS 16/100 
WUNNOSS4PI TOKOHTEE.1 
NO KOHTEEN NIMI 	 KOHTEEN KUNTA 	 P21, FAALLYSTE 
1 VI 6 HONKAVAAPA-iÖEPUU FVH6SELK6. 	.JOENSUU 14.6 AS. 16/100 
1 'JT 6 HONKAVAAFA 	J'EPSIJU PVHAIELKÄ, 	JOENSUU 7.8 AS. 16/100 
2 Vf 17 OHTA4NSALMI-LAPPALR OUTOKUMPU 22.8 AS 16/100 
3 VI 18 ROMPr'ALA-.FJLA KONTIOLAHTI, JUUKA 15.5 AS. 16/100 
4 NT 482 LIPEPI-V6M6 LIPERI 11.1 KAS 14/100 
3 NT 502 LAlli 	IIA-'ÖTKtJP4A LIF'ERI, 	POLVIJARVI 4.8 AS 16/100 
3 P11 302 LAUTASU0-.)TKUMA LIFtPI, 	F'OLUI.J4RVI 12.6 KAS 16/100 
6 NT 503 OUT'KUMNUpl SI'A6NTULOTIE OIJTOKIJMPU 2.3 KAS. 16/100 
Ml 514 	LUIITAPOPI.IA'-ILOPiØNTSI !LOMQNTSI 25.1 KAS 16/100 13 NT 573 LAFPALA»K1.AT0N OUTOKUMPU 4.7 AlI 16/200 • PT 15695 PEIJOL.AP4 P1 J(EPJSUU, 	PYHÄSELKA 4.4 AS 16/100 III P1 15704 ONTTOLAP4 LV. 	PT JOENSUU 0.5 KAS 16/100 
11 P1 15440 MATTISEP4LAPITI-NIVA LIPERI 10.5 äS 16/100 
12 P1 15678 OUTOKUMPU 3.3 oS 16/100 
13 PT 13905 A"4MOV4ARAN P1 JUUKA 7.6 ÖS 16/100 14 P1 15816 N'JHP4AP4LHFITI-JULJKA .JUUKA 6.1 oS 16/100 15 P1 13753 HAIJKIVAARQN P1 ILOMANTSZ 2.0 äS 16/100 
15 51 25753 HUVIJA4PAN PT ILOMAP4TSI 2.5 SOP 16/ 	0 
16 P1 13751 .JP4ISKO5YI-RAStV4R4 ILOMAP4TSI 2.0 SOS 16/ 	0 
17 NT 489 KORYEAKN.A5 V6LIVAARA 4.1 SOS 16/ 	0 
1$ P1 15501 PA.JAVAASN 51 KES4LAHTI 2.7 SOS 16/ 	0 
19 51 15511 	HUPtft0')AfrAN P1 KESALAHTI 1.8 SOS 16/ 	0 
20 51 15512 MUSTALPI0EP4 51 KESALAHTI 9.9 SOS 16/ 	0 21 51 15636 HERAJM..'EN 51 TUIJPOVAARA 6.9 SOS 16/ 	0 
2 PT 15726 PILKKASUO-VAAR6MAKI KONTIOLAHTI,ENO 9.1 SOS 16/ 	0 
23 51 15937 SARAMON PT NUFMES 7.3 SOP 16/ 	0 
4 VI 18 S6RKV6LA-PUOHOSUO .JUPJKA 4.4 MP 12/ 60 
PIIRI P-KAR.JALA 
RAYEHMUSKOHTEET 
P40 TIE PIT LEV P-QLA P44L ALUSTA RAKV XVL UKUST XKUST TEKIJA 
101 1(0 11.9 6.0 73.0 KA1 16/100 lIS 0 250 0 1120 U 
102 1(0 2.2 6.! 13.3 1(48 16'lOO BLS 71 1400 0 274 U 
103 XL 1.7 2.3 4.6 1(48 16/ 80 . 0 0 0 61 U 
104 XL 1.0 3.0 5.8 1(48 16/80 . 0 0 0 83 U 
105 XL 1.8 2.8 6.2 KAI' 16/ 80 . 0 0 0 89 U 
106 1(0 06 6.5 4.6 KAI' 16/100 65 73 1200 0 82 U 
107 XI. 0.6 3.0 2.0 KAI' 16' 80 . 0 0 0 28 U 
108 XL 5.2 2.5 14,6 KAI' 16/ 80 . 0 0 0 213 U 
109 YT 6.6 6.0 30.3 KAI' 16'lOO 145 0 100 0 522 U 
110 XL 1.5 2.5 4.2 KAI' 16/100 . 0 0 0 64 u 
111 1(0 1.5 6.5 86.6 65 16/100 liS 0 150 0 1021 U 
112 1(0 9.6 6.5 61.1 bS 16/100 145 0 580 0 721 U 
113 1(0 4,2 9.2 36.5 65 16/100 48 67 740 0 430 U 
114 1(0 10.6 6.5 73.0 KAI' 16/100 P15 0 820 0 1361 U 
115 XL 1.1 3.5 4.1 KAI' 16/ 80 . 0 0 0 61 IJ 
116 VI 3.0 7.0 23.0 KAI' 16/100 48 71 1060 0 402 U 
117 XL 3.3 2.5 8.7 KAI' 16/ 80 . 0 0 0 139 U 
110 XL 1.3 3.8 5.0 KAI' 16/ 80 . 0 0 0 72 U 
119 VI 0.4 6.5 2.9 KAI' 16/100 145 0 180 0 52 U 
120 'P1 0.0 0.0 1.5 48 0/120 . 0 0 0 4! U 
120 VI 0.0 0.0 6.0 65 0/100 . 0 0 0 84 U 
120 XL 0.0 0.0 1.3 KAI'. 0/ 80 . 0 0 0 19 U 
KUHN0S4 ITOKOHTEET 
P40. TIE 	P11 	LEV f'-ALA PAAL 	 ALUSTA RAKV XVI. UKUST KKUST TEKI.JA 
1 VT 14.6 7.5 111.0 48 16/100 48 76 3096 0 1998 U 
1 VT 7.8 8.0 63.2 48 16/100 48 78 3630 0 1138 U 
1 VI 0.0 0.0 113.0 lAS 12/ 40 . 0 0 0 746 tJ 
2 VT 22.8 7.5 173.3 48 16/100 48 74 1452 0 3119 U 
2 VI 0.0 0.0 160.0 145 12/ 30 . 0 0 0 1320 u 
3 VT 1!.! 7.5 117.8 48 16/100 AB 65 990 0 2120 J 
3 VI 0.0 0.0 77.0 TAS 12' 50 . 0 0 0 635 (J 
4 ST 11.1 6.5 73.3 VAI' 16/100 65 75 860 0 1150 U 
5 51 4.9 6.! 31.2 48 16/100 SLS 67 1600 0 562 U 
5 51 0.0 0.0 28.0 TRS 12' 60 . 0 0 0 18! U 
5 ST 12.6 6.5 83.2 KAI' 16/100 BLS 67 1060 0 1414 U 
5 ¶1 0.0 0.0 2.0 TAS 12/ 60 . 0 0 0 14 U 
6 VI 2.5 7.5 1°.0 VAI' 	16/100 65 73 1040 0 304 U 
7 ST 25.1 6.5 165.7 KAI' 	16/100 oS 71 757 0 2817 u 
8 1(0 4.7 7.5 33.7 48 16/100 48 66 800 0 643 u 
8 1(0 0.0 0.0 12.5 145 12/ 60 . 0 0 0 03 U 
9 VI '..4 7.5 33.4 48 16/100 48 74 2210 0 602 U 
9 YT 0.0 0.0 30.8 lAS 12/ 30 . 0 0 0 254 11 
10 VI 0.5 6.0 3.0 KAS 16/100 lIS 0 162 Cl 31 1) 
11 VI 10.3 3.5 38.8 65 16/100 P15 0 270 0 706 
12 VI 3.! 5.5 18.3 65 16/100 145 0 320 0 240 U 
13 VI 7.6 3.! 42.6 65 16/100 liS 0 220 0 311 U 
14 VI 6.1 5.5 34.2 65 16/100 lIS 0 340 0 410 1.! 
1! VI 2.0 5.3 11.2 oS 	6/100 145 0 180 0 136 U 
15 VI 23 3.5 13.7 SOP 16/ 	0 P15 0 143 0 51 U 
16 VI 2.0 3.! 11.0 SOP 16/ 	0 145 0 100 0 61 U 
17 VI 4 	1 5.3 25.9 SOF' 16/ 	0 115 0 90 0 .6 U 
18 VI 2.7 5.5 14.9 SOF' 18/ 	0 115 0 630 0 35 U 
19 YT 1.8 3.5 9.9 SOP 16/ 	0 P45 0 70 0 37 U 
20 VI 8 9 5.3 44,5 SOP 16/ 	0 145 0 80 0 16! J 
21 VI 6.9 5.3 38.0 SOF' 16/ 	0 lIS 0 120 0 141 U 
22 VI 9,j 5.3 50.1 SOP 16/ 	0 115 0 153 0 185 U 
23 VI 7.3 3.0 36.3 SOR 16/ 	0 115 0 150 0 135 0 
24 VI 4.4 7.5 33.0 MP 12/ 60 48 81 1230 0 400 0 





M0 KOHTE€N NIMI KOHTFEN KUNTA PIT P8LLVSTE 
8 NT S'31 	KAAVJ - RTTEtpp4 .-SItJAKK4V4ApA KAAVI 
28 NT 3731 	K 4AV1 .- ATTErNrpI_sIvAKKA*ARA KAAVI 
0.4 äS 18.'loo 
28 NT 9'31 KAAVI - KRTTEINEN_SIVAKyAy4ARA KAAVI 
0.6 öS 18/100 
2 NT 906 tJJIWOP4LAHTI-P-y P1 FIIPIN RAJA KAA)I 
21.7 äS 18/100 
30 NT 967 VASTINNTEMI-MUURUVCSI JUANKOSKI 1.2 P8 20/120 
31 NT 337 PUUT0SPLN1-VEHMERSA1MI VEHMERSALMI 
3,7 äS 18/100 
31 NT 537 PUUTOALNI-VEHMERSALN1 VEHMEp5ALNI 0.6 öS 10/100 
31 NT 537 PIJUTOSALM1-VEHNEP,ALNI VEHMERSALNI 
15.1 05 18/100 
32 VT 3 PUIJOURIP1P'E-KELLOLQHOEN ERIT.LIIT KUOPIO 
0.3 NS 18/100 












VPRPAIS.J4RVI, 	RAUTAVAARA 0.3 öS 18/100 
33 NT 582 JIJNLNEt1-vep'.)pvj 
VARF'AIS.JARVI 	RAUTAVAARA 
VAAI.MRV1, RAUTAVAARA 
2.3 S 18/100 




34 NT 945 	KFfP -4)E.ppTQ VESANTO, 	PAUTALAP4PI 
65 18/100 
34 NT 545 	RKONPO':PI-VESANTO VESANTO, RAUTALAMPI 
1 	0 65 18/100 
34 NT 545 K1KONK)SK1_VECANTO VE5AiT0. RAUTALAMPI 
5.3 oS 18/100 




34 NT 345 VESAPITO, 	RAUTALAMPI oS 18/100 
39 VI 9 VIEPUPi F'T 	P1 LIITTYMi. SUP1EN.iOKj 
1.3 oE 18/100 
VT 9 VIEIP4 P1 P1 LTTTTVN6 SUOPIEN.JOKI 
0.3 85 32/190 
35 VI 9 VIEPLIP* F'T 	P1 	LIITTYMA SUONENJOKI 
0.3 48. 20/120 
36 PT 1614/18l'. 	VF.UUPIIJNSILTA_SAMNALS.K. SUONEN.JoKI 
0.2 42 20/120 
37 PT 16199 PIE1 	,SPLMrPJ SILTA SUOPIEPI.JoKj 
1.8 K4E. 20/100 
3$ YT 69 TOWLPH[jEP1 	tLTflrOHOL4HTI PAUTALAMPI 
0.3 65 18/100 
38 KT 89  T0HC1LIIUEP1 SILTA-TOHOtAHTI RAUT4LANPI 
0,6 48 3/120 
3 NT 543 RAU14LiMft-WEpKrNKO5KI RAUTALANPI 
1.7 48 25/120 
39 NT 543 RJT4LPMFj-KEoNKKf PAUTALAMPI 
0.2 65 18/100 
40 P1 16391 	t.tPF':.V1FpN KOHDALLA LEPPAJ1RIA 12.0 6S 18.'100 
41 NT 533 S(.Pv.p 	KOHOALLA LEF'PAVIRTA 
1.1 48 16/ 80 
42 VI 5 HURtiSLAt3Dr1 P1 	1 TIEJAR.J. VARKAUS 	 . 
1.6 42 16/ 80 
42 VT 5 HURUSLiH0N RT 	P1 T1E.JAR.J. VARKAUS 
1.3 E 32/130 
42 VT 3 HIJPUStAHCEI'i P1 	P1 TIEJ8RJ. VARKAUS 
1.3 42 '0/120 
42 VI 5 HURUSLAHopi RTN TIEJARJ. VARKAUS 
1.3 48 20/120 
42 VT 5 HUPIJSLAHOEN PT P1 TIE.JAPJ. VARKAUS 
0.9 P8. 16/ 80 
43 VI 23 VAPKAUDCN LNTINEN SIS44NTULOTIE VARKAUS 
0.1 48 16/ 80 
43 VI 23 VAPKAEJOFp4 L4P4T[pEN 5184NTtJLOTt( VARKAUS 
1.5 48. 20/120 
44 NT 561 VAPP4SLPHTI-PUUTAP4A PIELAVESI 
0.7 48. 20/120 
44 NT 961 VAARASLAHTI-RUUTANA PIELAVESI 
0.6 65 18/100 
44 NT 561 VAARASLAHTI-RUUTANA PIELAVESI 
2.3 05 18/100 
45 NT 5951 PMERIIKKA-VTEREN4 VIEREMA 
0.3 oS 18/100 
46 P1 16163 VALIAHO-54v1p16K1 VIERENA 
0.7 65 18/100 
22 SOPi 0/ 	0 
KUNHOSSAPI TOKOHTEET 
NO KOHTEEN NIMI KOHTEEN KUNTA P11. F'6LLVSTE 
1 VT 17 J4NNEVIPTA-NELALAHTI KUOPIO 18.8 42. 20/100 2 VI 9 PITKALpHTl-vIJpo KUOPIO 0.3 MPK 20/ 75 2 VI 5 PITKALAHTI-KUOFIO KUOPIO 3.0 MPK 20/ 75 3 VI 9 Kuopxo-sI1Ljpl.)4p*j KUOPIO, 	SIILINJARVI 9.2 48 20/120 3 UT 9 KUOPIO-5jTt.IN.J4puI KUOPIO. 	SIILINJARvI 12.9 42. 20/100 3 VI 9 VIJOPIO-Sit TN.JAR)1 KIJOP1O, 	SIILINJARVI 3.6 42 20/100 4 VT 5 MIV.KELIN LP1.RA.JA-V4RKAQ5 VARKAUS 6.3 MPK 20/ 75 3 VT 23 KÖNONELLrN SILTA JA RANPIT VARKAUS 1.9 48 6 F'T 16351 LEPPAVIPTP LEPFAVTRTA 1.0 
20/100 
? NT 951 	PITKAL , 411-t4pMINALAHT KUOPIO 
MPK 20/ 75 
8 NT 35? HA'4H(P1I.IIHPNtJLA SIILIPI,ARvX 
3.3 48. 20/100 
PT 16193 LAMPIEP*TtIPPLE SUONENJOKI 
4.5 48 20/100 










NO TIE F'IT LEV P-ALA P661. ALUSTA 94KV 
KVL UKUST 1(1(081 	TE1(I.J6 
28 VI 0.4 7.0 2.9 05 18/100 05 78 700 0 1960 U 
28 VI 0.6 7.0 4.2 05 18/100 P15 0 700 0 0 U 
29 VI 21.7 6.0 143.9 05 18/100 
P15 0 300 0 0 U 
29 1(0 1.2 6.5 9.1 98 20/120 05 67 300 0 240 'J 
30 51 3.7 6.5 29.9 OS 18/100 08 79 630 0 390 Ii 
31 1(0 0.6 6.0 4.7 05 18/100 05 
74 400 0 1445 0 
31 1(0 13.1 6.0 103.7 08 18/100 
P15 0 230 0 0 0 
31 1(0 0.3 6.0 2.8 oS 18/100 818 68 330 0 0 U 
32 RA 2.1 6.0 12.6 48 20/100 85 
83 0 0 280 U 
31 1(0 1.4 6.5 9.8 05 10/100 PIS 
0 300 0 1290 Ii 
33 1(0 5.3 6.0 34.3 *5 18/100 
PIS 0 230 0 0 0 
33 1(0 0.3 6.0 1. 9 oS 	18'lO') 65 76 
200 0 0 0 
33 1(0 2.3 6.0 14.9 05 18/100 
P15 0 200 0 0 0 
13 1(0 0.8 6.0 5.2 05 18/100 
08 69 200 0 0 0 
33 1(0 5.1 6.0 32.9 05 181100 
P18 0 200 0 0 II 
36 61 1,0 6.5 6.9 05 18/100 05 
70 250 0 2180 Ii 
34 51 5.3 6.5 36.6 05 18/100 P15 0 
250 0 0 0 
34 T 0.8 6.5 55 05 18/100 
08 76 230 0 0 U 
34 61 1'. 6.3 118 8 05 18'lOO 
P16 0 300 0 0 
14 1(1 1.3 3.0 3.8 05 18/100 
MS 0 0 0 30 0 
35 VI 0.3 4.0 1.0 8.5 32/150 S 0 2600 0 
23 0 
5 VI 0.3 3.8 0.9 48 20/120 
85 85 2600 0 30 U 
35 VI 0.2 3.8 0.9 98 20'lO 
P16 0 2600 0 0 U 
36 XL 1.8 2.5 6.3 1(98 20/100 
P15 0 0 0 ilO 0 
17 '1 0 3 6.0 1.9 oS j8'lQO $5 
0 100 0 _ 0 
38 1(1 0.6 7.5 3.3 48 23/120 
Ap 79 2000 0 480 Ii 
38 1(1 1.7 7.5 14.0 48. 25/120 
1(98 79 2000 0 0 U 
39 1(0 0.2 6,0 1.3 05 18/100 98. 
79 330 0 1030 0 
3'? 1(0 12.0 6.0 77.8 05 18/100 P15 
0 350 0 0 Ii 
40 KL 1.1 3.0 3.0 48 16/ 00 P15 
0 0 0 70 0 
41 XL 1.6 3.0 5.3 4816/80 $5 
0 0 0 95 U 
42 P0 1.3 ,0 13.3 86 32/150 $5 
0 0 0 345 U 
42 P4 1.3 10. 9 14.5 98 20/120 OS 85 
0 0 355 0 
42 RO 1.3 5.1 6.6 98 20/120 $5 
85 0 0 0 U 
42 XL 0.9 3.3 3.2 98 16' 80 $5 
0 0 0 63 0 
42 1(1. 0.1 3.0 0.3 98 16/ 80 lis 0 0 0 
0 0 
43 OT 1.5 12.0 18.1 48 20/120 85 
91 400 0 475 Ii 
43 94 0.7 7.5 5.2 48 	0/120 85 
81 0 0 140 U 
44 51 0.6 6.0 3.6 08 18/100 05 
02 50 0 245 0 
44 51 2.3 6.0 13.7 05 18/100 05 
82 250 0 0 U 
44 51 0.3 6.0 1.5 06 18/100 05 
9 250 0 0 0 
45 1(4) 0.7 6.5 4.6 05 18/100 liS 0 350 0 60 0 
46 VI 2.2 6.0 13.2 SOPi 	0/ 	0 liS 0 
100 0 55 0 
47 XL 0.0 0.0 0.3 48 	0/80 . 0 0 0 5 
0 
47 VI 0.0 0.0 0.6 98. 	0/120 
. 0 0 0 15 0 
47 VI 0.0 0.0 0.5 48 	0/200 . 0 0 0 
30 0 
47 1(0 0.0 0.0 0.2 98 	0/50 
. 0 0 0 3 0 
47 1(0 0.0 0.0 0.2 98 	0/100 . 0 0 0 
5 Ii 
KUNP4OSSAPITOKOP4T66T 
P40 TIE P11 LE'J F'-ALA 9641. ALUSTA RAKU KOL UKUST 1(1(051 	TEKI.J6 
1 VI 18.8 7.5 150.0 48 20100 48 75 
3070 0 3300 Ii 
2 01 0.5 7.0 3.5 MF'K 20.' 	75 48 80 
9400 0 671) 0 
2 11 13 5.0 7.0 35.0 MF'X 	20.' 	75 AB 76 10200 0 0 
U 
3 1)12 9.2 16.0 160.0 48 20/320 48 81 15000 
0 8750 1) 
3 1)1 12.5 9.0 112.5 48 20/100 48 78 8500 
0 0 0 
3 94 3.4 5.0 17.0 48 20/100 48 0 0 0 0 0 
4 Vi 6.3 7.0 45.0 MPK 20/ 75 98 "3 5200 0 700 U 
5 94 1.5 9 0 13.5 48. 20/100 08 0 0 0 330 0 
6 V 1,0 7.0 7.0 MPK 20/ 	.5 98 77 3370 0 130 0 
7 81 3.3 7.0 25.0 48 20/100 1(48 77 2300 0 50 0 
8 51 4,5 7.5 35.0 91. 	20.'100 48 79 2500 0 770 0 
9 VT 1.1 7.5 9.0 48 16/ 80 48 76 1160 0 170 0 
10 51 15.1 7.0 107.5 OS 16/ 75 05 74 815 0 1120 0 
11 VI 2.9 6.0 10.5 86 16/ 75 05 65 295 0 190 0 
12 VI 10.4 6.0 65 0 85 18/ 85 85 73 330 0 770 0 
• 13 1(0 3.9 6.0 24.0 85 18/ 85 05 74 600 0 280 0 
14 VI 5.0 6.0 30.0 SOPi 16/ 0 liS 0 0 0 120 0 
15 VI 10.1 5.5 55.5 SOPI 16/ 0 *45 0 110 0 2:3 U 
16 VI 4.0 6.0 24.0 SOPi 16/ 0 P15 0 150 0 96 0 
17 VI 2.4 6.0 14.4 SOPI 	16' 0 P16 0 130 0 80 U 
18 VI 4.1 6.0 25.0 SOPi 	16/ 0 $6 0 160 0 100 1) 
19 VT 7.1 6.0 42.6 SOPI 16/ 0 $6 0 100 0 170 0 
20 VI 4.6 6.0 27.6 5081 16/ 0 *15 0 140 0 110 0 
21 VI 5.2 6.0 31.2 SOPi 16/ 0 P35 0 110 - 	0 125 0 
22 VI 3.0 6.0 18.0 5081 16/ 0 *16 0 170 0 72 0 
23 VI 1.8 7.0 13.0 98 16/ 80 1(48 81 1400 0 275 0 
24 1(0 5.0 6.0 30.0 65 16/ 80 05 72 340 0 335 0 
25 VI 1.1 6.0 6.6 06 16/ 73 05 72 330 0 65 U 
26 VI 8.2 6.0 49.2 SOPi 16/ 0 *45 0 140 0 l97 0 




NO KOHTEEN NIMI 	 KOHTEEN KUNTA 	 RIT. FAALLV.TE 
1 VT 9 RISTOP4MAAH VLIK.S. -SALONTAIPALE JYVASKYLA 0.2 P8 25/120 
2 VT 4 LOHIKOSKEN TIE-LoVLV.JOKI JYVASKYLA 0.4 89 32/150 
2 VT 4 LOHIKOSYEP4 11E-LYLV.JOKI .JYVASKYLA 0.4 P8 25/220 
2 VT 4 LOHIKEN tlE-LöVLV.JOKI .JYVASKYLA 0.6 TP 12/ 90 
2 VT 4 LOHI'Q'KEN TIE-LYLYJOKI .JYV4SVYLA 01 KP9 12/ 80 
3 VT 23-RANrAIlE PET4J4VESI 0.5 P9 25/150 
3 V1 23-RANrATII PETAJAVESI 0.3 48. 25/100 
3 VI 23-RANT4IIE PETA.J4'Jt91 1.5 KA8. 16/ 80 
4 NT 606 VIFTALPN 5tT-LPPINMAKI .JAMS.N0SK1, 	PETAJAVESI 11.2 bS 20/100 
3 NT 606 KOKElPAA '. 	T.LPH SILTA JAMANkOSKI 32 ä 20/100 
NT 610 KAAKONLAMPI-SYVALAHTI KOREILAHTI 10.7 bSI( 20/100 
7 P 16567 PIIOTSULHVAHERI .J4MA 07 bS 18/100 
7 rI 1.5?3 HIItbEJM.,KI-V4HERI .JAMSA 0.3 oS 18/100 
MI 603 TE0LL1SUIJ4LUE-PMMATTIK0ULU JAM9.NK0SKI 0.7 49 16/ 80 
9 PT 16555 OLLIKAN 	ILT4 .JAMSA 0.1 äS 18/100 
10 NT 645 SUOLAI4TI_IlhIIP4tN SUOLAHTI, SUHIAINEN 14.3 NS 16/100 
21 NT 640 METS0LAHTI-V1HTPLAHTI LAUKAA 15.2 äS 16/100 
11 NT 640 PIETSOLPHTI-VIHTALAHTI LAUKAA 0.2 äS 16/100 
22 NT 651 KOHMUN 8.1 PIIHIPELTO SAAPI.)ARtJX 6.2 äS 16/100 
1.3 8.1 16685 	)-PAL0K4 JYVASKYLÄN MLX 8.0 KAE 16/100 
13 8.T 16685 P1I0KE-PL0KKA JYVA..KVLAN MLX 26 KAE 14/ 80 
1.3 FT 16685 PIJE-P'iL'KVP .JY'XVLAN MLX 0.3 K48. 16/ 00 
14 NT 633 VAL. 	VI 	1-HICIALAHTI SAAFI.JARVI 0.6 P8. 16/ 80 
13 VTI3 VAL 	RH'N EI. 	LIIT-HIETAL4HTI SAPPIJARVI 0.2 P8 16/120 
25 VT13 4)41 SARA AHON EI. LIIT-HIETALAHTI SAPPIJARVI 1.5 P8 16/ 80 
16 NT 630 TAPVPiLN 	LIK.AVT.XOHDALLA SAARIJARVt 0.3 48. 16/120 
17 MI 6:16 LAMMASAHON SILTA KEURUU 0.2 bS 18/100 
18 PT 16525 ILVE2.JOEN SILTA KEURUU 0.1 äS 19/100 
19 8.1 16521 SOUTU.JOEN SILTA MULTIA 01 äS 18/100 
KUWNOSSAF'I TOKOI'ITEET 
NO. KOHTEEN NIMI 	 KOHTEEN KUNTA 	 PIT. FAALLYSTE 
101 NIEMISJARVI-KUOF LA4NIN RAJA HPNKAS4LMIPIEKS6MAEN MLX 15 	1 P8 16/ 90 
101 NIEMLSJAR'J1-K1J0 F 	LA..NIH RAJA HPNXASALHI,F'IEKSAMAEN MLX 12,9 48 14/100 
102 NAIKAMAKI-a 	I:.'CDIN PTN RISTEYS HANKASALMI 2.5 P8 16/100 
103 VAA.JAKO5KI-.JVVASKYLA JYVASKYLA, .JVVASKYLAN MLX 6.4 48 20/120 
104 HAUKANMAAP4 PT N FIST-ORAVPSAARI .JYVASK'/LAN MLX 5.1 48 20/100 
105 KOFVEAKOSYI-Kuovh:ALA JYVASVYLA 1.0 P8 20/100 
1O. HUHTIA-RUOVE JVVSKYLAN MLX 19.7 P8 16/ 90 
106 KT1US-UUrATNEr! F'ETA.JAVESI 1.6 P8 16/100 
106 VESPNKA-NVRöLL .JYVASKVLAN MLX 0.2 P8 16/100 
104 KUOHUM LV. TIE .JY'JASKVLAN MLX 0.5 oS 16/ 90 
l0 vESPt4AN PYS. 	TIE .JYVASKVLAN MLX 0.2 öS 16/ 90 
106 t4IRV1MAKt-K1NIPi PET4.JAVESI 0.6 öS 16/ 20 
1.06 ¶.A(jYKOLA-VFSPNKA .JVVe.SVYLAN MLX 0.7 öS 16/ 90 
1.06 SA4JKWOLPHTI-KUOHI' .JYVA'.KVLAN MLX 0.4 äS 16/ 90 
204 SAU(rOLA- K4JOHU .JYVASKVLAN MLX 1.4 oS 16/ 90 
106 VECAtPKA.N'iEÖLA .JYVAKVL4N MLX 1.2 oS 16/ 90 
107 AKARLKALrTOP4 KEIIP'JU 4.6 P2. 25/120 
107 T1!Au1-L'"TTY KEIJFIJU 3.1 48. 25/10 
108 XEIJHI.'UN K'JORMPUSLUEEN TIE KEURUU 0.9 P8 16/100 
209 $EURI)U-AHT;..P1 KEURUU 1.7 42 :5/120 
1O KEUFIJU-KoNFTAP! KEURUU 2.7 48 20/100 
110 HKi,5ALM1-F'»IlIWMAKT KONNEVESI 27.0 KPE. 	16/100 
111 K4'L -iIF.ETLlor.t L4UKA 2.0 SOPI 	16/ 	0 
112 K'I'F ILAH1 1 '8.ETi.VESI KORPILAHTI 0. 7 5 16/ 90 
113 KJ'4NAH0-POHJ('ISLAHTI KEURuU 7.9 öS 20/100 
11.3 .JAMANOSKI-R"H.J0ISLAHT1 JÄNSANKOSKI 1.0 öS 20/100 
114 H6KILA-KOHMUN 8.1 S4PPIJARVX 2,3 öS 16/ 	.0 
11.5 KUP4PUMAKI-KPP VIITASAARI 	' 4.7 oS 16/ 90 





P10 TIE P11 	LEV P-ALP PAAL 	ALUSTA RAKV KVL UKUST KKUST TEKIJ4 
1 VI 0.2 7.0 1.7 98 25/120 P15 0 2000 0 46 U 
2 512 0.4 16.5 4.1 85 32/150 KS 0 5600 0 111 U 
2 512 0.4 16.5 5.2 48. 25/120 85 85 5600 0 139 U 
2 KI 0.6 3.3 2.0 TPS 12/ 80 KS 0 0 0 42 U 
2 KI. 0.1 3.0 0.3 KAB 12/ 80 lIS 0 0 0 6 U 
3 VI 0.5 3.3 1.8 48 	3/150 115 0 1438 0 56 0 
3 YT 0.3 8.0 3.0 48 25/100 KS 0 1308 0 84 0 
3 KL 1.5 3.0 4.5 1(98 16/ 80 KS 0 0 0 81 Ii 
6 NT 11.2 6,5 81.7 bS 20/100 lIS 0 310 0 982 0 
5 NT 3.9 6.5 33.2 85 20/100 KS 0 226 0 390 0 
6 SY 10.7 6.5 75.0 ÖSV 20/100 lIS 0 800 0 263 0 
7 VI 0,7 6.0 8.0 85 18/100 liS 0 340 0 79 0 
7 VI 0.3 6.0 0.0 85 18/100 KS 0 360 0 0 1) 
8 KL 0.7 2.5 2.1 AO 16/ 80 KS 0 0 0 46 0 
8 KL 0.0 0.0 0.3 98 20/100 . 0 0 0 0 0 
0 VI 0.1 5.5 0.5 85 18/100 lIS 0 107 0 7 ) 
10 NT 14.3 6.0 96.9 85 16/100 KS 0 800 0 1129 0 
11 51 15.2 4.5 97.5 85 16/100 lIS 0 515 0 1300 0 
11 ST 0.2 6.5 1.3 85 16/100 KS 0 1675 0 20 0 
12 NT 6.2 6.5 42.0 85 16.'iOO KS 0 258 0 650 0 
13 NT 6.0 6.5 56.8 1(48 	16/100 115 0 647 0 1138 U 
13 1(1 2.6 3.0 8.1 K4B 16/ 80 KS 0 0 0 146 Ii 
13 NL 0.3 3.0 0.9 1(48 	16/ 80 KS 0 0 0 16 0 
14 NL 0.6 2.5 1.5 48. 16/ 80 lIS 0 0 0 67 J 
15 P9 0.2 6.0 1.2 AO 16/120 115 0 4300 0 37 0 
15 1(1 1.5 3.0 4.5 98 16.' 80 115 0 0 0 138 0 
16 NT 0.3 6.5 2.0 98 161120 KS 0 750 0 63 0 
17 VI 0.2 6.0 1.2 85 18/100 KS 0 223 0 12 0 
17 VI 0.0 6.5 0.1 98 18/140 8tT 0 223 0 5 Ii 
18 VI 0.1 5.5 0.8 85 18/100 P15 0 183 0 10 U 
19 VI 01 5.5 0.6 85 18/100 lIS 0 75 0 10 0 
.9 ST 0.0 0.0 0.3 48 25/120 $5 0 0 0 18 0 
99 NT 0.0 0.0 0.1 48 25/150 	. KS 0 0 0 15 0 
99 1(1 0.0 0.0 0.2 AO 16/ 80 liS 0 0 0 0 0 
1(0111105598 ITOKOHIttI 
NO TIE P11 LEV 8-ALA PUL AL.USTA RAKV KVL 01(051 KKUST TEKIJ8 
101 VI 15.1 7.5 115.9 48 16/ 90 48 71 2000 0 230 0 
101 VI 0.0 0.0 50.0 145 16' 50 . 0 0 0 500 U 
101 VI 12.9 7.5 100.7 48 18/100 AO 70 2000 0 2120 0 
101 VI 0.0 0.0 40.0 TPS 16' 30 . 0 0 0 400 0 
102 UI 2.5 7.5 10.9 98. 	16/100 AO 71 1100 0 395 Ii 
102 VI 0.0 0.0 5.0 TAS 16/ 50 . 0 0 0 45 'J 
103 VT2 6.4 19.8 137.5 48 20/120 AO 77 7000 0 3987 u 
103 VT2 0.0 0.0 50.0 TPS 16/ 50 . 0 0 0 591 Ii 
104 NT 5.1 7 5 40. 48 20/100 SIR 76 2230 0 80 0 
104 NT 0.0 0.0 3.0 TPS 16/ 50 0 0 0 31 Ii 
105 VI 1.0 0.0 7.0 48 20/100 A 79 038 0 150 0 
106 VI 19.7 7.3 157.3 AO 16/ 90 98. 71 2225 0 2972 Ii 
106 VI 0.0 0.0 0.0 TPS 18/ 50 . 0 0 0 178 IJ 
106 1(0 1.6 6. 12.5 AO 16/100 A 71 450 0 263 0 
106 1(0 0.0 0.0 5.0 145 16/ 50 . 0 0 0 52 0 
106 VI 0.2 0.0 1.5 48. 	1/1100 48 71 559 0 30 0 
106 VI 0.5 7.0 3.4 85 18/ 90 85 68 91 0 50 U 
104 VI 0.2 6.3 1.6 85 16/ 90 85 60 42 0 20 0 
106 VI 0.6 6.0 3.3 85 16/ 	.0 85 68 156 0 53 0 
106 VI 0.7 7.0 4.9 85 16/ 	0 85 68 380 0 70 0 
106 VI 0.4 6.0 2.4 85 16/ 90 85 68 399 0 35 U 
106 VI 1.4 7.0 9.6 85 16/ 90 85 68 15 0 145 U 
106 VI 1.2 7.0 10.5 85 16/ 90 85 68 545 0 151 0 
10:7 VI 6.6 8.1 37.3 48. 25/120 AO 67 2000 0 932 0 
107 VI 0.0 0.0 31.2 TPS 16/ 50 • 0 0 0 328 0 
107 VI 3.1 7.5 23.4 AO 25/120 48 67 1500 0 630 0 
107 VI 0.0 0.0 0.0 145 16' 50 . 0 0 0 210 U 
108 VI 0.9 7.5 6.9 48 16/100 4$ 67 850 0 145 0 
109 ST 1.7 °,0 16.1 9 	25.'120 48 67 1600 0 402 0 
109 51 0.0 0.0 3.6 TPS 	16.' 	50 . 0 0 0 38 Ii 
109 51 2.7 7.4 20.6 AO 20/100 AO 69 1060 0 440 0 
110 NO 27.0 0.0 185.8 1(98 16/100 85 73 1542 0 3150 0 
111 VT 2.0' 6.5 15.0 SOPi 16/ 	0 508 79 240 0 75 0 
112 KO 0.7 0.0 4.3 85 16/ 90 85 63 780 0 66 0 
113 NO 7,9 6.0 49.0 85 20/100 KS 0 230 0 675 0 
113 1(0 1.0 6.0 8.6 85 20/100 KS 0 230 0 80 Ii 
114 1(0 2.3 6.5 16.0 85 16/ 90 85 71 397 0 230 0 
118 51 4;? 6.3 13.9 85 16/ 90 85 73 607 0 100 U 




NO KOHTEEPI NIMI 	 (OHTEEP4 KUNTA 	 PIT. FAALLYSTE 
*0 KT 6 	L1TtTVMA1EIPE 1 cFAALLYSTCET 4LVU. 0.7 öS 16/100 
91 Ml 	'201 	'23, '' 	1'50K/o-LEHf14J0Ki tP(YFö 13.1 iS 16/100 
°2 PT 	1?633 	1LV.I([N 	ILLP' 	KOHO. I5KYö 0.3 o 16/100 
91 PT 	17527 HOL4)L.' TTSTEVS VL1tAPO 0.2 S 16/100 
94 T 179'3 1A »E 	SILLAN YOHDALLA VOI'VOLA 0.1 öS 16/100 
95 NT 849 KAIJH.V1-H1KK4 VAUHA.JOI(1 22.7 öS 14/100 
96 NT 744 SILLA1VETELItJ RAJA EVI.I4RVT 7.7 äS 16/100 
97 NT 	724 RFPLJ'TO-8.1iKBY MIJSTSAARI 12.6 äS 16/100 
99 NT 	6841 	F'ITTtKvI.c.J4RvENrAA JUPVA 10.6 öS 16/100 
100 NT 	6.14 	IDP.iC-C''MARK KRISTIINA 74 AB 16/150 
101 MT 	463 	L8LE.V-L.rAAFT1 1 KPl STT INA 1 	. AE 14/150 
101 NT 	66.1 	L8ILVI LF'.rPTTf ISTIt$A 12/ 30 
102 '.' 	8 KAL ÖSN LIITTYN4 0.8 AE'. 16/150 
103 NT '004 	ILMM.J'WH KK N LIITTYM4 ILMA.$OKT 0.5 A 16/150 
I0 MT '00. 	TLM.33EH KK N LIITTYMA ILN.iOKI 0.8 A8 12/ 89 
10' '!T 	MAR.J0F4P1IJ-HUISSI II MA.JOKI 4. 8 12/ 00 
10' VI 3 1KAR1-LUO KURIKKA 4.7 AI 16/ 80 
104 PCP.'APItI 81 TEU')A 1.7 e. 16/150 
1O. POPVAPIH P1 TEUVA 1 .7 AC 12/ 80 
107 LUCVNKV1.6PI 	'T TE!)VA 0.2 A8 16/150 
10' LUOYANVVL.PJ ET TEIR'A 0.2 4 1/ 80 
108 VALAN 81 TEU)A 0.6 A 16/150 
1 HKALAN TEUVA 0.6 A 12/ 80 
109 Ml 62 FNHF'K 	AKSA TEU'JA 0.7 A8 12.' 	80 
110 NT 	684 	TEUV' .'P..'A TEUVA 0.5 n 12: eo 
111 KT 	68 	H.MEEr4 	FIJ 	.J VJ5 A1VUS 18.3 8. l6ilSO 
111 VT 	4L 	HAMEIH 81 irrp 	JALA'JUS ALAVUS 2.4 t 12' 80 
1t2 fT 	372' 	AP3Ii.'NtS 	TIE iAVlJS 0.8 it 18/150 
12 81 	I'2'' 	.IA.'fl VM4' 	TIE ALFIVUS 1.1 A8 12/ 80 
113 81 	1726' 	Tefl!E-LAFINT1E QLAVIJS 0.9 . 16/150 
111 PT 	17263 Tii!L-LFIWTtE ALAVUS 1.2 AL' 12/ 80 
114 P1 	17283 	"111 	"1 	I-I0YAciPT XSOKAARI,ALAVUS 1.1 A8 16/150 
Ii, KT 	64 8At'IA.,YI 	ALANKO 	.)KPP-T!E LAPUA 0.3 P. 16/150 
t KT 0LA 	JKP8-TIE LAPUA 0.9 AO 12/ 80 
116 KT 	66 RAP'IT 	I1-HAPAKOSKT, 	.JV+PP-TIE LAPU 5.9 AO 12/ 80 
117 KT 	66 	Tl1'E.TEHi.:H 	,iKFP-TIE LAPUA 1.4 AO 12/ 80 
118 VI 	16 HVVF'$' 	VAU.tJ-HIF.IIKOSKI, 	JK+PP i8UA 0,6 AO 12' 80 
119 NT 	7066 'ALXL,-,LAHVO LAPUA 0.6 AO 16/150 
119 NT 7044 	'ALI-ALANKO L4FUA 0.4 AO 12/ 80 
121 NT 718 O4AHIENEH SII.LAPJ KOHOALLA VHAK'/RÖ 0.2 AO 16/150 
121 NT 718 0.JAHIMU 	SILlAN KOHDALLA VAH6)<VR 0.4 . 12/ 80 
122 NT 	721 P)Ur1Iit.*• 'rLIH. 	RANPI9N.J. 	PISTEYS YLIHARMA 0.5 AO 16/150 
131 Ui 8 VAASAN YHOVSTIE VAASA 0.4 AO. 16/150 
131 VI F VAASAN '/HDYTIE VAASA 0.7 AO 16/100 
13 81 17669 PUROLA-SEPANKYL VAASA 	MUSTASAARI 1.0 40 16/150 
13: FT 1766Q PIJPOLA'-SEP6NKVLÄ VAASA, MUSTASAARI 2.4 AO 12/ 80 
KUNNOSAFI1 OKOHTEE T 
NO KOHTEEN NIMI KOHTEEN KUNTA PIT. P8ALLVSTE 
1 H1'orANApJ 81 LA#PA.J4RVI 2.0 5081 14/ 	0 2 KUOPPALAN-'.EM.PKIN 81 L4PFA.JAR'JI 1.5 OP1 16/ 	0 3 JF:M(*-.A1416V4 rI(TARSA4PEN NLK 8.8 SOPI 16/ 	0 4 SAF.ALAMMIN FT AIA)US 
5 KUF.IJM5flEp1 81 LAPUA 
6.2 SOPi 16/ 	0 
6 KOLtJ-RAtTAF'EP. AHTARI,SOINI 
4.0 
9.7 
SOPI 	16/ 	0 
SOPi 7 MCTSAKYL-Hgp.JLItsvv8N-.yp,'N p .JURUA 4.5 SOF1 
16/ 	0 
16/ 	0 7 MET 	KYL.N-HAF 	IJHkYLAN-jYRY 	81 .JUPVA 7 1 SOPi 16/ 	0 8 P11lNM,iEH 81 ILMAiOKI 2.2 5O1 16/ 	0 9 ICIFflpJ 	K(1t.tr 1OJ 	81 11 MQ.JOVI 0 4 5083 	16/ 	0 20 Ml 	P1I*'jtJ 	F..J4-KAL4KO5VI PEF..SE1N..OKI 15.0 b5 16/ 9 0 21 Ml 	/'6 £TF:TTIK7I,' 	VEPMARW NM'F'!I 12 7 S 16/ 80 2Z Mi 	6'OI 	0u.-IÖ,Ov VOf-SNAS 4 0 S 16/ 80 23 NT 865 TIJEK-FF'AL4 KAPI.;OKI 1 . 1 s 1.1/ 80 24 FT 	1703' 	8OcVIN 81 KRISTIINAN KAUF'. 6.1 oS 16/ 75 25 81 	17043 65r.HcAH-Lfl881,KK KRISTIINAN KAUP. 2 7 äS 16/ 80 26 'T 	37451 	HE8'ALAHVAPVEpl 81 ILMA.JOKI 1 	3 äS 16/ 80 81' 	l7!t 	':rT.tJ 	P1 ILMUOKI 0.8 äS 16/ 80 28 PT 1743 KATIIAH 	1 SEINAJOKI 0.7 S 16/ 80 29 tT 	tl'82 	;tt-IN;sov VAASA. MUSTASAARI 4.3 OS 16/100 30 NT 	7256 	•JIINUN',jPSS8V MUSTASAARX 3 	1 aS 16/100 31 NT 722 RIP8 , LrTOSOMMARQSIJND MUSTASAARI 8.0 äS 16/ 	0 33 NT 724 	Fi1R84 UTOSOMNARbSUND MIJSTASAARI 6.2 äS 14,' 	90 32 NT 732 	IJLLAS 	tEFIJA 	' ORVA1NEN, UUSIKAAPLEPVV 6.5 äS 16/ 70 
33 81 	37Q73 L'4H4MK.KENTIL KOVV0L 6.1 äS 14' 80 
34 Mi 	'25 KAURA.14R'.'1'-PETTERINM4KT VoVP.1 1.3 äS 16/ 70 35 81 	1983 KN1FUND-M.JOS. KOKKOLA 4.4 ö'L 16/ 80 
3 81 17946 TAST-ALAVETELT KP.0P4')OY 1.9 äS 16/ 70 3' NT 733 PELKOLA-MATTILA KAUHAVA 6.7 äS 16/ 70 
3$ NT 723 RANN4.JARVI-yLtH4Rp YLIHARMA 2.3 äS 16/ 70 
39 NT 742 4HTVA-EV1J6Rvj EVT.JARVI, 	PEDERSÖRE 19.4 äS 16/ 70 
NO KOHTEEN NIMI 51 
KOHTEEN KUNTA PIT. PA4LLv5r 
40 PT I781 VASIKKA-- 	95JA 	HON PT EVIJARUT 41 NT 712 ALAJ4'!-RA$r ALA.JAPVI 1.8 öS 16/ 70 41 NT 712 HOI5K0-SpAyH(N ALIv 6.4 bS 16/ 	.0 
42 17317 HURM0N-L',JAu F'T wuo 	i.ru 6.4 äS 16/ 	o 43 NT 720 ?LISTARr'-vH,y VI tETAFO 3.6 S 14/ 90 64 P1 374Q9 YLIST13FJ KESK 	TIET YLTCTAO 7.9 iS 1// 	0 
43 NT 705 kELLOK»p1-Tv'A ALAVIJ 	TÖVS4 
0.7 äs 16/ 90 
66 NT 09 KEIS4NEN-RIIHINAKI LLI4TIM4I, 	ÄHTARI 
.8 os 16/ 9Q 
47 NT 621 MVLLVM4x-g-5 	4 FIIRIN RAJA ÄHTAPI 0.6 S 16/100 60 P1 1"143 JULIFAKYLAN PT PFR4SEIN»JOKI 
4.6 65 14/100 
61 P1 17097 HE1KKILN P1 KAUH4.J0KI 1 	4 iS 16/180 
62 NT 663 TIUKKA-PERALA K4PI.Y•Y! 
1.3 65 16/l) 
62 NT 663 TIUKKA-PEPL Y4RIJOKI .0 65 16/100 
63 NT 6923 TU9NIKVL.-NEIRO ILP1A.JOvI 
0,8 65 16/100 
64 NT 7154 MAI'I.1LA NUSTARAAPI 
1.3 65 16/100 
65 NT .30 	AVAItJF'II-ISOTALO AL1HiRp, 
3.4 65 16/mb 
66 P1 17911 C V0ANMAII4IETAKANKAAN P1 3.' 65 16/100 
67 NT 7412 AHT6V6-flJRNO PEDET-Soit 
1.9 65 16' 	.' 
68 PT 1779 P4ALIJ.p')1..PITN ALIAlJj 
1 	0 oS 14'lOO 
68 P1 1 7.'5' 	rrTl'An- TETFXNEVA 'L 
1 	4 14 	100 
69 NT 701 PEllON MuTKA %HTAR[ 
1.6 ö.t./1u0 
70 NT 7033 VITTN0JA-LIIF'4TÖNKKA YLISTARO 0.9 oS 16'IOO 
71 NT 7034 SINPSIoN OIKAISU LAFIJA 3.2 85 16/100 77 NT 725 NOF'PA VALLiRUNSÖDEptJ€N MUSTASAARI 
1.5 85 16/100 
200 VI 16 YLlSTAO-v1ENEpö YLISTAPO, LAPUA 
1.0 65 16/100 
201 NT 700 K0SKENK0PV$-.N8LLI YLISTAPO 17.5 AB 16'ltO 
202 NT KAUPPILA-ILMA.,OKI ILMA.JOKt 	
. 0.4 AB 16'1 
203 VT 3 MARJOHARJU-HAR.J,JLA ILMA.IOKI 
1.0 A 16/10r 
204 VT 3 SAAFI-TIJISKULA KURIKKA 
4.8 MF'K 16/ 	'O 
205 NT 724 V#ASA-8.J6F'K85y MUSTASAARI 
3.6 AB 16/ "0 
206 NT 7251 SEPANKVL6-PEPTS MUSTAS4ARI 
11.2 AB 16/100 
207 NT 705 ALAVUS-4HT$RI TÖYSA 
0.8 AB 14,'17" 
20$ NT 705 ALAVUS-4HTARI 6HTAFI 
0.9 139 16/1110 
209 NT .054 AMANSEUTU-TIJIJRI ALAVUS 
0.5 138 16/10 
210 'JT 9 	LLMOS--CALPAI'KEN N4I'FI 
0.4 138 16/100 
214 Xl 67 JCPUA-VTTEP.Jppi) UUIPA13PLEpyy 
138 16,1 	fl 
213 NT 737 FIM5 	S-ILUIIST UUSIKAARLEPYY 
9.4 139 16.'l;Q 
216 NT "323 	P0TAS-SILVAST UUSIKAARLEPYY 
2.3 49 
217 NT 7493 F'IETAPSAr.IPI.STAFFASNAS PIET13PAApj 
1.0 48. 16/100 
218 NT "494 PERMo-S2HAuMAN PIETARSAARI 
0.13 139 16/100 











742 EF.')8-VTTEPESE PIETARSAAREN MLX 
16.' 	70 
222 XI 6' ALAM6pN4-JpuA ALAHAT'MA 
5.1 49 16/ QQ 
223 VI 11 	KIJNI-•SAHOVLK MUSTASAAPj 
1.0 139 16/120 
1 	8 SIP 0/ 	0 
PIIRI VAASA 
13KENNLISKOHTEE T 
NO TIE PIT LEV P-ALA FAAL ALUSTA RAKV KVL UKUST t(K07 rElI..6 
90 YT 0.7 5.5 3.9 OS 16/100 lIS 0 0 0 59 
91 VI 13.1 6.8 93.4 65 16/100 MS 0 378 0 1401 1 
92 VI 0.3 6.3 4.2 65 16'lOO MS 0 0 0 33 0 93 YT 0.2 6.5 1.4 65 16/100 NS 0 0 0 21 0 94 YT 0.1 4.5 0.8 05 16/100 P45 0 0 0 9 0 
93 VI 22.7 7.5 178.0 85 16/100 P45 0 500 0 2669 0 
96 VI 7.7 6.5 50.1 85 16/100 lIS 0 450 0 '50 0 
97 VI 12.6 6.3 89.8 65 16/100 NS 0 500 0 1367 0 
.9 YT 10.6 6.! 78.0 65 16/100 lIS 0 430 0 1170 0 
100 51 7.6 8.4 70.6 138 16/150 65 79 1100 0 2438 IJ 
101 ST 1.6 7.9 14.6 138 16/130 65 79 2610 0 494 0 
101 XL 1.7 2.5 4.5 138 12/ 80 lIS 0 0 0 76 Ii 
102 VI 0.6 10.0 7.4 138 16/150 138 74 16Q5 0 218 0 
103 VI 0.5 13.0 19.4 138 16/150 65 79 3750 0 304 Ii 
103 XL 0.8 2.8 3.1 139 1.' 	80 lIS 0 0 0 50 U 
104 XL 4.7 3.! 18.9 139 12.' 80 lIS 0 0 0 391 Ii 
105 XL 4.7 3.0 16.0 138 16' 80 145 0 0 0 340 U 
106 VI 1.7 7.9 13.0 138 16/150 P45 0 0 0 519 U 
106 XL 1.7 3.0 6.0 138 12/ 80 lIS 0 0 0 115 0 
107 YT 0.2 6.8 1.1 139 16/130 P15 0 0 0 38 0 
107 XL 0,2 3.0 0.6 138 12/ 80 145 0 0 0 11 Ii 
108 VT 0.6 7.0 4.4 139 16/130 $15 0 0 0 152 U 
109 XL 06 3.0 2.1 49 12/ 80 P45 0 0 0 39 U 
109 XL 0.7 3.0 2.0 138 12/ 80 $15 0 0 0 37 0 
110 XL 0.5 3.0 1.7 49 12/ 80 MS 0 0 0 32 0 
111 KT 19.3 7.5 152.8 138 16/150 5 79 1600 0 3038 Ii 
111 XL 2.6 3.3 9.8 138 12/ 80 P45 0 0 0 30 0 
112 VI 0.8 7.3 3.0 49 16/150 85 78 1043 0 276 U 
112 XL 1.1 3.5 3.8 138 1' 80 145 0 0 0 6 9 0 
113 YT 0.9 7.7 7.9 139 16.'150 $15 0 1988 0 271 Ii 
113 XL 1.2 2.9 3.6 4$. 12/ 80 $5 0 0 0 67 U 
114 YT 1.1 7.3 9.2 49 16/150 NS 0 1988 0 322 0 
P40' TIE P11 LEV P-ALA F'AAL ALUSTA RAKV KVL UKUST KKUST TEVI.JA 
115 YT 0.1 8.0 0.4 48 16/ISO P15 0 2049 0 15 0 
115 KL Ø.9 3.7 3.4 48 12/ 80 P15 0 0 0 67 0 
116 KL 3. 3.0 16.3 48 12' 80 MS 0 0 0 305 Ii 
117 KL 1.4 3.0 4.4 48 12/ 80 P15 0 0 0 84 U 
118 KL 0.6 3.0 1.8 48 12/ 80 P15 0 0 0 34 0 
11 VI 0.6 7.0 4.5 48 16/150 05 84 1470 0 135 0 
119 KL 0.4 3.7 1.5 48 12/ 80 P15 0 0 0 36 0 
220 MUU 0.0 0.0 2.0 48 16/100 P15 0 0 0 50 0 
121 YT 0 2 8.0 6.5 48 16/150 P15 0 575 0 169 0 
221 KI 0.4 3.0 2.6 48 12/ 80 P15 0 0 0 53 0 
122 VI 0 5 7.0 4.1 48 16/150 05 80 0 0 140 0 
123 Y.T 0.0 0.0 0.3 48 16/ 	0 . 0 0 0 11 U 
124 VI 0 0 0.0 0.4 48 16' 	0 . 0 0 0 8 U 
l' VI (3 	(3 0.0 (1.2 AB 16/ 	0 . 0 0 0 6 0 
124 VI 0 0 0.0 04 AP 16/ 	0 0 0 0 13 0 
127 VI 0.0 0.0 0.3 48 16/ 	0 0 0 0 8 0 
128 VI 0.0 0.0 0 2 48 16/ 	0 . 0 0 0 8 0 
12° VI 0 0 0.0 0.3 A. 16/ 	0 . 0 0 0 (3 
130 VI 0.0 0.0 1.0 48 16/ 	0 . 0 0 0 35 U 
132 Ui 0.4 12.0 6.4 48 16/150 48 0 0 0 220 U 
131 KL 0.7 3.5 2.3 48 16/100 P15 0 0 0 60 IJ 
131 VI 0.0 0.0 0.4 AB 16! 	0 . 0 0 0 20 u 
132 VI 1 	0 '.0 9.8 48 16/150 $5 0 0 0 303 U 
13:! KL 2 6 3.3 87 48 12/ 80 P15 0 0 0 164 0 
133 VI 0.0 0.0 1.3 48 16/ 	0 0 0 0 65 (3 
KUP4405' fF' 1 T3(( 31-4TEET 
P40 TIE NT LEV F'-4L4 PA4L ALUSTA RAKV KUL IJVUI KYUST TEKI.i. 
1 VI _.0 6.0 12.0 SOPi 16/ 	0 P15 0 261 0 48 U 
2 VI 1.5 6.0 .0 SOPI 	16/ 	0 P15 0 123 0 36 0 
3 VI 8.0 4.0 48.0 SOPi 16/ 	0 P15 0 166 0 192 (3 
4 VT 62 6,0 37.2 SOPi 16/ 	0 P15 0 110 0 149 1 
5 Vi 4.0 6.0 240 SOPI 	16! 	0 P15 0 63 0 .6 0 
6 VI 9.7 6.0 58.2 ''0P1 	16/ 	0 P15 0 81 0 233 (3 
7 YT 4.3 5.5 24.8 SOPI 	16' 	0 P15 0 75 0 100 (3 
7 VI 7.1 8.0 42.6 P1 	14/ 	0 P15 0 91 0 171 U 
8 VI 2.7 4.0 13.2 SOPI 	16' 	0 $5 0 253 0 53 (3 
9 VI 0.4 6.0 2.4 SOPI 	16/ 	0 P15 0 117 0 10 (3 
20 YO 15 0 6.3 100.0 05 	16/ 	9(3 05 77 351 0 2115 0 
21 YO 12 7 6.3 82.3 oS 	16/ 5f) oS 76 643 0 1375 0 
22 YO 4.0 5.9 250 05 16/ 80 05 78 160 0 299 0 
23 VI 1 	1 6.0 6.8 05 	16/ 80 05 78 380 0 166 0 
24 VI 6 	1 6.0 36.6 oS 	16.' 	75 05 75 390 0 692 0 
25 VI 2 7 6.0 14.2 05 16/ 80 05 78 800 0 224 0 
26 VI 1 	3 7.0 9.1 05 16/ 80 0$ 76 772 0 194 0 
27 Vi' 0 8 6 5 5.2 05 16/ 80 05 74 498 0 63 0 
20 VI 0." 5.5 3.9 85 16/ 80 85 77 825 0 45 0 
29 VT 3 .6.5 '0.0 bS 16/100 85 75 840 0 360 0 
30 YO 3 	1 6.5 21.0 85 14/100 85 75 441 0 252 0 
31 YO 9.0 6.5 33.0 iS 	16/ 	O 05 72 809 0 871 0 
31 YO 'u.2 6.0 26.0 oS 16/ 90 85 73 442 0 871 0 
32 YO 8 5 6.5 42.2 05 16/ 70 P15 0 562 0 910 0 
33 VI 6.1 5.3 33.5 05 14/ 80 05 70 262 0 350 0 
34 .T 1.3 7.0 '.1 05 16/ 70 oS 76 47 0 147 (" 
33 VT 4.4 5.5 24.2 05 16/ 80 85 73 494 0 290 0 
16 VI 1 ° 6.5 12.6 oS 16/ 70 85 69 501 0 130 0 
37 YO 6.7 7.0 46.9 OS 16! '0 05 76 1016 0 400 0 
38 YO 2.3 6.3 15.2 oS 	14/ 70 oS 79 1370 0 150 0 
39 51 19.4 7.0 136.0 85 16/ '0 äS 75 650 0 1250 0 
40 VI 1.8 7.8 14.0 05 	t6' 	70 05 0 417 0 120 0 
41 51 4.4 7.0 45.0 05 16/ 90 85 77 940 0 659 0 
41 51 6.4 7.0 45.0 05 16/ Q0 oS 77 860 0 659 0 
42 VI 3.6 6.2 22.0 05 16/ 80 05 76 370 0 594 0 
63 NO 3.9 6.5 25.0 oS 16/ 90 85 76 400 0 559 0 
44 VI 0.7 6.5 5.0 05 16' Q0 85 74 1030 0 114 0 
43 51 2.8 7.0 20.0 85 16/ 90 oS 74 1820 0 315 0 
46 51 0.6 7.0 4.0 oS 14/100 85 77 800 0 164 0 
4i VI 4.6 6.3 3.0 05 16'tOO 85 63 310 0 1227 0 
48 . 0.0 0.0 0.0 05 	16' 	30 85 0 0 0 120 0 
40 VI 1.4 6.5 °.2 oS 16/100 P15 0 300 0 110 0 
61 VI 1.3 6.3 10.0 05 16/100 P15 0 690 0 110 0 
62 VI 2.0 8.5 17.0 05 16/100 P15 0 380 0 190 0 
62 VI 0.8 6.5 5.7 oS 16/100 MS 0 380 0 63 0 
63 VI 1.3 6.0 7 .8 85 16/100 P15 0 193 0 90 0 
52 
N TIE FIl LV r'-cLA PZAL ALUSTA RAKV KVL UKUST KKUST TEKI.J6 
64 VI 3.4 6.3 23.0 6$ 16/100 115 0 642 0 276 0 
69 KO 3.7 6.3 23.0 65 16/100 115 0 104 0 305 0 
66 VI 1. 9 6.0 12.0 65 16/ 80 115 0 .3 0 110 0 
67 VI 1.0 6.0 6,0 65 16/100 115 0 153 0 70 0 
68 VI 1.4 6.3 11.0 65 16/100 115 0 334 0 0 0 
68 VI 3.6 6.3 21.0 65 16/100 115 0 334 0 795 0 69 VI 0.9 6.3 6.0 65 16'lOO lIS 0 235 0 255 0 
70 VI 3.2 6.3 21.0 65 16/100 lIS 0 322 0 440 0 
71 VI 1.5 6.3 10.0 85 16/100 115 0 293 0 220 0 
72 VI 1.0 6.0 6.0 65 16/100 P45 0 353 0 70 0 
200 VI 1' 3 7.3 134.0 AO 14/110 40 75 1320 0 3371 0 
200 VI '3.0 0.0 0.0 145 1.2/ 	0 . 0 0 0 100 u 
201 VI 0.4 7.5 3.0 AO 16/120 AO 71 680 0 138 0 
202 VI 1.0 7.5 7.6 AO 16/100 48 71 2474 0 j93 U 
203 VI 4.8 7.3 36.3 MPK 16/ 70 AO 75 118 0 389 U 
204 VI .1.6 .0 3.4 AO 16/ 90 AO 73 3661 0 709 u 
204 UI 0.0 0.0 7.0 145 12..' 	40 . 0 0 0 200 0 
209 VI 11.2 7.5 31.3 AO 16/100 85 73 830 0 756 0 
209 VI 0.0 0.0 1.7 145 12.'150 . 0 0 0 58 U 
206 Vi 0.8 8.5 7.8 AO 16/120 115 0 1735 0 216 0 
207 51 0.0 7.0 7,7 4. 16.'lOO BLS 71 1820 0 193 1) 
207 51 0.0 0.0 6.3 TA 12' 60 . 0 0 0 8? 0 
208 51 0.3 8.0 4.2 AO 16/150 ÖS 80 1783 0 160 Ii 
200 VI 0.4 6.5 2.6 48 16/100 AO 79 830 0 75 
209 VI 0 0 0.0 0.2 TA i6i 	0 . 0 0 0 7 0 
210 VI 7.3 226.9 AO 16/110 48 75 1695 0 3762 0 
211 MUU 0.0 0.0 3.2 AO 16/100 115 0 0 0 91 0 
213 MUU 0.0 13.0 0.0 48 16/120 115 0 0 0 4 0 
214 KT 94 7.3 74,9 AO 16/120 85 83 1200 0 1816 1' 
213 VI 2.3 8.5 [9.7 48 16/100 AO 71 364 0 399 0 
216 VI 1.0 8.5 8.6 48 16/100 48 71 400 0 174 U 
217 VI 0.8 8.0 6,6 40 16/100 AO 76 27013 0 134 U 
218 VI 2.3 7.5 16.2 AO 16/100 AO 79 2Q21 0 328 0 
21 9 VI 5.8 7.0 40.6 MPK 16/ 70 AO 71 6090 0 670 U 
240 UI 25.2 7.0 176.1 PIFK 16/ 70 AO 71 2350 0 2896 0 
221 51 9.1 7.3 38.3 AB 16/ QQ AO 76 2181 0 792 0 
222 KT 1.0 .3 7.9 AO 16.'120 48 82 921 0 207 II 
223 VI 1.8 7.0 12.6 SIP 	0.' 	0 AO 83 3376 0 70 II 
225 VI 0 0 0.0 0.5 48 0/100 . 0 0 0 13 0 
226 VI 0.0 0.0 0.9 AO 0/150 . 0 0 0 13 0 
37 VI 0.0 0.0 0.5 AO 0/150 . 0 0 0 17 U 
3213 VI 0.0 0.0 2.1 AO 0/150 . 0 0 0 80 'J 
429 VI 0.0 0.0 0.5 AO 0/150 . 0 0 0 20 0 
230 KT 0 0 0.0 fl,2 AO 0/iSO . 0 0 0 7 0 
231 VI 0.0 0.0 0.1 AO 0/190 . 0 0 0 1 0 
232 51 0.0 0.0 0.1 AO 0/150 . 0 0 0 2 0 
233 VI 0.0 0.0 0.3 AO 12/100 . 0 0 0 13 Ii 
234 VI 13.0 '0.0 0.3 AO 16/120 . 0 0 0 10 U 
233 VI 0.0 0.0 0.3 AO 16/100 . 0 0 0 12 U 
236 VI 0.0 0.0 0.4 41. 16/100 . 0 0 0 12 0 
237 VI 0.0 0.0 0.2 4816/70 . 0 0 0 5 U 
238 MUU 0.0 0.0 0.8 AO 12/ 	0 . 0 0 0 42 U 
239 VI 0 0 0.0 0.3 AO 16/100 . 0 0 0 15 U 





• KOHTEEN NIMI 	 KOHTEEN KUNTA 	 FIT. FA6LLVSTE 
40 NT 7781 vaLA1OKTMnvvrpJArAIKKA KALA.JOVI 14 AO 16/120 
40 NT "8i 	KALA.))K!-MAPKVtP4APAIKKA KALA.JOVI 0.3 AO 16/100 
411 NT '791 	L4JT-MAYKINAFAIKKA KALA.J0KI 0.4 AO 16/100 
4') NT 7'Ri 	YALAJI-pPKKTp44PAIvk, KALAJOKI 0.8 AO 16/120 
40 NT 'O1 	1A.l0V1-KKINAPAtKKA KALA.J0YI 1.0 AO 16/100 
f) Ml 7 7 01 	KALT-MAPylINAPAIIueA KAL1.1OKT 1.7 KAB 14/ 	€30 
41 I'T 85 V$LILLA PiALISKYLA-KIELENNIVA H44FAVESX, NIVLA, 	KARSAIIAKI 19.7 AO 20.'120 
41 $t 05 VAL€LL6 M€LIKVLAKTELENN!VA HAAFAVESI, 	NIVALA, 	KARAI1AKI 0.1 äS 16/lan 
42 OT NIVUIA-PUUMALA KAUSTINEP4 2.8 bS 18/100 
42 P1 NtLA-0'JIJMA1A KAUSTINEN 0.9 PiS 18/100 
42 FT NIKULA-P1'UMAt.A KALISTINEN 0.1 AO 16/140 
4 OT 10331 	•A4K0L1 SILT4#T1E.IAR.JETELVT NPJ4LQ 0.1 48 16/iSO 
43 01 10131 	JO'OLAN SILTAT1LJAR.JESTELvT NT'4L4 0.3 AO 16'120 
43 PT 18331 	JAAKOL.Pl '-'LLTA+TIEJAR.JESTELVT NI''4LA 0.1 48 16/100 
44 KT 87 TYP'4GAN KEYEW LIIK. 	.J4RJESTELVT KALA.JOKI j,2 KAB 16! 	130 
44 KT 87 TVWAN KEVEP4 LIIK. JARJESTELYT KALA.J0KI 0.3 P49. 16/100 
45 VT 0 HIMANGAN AL1PHLKUKAVTAVAT HXMANV.A 0.1 49 16/140 
45 'JT 0 HIMANGAN ALI'JLKUKAYTAVT HIMANKA 0.3 AO 16/ 80 
46 OT 1803Q .JYLHAN SILTA KAUSTINEN 0.4 äS 18/100 
46 01 18039 JYLHAN 	.TL1A KAUSTINEN 0.1 48 16/140 
4' "T 8 OVHAJQEP4 KI( N K(V.LIIK.JARJEST. PYHAJOKI 0.1 49 16/120 
7 VI 8 rVH4.JOP 	KK 	P1 KEV,LflK.JARJ5T. PVHA.JOKI 0.1 POP. 16/ 80 
KU*1$ØO5SOF1 TOKOHTEET 
1*0, KOHTEEN NIMI 	 KOHTEEN KUNTA 	 0tT. FA.LLVSTE 
1 KI PAt.AJOKI-IISAIMI PYHAJARVI 
4.4 AO 16/ 90 
2 NT ErIOLAHTIPVHAS'LPlI PVHA.JARVI 0.° 
48 16/ 00 
3 NT PYIIASALMEPI ASEMATTE PVHAJARVI 
0 7 AO 16/ 80 
3 NT O'?HASALIIEN ASEMAllE PYHA.JARVI 0.1 
AO 16/ 90 
3 01 FU('T4HEN PVHAfM/VI 0.3 
AO 16/ 80 
3 01 P'JOTANEN PYHAJARVI 0,3 99. 16! 80 
4 P1 KALA.IOKI-IISALMI F'VHA'ARVI 1.7 Ml 	16/ 70 
5 MI WQNNUS-VI1TA.J.R'JI KAPIPJIJS, 	TOHOLAMPI 15.5 99 16/ 90 
Ki PIPfttS-LIM1P4IA LOHTAJA,SIEVI 12.1 AO 16! 90 
7 NT KARVOKYL4-HAAFAVESI HAAPAVESI 2.0 AO. 16/ 90 
e $T OULAINEP4.-PYH$PJl0SKI €3ULQIPJEN 5.1 P99. 	16/100 
9 NT KAPSAPIAKI-OULI)IIJE$ OU€.AIWEN 2.0 KAO. 16/100 
I T KLA,IOK1-V11VTEYA K4LAJOKI 1.4 AO 16/ 80 
11 UT .jV'JAKVL4-O€Ji'J PVHA.JARVI 5 .3 AO 	12,! 20 
U MI K.LVJA-KOR1 KAL'JIA 0.2 
AO 16/100 
13 VI KtKkOLA-0IJLU KALA.JOKI 0.2 AO 	16/12') 
1 NT PS8h6PI-OUttNEN HAARAVESI 9.5 
S 14! 80 
1, NT PARcAMAKIOIJLHINEN HAAPAVESI 2.4 K49 	16/100 
2 MI OSAMAKI-OJ1AINEN HAAPAVESI 1.5 
P49. 16/100 
16 NT P6P14KI-0iL9INEP4 HAAPAVESI 26.9 r5 16/ 80 
7 NT IEPV4ARTO-KAOHIJKANGAS . 4.1 
S 16/ 90 
11 NT RAPII4K1_RCIcAPVt HALSUA, LESTIJAVI 12.3 oS 16/ 90 
19 Ml wS4K9NG4S-VIMF'ELI PERHO 10.4 
äS 16/ 90 
20 P1 KIVELA PERHO 1.0 oS 16/100 
21 T KALAJOKI-IISALM1 PVH6.JAPVI 5.1 oS 16/ 60 
ZZ PT PtJOIANEN PVHA.JAPVI 2.8 äS 	16.' 	.0 
23 NT EMOLAHTI-PVHAJARVI PYHAJARVI 2.3 öS 16/ 80 
24 01 1(I'REP5IJO PERHO 0.7 oS 16/ 70 
2 0€ VIITALAMPI PERHO 1.2 
oS 16.'lOO 
26 01 KORK(4KANIAS PERHO 1.1) oS 16/100 
2? £1 HUUSKO VETELI 1.2 bS 16/100 
2P T HAPIHIP4EVA-KUKP0 STEVI 2.5 bS 14/100 
11 HOLMA KALAJOKI 2 5 P48 16/100 
30 01 HVLKIRAP4TA REISJARVI 1.7 500 16/ 	0 
31 OT RAISALANIIAKI REIS.JARVI 3.0 SOI' 16/ 	0 
R 01 OHTANAA-PAJANIEMI NIVALA 4.6 500 14/ 	0 
4 OT ERKKILA LOHTAJA 9.1 
500 16/ 	0 
€1 KAUVASTE-SIERMALA K4LA.JOKI 3.0 500 16/ 	0 
PIIRI K-POH.JANM 
FANP4IJS KOHTEET 
NO TIE 8tT LEV 8-ALA P4AL ALUSTA RAKY KVL UKUST KKUST TEKIJA 
40 ST 1.4 7.2 13.5 48 16/120 öS 63 1150 0 318 U 
40 ST 0.3 7.5 2.4 48 16/100 öS 63 1150 0 51 U 
40 ST 0.4 9.5 3.9 48 14'lOO oS 65 1150 0 67 U 
40 XL 0.8 2.9 2.3 48 16/120 KS 0 0 0 58 U 
'.0 XL 1.0 2.4 3.3 48 16/100 KS 0 0 0 49 U 
40 XL 1.7 3.0 11.0 K48 16.' 	00 KS 0 0 0 131 Ii 
41 Xl 19.7 75 158.5 48 20/120 ÖS "5 330 0 4108 U 
41 51 0.1 6.0 0.9 öS 16/100 öS 73 330 0 12 II 
42 51 2.8 6.0 10.0 S 18/100 KS 0 150 0 247 0 
42 51 0,9 6,5 8.0 öS 18/100 KS 0 iso 0 104 0 
42 51 0.1 75 0.5 48 14/140 BET 85 0 0 26 IJ 
43 51 0.1 9.0 0.5 48 16/150 8ET 05 2300 0 29 Ii 
43 51 0.3 9.0 4.5 48 16/120 ÖS 77 2300 0 134 U 
43 XL 0.1 2.6 0.9 48 16/100 KS 0 0 0 23 U 
44 XL 1.2 4.0 5.0 1(48 16/ 80 KS 0 910 0 59 U 
44 ST 0.3 9.5 3.2 1(48 16'lOQ KS 0 910 0 68 Ii 
45 VI 0.1 13.4 1.6 48 16/140 48 83 2870 0 55 U 
45 XL 0.3 3.5 1.4 48 16/ 80 KS 0 0 0 27 U 44 SI 0.4 6.5 3.0 S 18/100 ÖS 73 205 0 39 0 
4" 51 0.1 7.5 0.2 41. 16/140 BET 83 0 0 12 0 4? VI 0.1 10.0 1.5 48 16/120 48 74 1840 0 45 0 
'.7 VL 0.1 4.0 0.7 1(48 16/ 80 KS 0 0 0 ti 
KUHi0.'4F ITOkOHTEET 
NO TIE 8TT LEV 8-ALA PAAL ALUSTA RAKV VOL UKUST 1(X1JT TEKTJ6 
1 VT 4.4 9.0 40.1 48 16/ 	0 48 67 1630 0 814 0 
1 XI 0.0 0.0 32.6 145 12/ 35 . 0 0 0 212 U 
2 1(0 0.9 9.3 10.8 48 18/ 90 48 67 2200 0 222 U 
2 KO 0.0 0.0 7.1 14512/ 30 . 0 0 0 38 U 
3 VI 0.7 7.2 6.9 46 16/ 80 48 76 0 0 126 0 
3 VI 0.0 0.0 0.0 145 12/40 . 0 0 0 49 0 
3 XL. 0.1 3.0 0.6 48 16/ 80 j5 0 0 0 8 0 
3 YT 0.3 7.1 3.0 48 16/ 80 48 76 4400 0 33 U 
3 VI 0.0 0.0 0.0 145 12/ 40 . 0 0 0 22 0 
3 XL 0.3 3.0 0.9 48 16/ 80 48 71 0 0 18 Ii 
4 XT 1.7 .5 12.8 P18 	16/ 70 48 67 900 0 234 0 
5 51 15.5 7.3 120.9 48 18/ 90 48 68 1047 0 2182 0 
3 51 0.0 0.0 114.3 145 12/ 35 , 0 0 0 695 Ii 
6 XI 12.1 7.3 93.7 48 16/ 	0 48 70 780 0 1832 'J 
3 KT 0.0 0.0 85.7 145 12/ 40 . 0 0 0 611 0 
6 XI 0.0 0.0 5.1 SA 16.'120 . 0 0 0 102 0 
7 51 2.0 10.2 22 2 4. 	16' 90 48 62 3120 0 493 U 
7 51 0.0 0.0 14.7 TPS 12/ 30 . 0 0 0 91 0 
8 1(0 5.1 7.4 39.2 XAB 16/100 48 65 470 0 580 0 
9 KO 2.0 7.0 13.2 1(48 16/100 48 65 777 0 225 0 
10 KO 1.4 10.0 15.7 48 16/ 80 4. 73 2100 0 273 0 
10 1(0 0.0 0.0 10.5 145 12/ 30 , 0 0 0 54 0 
ii VI 5,3 3.6 18.1 48 12' 20 48. .6 1540 0 121 0 
12 XL 0 2 3.0 0.6 48. 16/100 KS 0 0 0 22 ii 
13 VI 0 2 9 .0 2 	4 411 	16.'120 48. .6 4635 0 61 0 
14 1(0 0.5 6.0 53.5 oS 16/ 80 äS 75 •1.0 0 559 0 
13 1(0 2.4 7.5 1 	6 1(48 	16.'lOO 48 62 1210 0 432 0 
15 1(0 1.5 6.1 . 	6 1(48 	16/100 äS 73 Q50 0 0 '5 
16 1(0 26.9 6.2 175.0 bS 16/ 80 öS 75 603 0 1742 0 
17 KO .j 5 7 24.5 S 16/ 	0 äS 76 153 0 280 0 
18 1(0 12.3 6.2 90.1 äS 16/ 90 05 74 440 0 Q5 0 
tQ 1(0 10.4 6.3 71.0 oS 16/ 90 05 73 250 0 806 0 
20 81 1.0 4.7 4.9 05 14/100 05 73 135 0 66 0 
21 Xl 5.1 6.4 34.0 05 16/ 60 05 69 760 0 265 0 
22 VI 2.8 6.3 18.2 05 16/ QQ 05 72 481 0 208 U 
21 VT 2.3 6.1 14.5 05 16/ 80 05 72 281 0 147 0 
24 VI 0.7 6.2 4.6 05 16/ 70 05 74 .0 0 42 0 
23 VI 1.2 6.3 8.0 05 26/100 KS 0 280 0 104 0 
26 VI 1.0 6.5 6.7 05 16/100 KS 0 190 0 87 0 
27 Vi 1.2 3.5 6.9 oS 16/100 KS 0 300 0 .0 0 
20 VI 2.5 6.0 15.8 oS 16/100 KS 0 130 0 205 0 
29 VI 2.3 5.0 13.1 KA1 	16/100 OS 71 732 0 jQ4 0 
30 VI 1.7 6.3 11.1 508 16/ 	0 KS 0 170 0 42 0 
31 VI 3.0 6.0 18.4 508 16/ 	0 P15 0 130 0 70 U 
32 VI 4.6 4 • 2 1V.7 501' 16/ 	0 lIS 0 80 0 73 0 
34 VI 9.1 5.6 33.0 508 16/ 	0 KS 0 190 0 201 U 





0 KOHTOE4 NIMI 	 KCHTEEN KUNTA 	 PIT. PtLLvTE 
1<1 	8 	IPI 	iTIN RA.JA-VIHAP4TI VIHAP4TI 15.3 AO 20/120 
301 NT 8042 	ILVE'Rr'I-ALP'JA VIHAtJTI 0.1 AO 20,120 
331 P1 	19555 LAMrPIOAAF'I VIHANTI 0.1 AO 20/120 
3fl2 P1 	l8"6 	OIIL'0s.1 OULUNOALO 1 	1 AO 	0/120 
332 01 	1 076 0ILUP4 Al 0 OULUNSALO 1 .0 AB 16/ 80 
332 MI 	015 l.EN1')FNi 	VIVIPJ1EPIT O'JLUP4ALO 5.0 KAO. 	11/ 00 
303 PT 	18545 KETUNPUP. RAAHE 1.7 ciO 	18/100 
3 NT 030 OULUMIJHO' OULU 0.2 AO 20/150 
3)' VI 	20 LAANIIQ•rotToItc OULU 0.3 AO 20.'lSO 
3 , 5 VI 	20 LAANIL.4-P0IT'T1E OuLu 0.6 AO. 	16/ 00 
3r4 'Jl 	4 	KELLO--HMUuIF'U0'S OULU 0.3 KAO 16/ 80 
3.'7 NT 8483 VELL' HAUKI0IJOA 0.0 O0 	10/100 
30' Fi 	187Q TA0AtJTA HAUYIOUO#S 4.6 i0 	18'lOO 
3')? 01 	10729 	TAKKIJAtIt HAII1(I000AS 1.7 KAE 	16/ 130 
307 01 18712 HOLOTI HAUKIFUOAS 0,2 0 10/100 
3')8 KI 	78 	IIv1IK-)iNrokAHI;As PUAJ.E'VT 25° äO 18/100 
3fl9 VI 20 OULU VUtIAPt 0 KIIMIN1(1 0 8 0,8 	20/120 
309 VI 	20 01ILU P'JuoM: Yli Ml NK 1 0. 3 AO 1 	/ 00 
330 NT 	136Q 	F11NINII'Y 	!-11 V1IMIKI 3.8 40 20/120 
310 Mr 	P4' 	u/TTM1NV3"l 1-11 K1tlN1(I 1.2 AO 14/ 00 
310 NT 	Eli.0 	IUV10UOA' 	1 IIMINYI YITMJe'4K1 1.0 oB 20/120 
310 NT 	I4.0 	FI0,UtF1Jt 	I1IMttlKI 0. AO 	16.' 	80 
312 MT o4q 0.6 AO :0/120 
310 T 	uI IMINKI 	1 1(3 IMUJVI 0.4 AO 14/ 90 
310 .A*wArEITA KIIIIIHKI 0.5 
AO :0/120 
310 PAi.Vf1TEIT4 KIINIPIYI 0.6 AO 20! 00 
311 MI 	83 	1AITAAA1.'I-VAA'ELA VLI!IMINKI 4.6 AO 20/120 
311 NT 834 LAITASAAOI 	!'AARELA YLIKIIMINKI 2.0 AO 16/ 80 
311 NT 836 VLIIM1I-SA1tINKVL4 VLIKIIMINKI 0.8 AO 40/120 
311 NT 836 YLIKItM1NKI5ANIPIKYLA YLIKIIMINKI 0.4 AO. 	16/ 	80 
J$14SAF'I TOKOHTEET 
NO KOHTEEN NIMI KOHTEEN KUNTA 
F'IT. F4ALLVOTE 
100 VI 	0 OYH4.JOEH P'IJP$Ju')N RA.J4-SINILUOTO RAAHE 
11 	0 AO 20/120 
101 'T 	1056 	AuJTAF!U1(VI RAAHE 
1.A AO. 	0/100 
t02 NT 	013 	F'ATT1.J0,11A.JOKI oATrx.)ovI 
1.0 AO 20/120 
I;3 "Y 4 ALARANTA-1("IVANIEMI 11, 	KUIVANIEMI 
30.1 IFK 	16/ 	75 
103 T 4 ALARAHT4-VUIVANIEMI II, 	KUIVANIEMI 
5.3 AO 20/100 
.'T 	4 	PAULAIIAP.JOP'l rE--KELLO OULU 2.6 AO 20.'lO 
:04 'T 	PAULAI 	F',Il.IPJTTF'-ELLO OULU 
1.4 AO. 20/120 
11 VI 	4 PAULAHAR JIJPIT 10-KELLO OULu 
0.4 AO 20/120 
:04 .'T 	4 	F'AULAHAR..tIPIIIE-KELLO OULU 
0.4 SA 20/170 
lIS NT 	8356 TUtFA-1K' OULU 0.5 
AO 16/ 80 
105 P11 	8356 	IU1A-1'' OULU 
0.8 PIOK 	16/ 90 
:05 NT 	0154 	1UIIAt') OULU 0.7 
AO 20/100 
lOS OT 	ISIO--K1uIVA0.J7'1 OULU 0.5 AO. 20/100 
106 VI 	22 	O.AK0!LA-)C"Il'.EP'TIE OULU 0.9 
48. 20/100 
106 VI 	2 	RAKSILA 	IUT-.EPJTIE OULU 0.3 
48. 20/200 
30' VI 	2 	..uOIJ'TIEUT 10 	MIH'0 OULU 6.0 
AO 20/100 
108 VI 	8 	KIVIN1EMI-.!N.AUT1O OULU 32 
AO 20/100 
109 01 	1808 PATENIINT 	WOPVEWSUORA OULU 0.6 
AO 20/120 
110 .1 	2' 	.J01JTrr!TI1 -I0W. OULU 1.0 
AO 20/150 
200 11 	1l4.90 	KAAVV0Fl OULU 
3.8 oS 1/ 80 
220 II 	18709 140-ALAVVLA OULU. HAUKIPUDAS 
6.0 äS 16/ 40 
200 UI 	18700 OUL'JJ(KI OULU 1.0 
oO 16/ 40 
201 N'T 	84 	LA1TA0A 	1 	l'AAOELP YLIKTIPiINKI 
7 	. oS 	16' 40 
201 NT 	1337 	YOPf't-YLTViJ.r1ItK1 OULU. 	YLIKIIMINKI 
6.0 00 	16' 	'.0 
202 Ml 	83(1 	UfUP41P' 	0A.JA-F6IV6RINTA MUHOS 
22 oO 	14/100 
ZOZ NT 825 MUHOS k1.U.4 MUIIOS 	UTA.JARVI 5.3 cS 	
16/ 50 
202 OT 	10672 MUOTO- 	IIV'4F'ALA MUHOS 
0.3 bO 16' 50 
203 MI 	77 	1)1001 AHTI 	I.11-I ANKA UTAJ1'VI 1 .5 60 16/ 50 
203 01 	18647. UTflJ40'.I UTA.)APVI 
0.9 oS 16/ 50 
284 NT 8'4 TUO 	-K'?UMeLA TVPN.V6 
9.0 60 16/ 00 
204 MI 824 TUF'OS-VYLMALA TYRNAVA 
3.5 bO 16/ 50 
204 T 	18624 L1M1N.H 'luPAA LIMINKA 
0' 65 16/ 50 
206 F'T 	1867 	OULUP4O%L 6 1" VAR lAKKA OULUPIOAI-O 0.5 
68 16/ 50 
284 18'7U SALOP*..A OULUNOALQ 
1.2 öS 16/ 50 
204 uT 	18601 	TEMr4E2 	HEINI.JARVI TEMMES 0.6 
60 16/ 50 
20 T, 19 PIIPIN FcA-0VHAHI6 F'VHANTA 1 9 4 aO 14/ 70 
205 KT 	05 	F'YHAPJTA'.UOLI)OKI FYH6NT4 1,0 .SL 	16/ 	10 
tOS T 	8A FA4HE-F1I.KY1LA F'ULUKILA 1.5 6SL l' 30 
2'S NT 	H44FAV1-F'ULVV1LA o'j KKILA 1 0 aOL 
16/ 30 
236 P11 	12 	P4AU'1 	.fV'PILAHTT FUUKKI 
1 aO 16/ 0 
20 T 	105Q6 HE1LAL4N'.4AO1 00111(1(1 
0.7 oS 	16.'lflO 
28' '31 	5 	.jAAH1-pr1.'r'vt KUIJ'EIuMO 
7.0 aO 	1//100 
ZOe NT 	U3' SIIVTKPf.' NALJANK4 PUOAS.J6PVI 
1.0 aO 	16.' 	80 
V,8 UI 20 RI8SAP1EN-PRENTOYAP4'AS PuJDAS.IARVI 
6.0 oOL 16/ 40 
20 NT 8171 PATTI.)OKI-RELLETTI PATTIJOKI 
2.2 oS 16/ 50 
209 01 18617 KOTIR4NT4 PATTI.i0KI 
1.2 60 16/ 50 
20! PT 10559 0141N*A VIHANTI 
3.9 65 16/ 90 
210 OY 18810 KUIUaN!EM1 	K KuIVANIEMI 
1.0 65 16/ 60 
11 0.9 65 16/ 50 210 11T 8524 OU4M 
PiIRI OULU 
RAK(NNUSXOHT(ET 
00 TIE P1T LEO PALA P6AL ALUSTA RAKV XVL UXUST KKUST TtKIJ4 
301 KT 15,3 7.5 122.6 49 20/120 115 0 1230 0 3479 II 
301 57 0.1 7.0 0.3 48 20/120 $5 0 375 0 13 U 
301 57 0.1 7.0 0.5 49 20/120 115 0 415 0 15 U 
30.2 ST 1.1 7 0 12.0 49 20/120 115 0 1670 0 360 0 
302 XL 1.0 3.0 3.3 KAB 16/ 00 115 0 0 0 60 0 
302 XL 5.0 3.0 16.2 KA8 16/ On 115 0 0 0 292 U 
303 57 1.7 6.3 11.° oS 18/100 11S 0 1075 0 214 0 
304 57 82 7.0 1.4 49 20/150 115 0 6500 0 53 Ii 
305 VI 0.3 7.0 2.3 49 20/150 $5 0 0295 0 86 0 
305 XL 0.6 3.0 24 49 16' 80 lIS 0 0 0 53 0 
306 XL 0.3 2.8 1.0 KAB 16/ 80 115 0 0 0 18 U 
307 51 0.Q 5.5 6.3 i5 18/100 lIS 0 1100 0 113 0 
307 57 4.6 5.3 33.9 ÖS 18'lOO 115 0 460 0 609 0 
30' XL 1.7 2.8 5.1 1(48 16/ 00 115 0 0 0 .1 0 
30" 57 0.2 5.3 1.9 b5 18.'lOO 115 0 260 0 34 0 
308 KT 25,9 6.5 183.7 115 10/100 $5 0 470 0 3307 0 
309 VI 1.8 9.5 .3 48 20/120 115 0 2535 0 285 0 
309 XL 0.3 3.0 1.0 48. 16.' 	80 $5 0 0 0 20 0 
310 ST 3.9 6.3 26 0 48 20/120 115 0 800 0 780 0 
310 XL 1.2 3.0 3.6 48 16/ 80 MS 0 0 73 0 
310 57 1.0 6.3 7.5 49 20/120 $5 0 1573 0 225 u 
310 XL 0. 1.0 2.9 48 16' 80 $5 0 0 0 59 u 
310 51 0.6 6.5 4.5 48 4D120 $5 0 1295 0 135 0 
310 XL 0.6 3.0 1.8 48 16/ 	81) 115 ' 	0 0 0 37 0 
310 $0 0.5 6.5 3.5 48 20/120 115 0 0 0 105 u 
310 XL 0.6 3.0 2.2 48 20/ 80 $5 0 0 0 45 0 
311 57 2.6 6 5 20.0 41. 20/120 $5 0 350 0 600 0 
311 XL 2.0 3.0 7.0 4 16/ 80 115 0 0 0 143 U 
311 57 0 8 6.5 3.2 48 20/120 115 0 630 0 136 U 
311 XL 0.4 3.0 1.2 49 16/ 80 115 0 0 0 61 U 
KUNP4OSSAPI TOWOHTEtT 
NO TIE BIT LEO P-ALA FAAL ALUSTA PAKO KOL UKUST KXUT TEKI.JA 
1(10 07 11.0. .5 86.0 41. 20/120 48 72 2378 0 2530 0 
100 VT 0.0 0 0 3.0 TAS 	8/ 30 0 0 0 21 U 
lOI SY 1.6 7.5 13.3 48 20/100 95 74 2184 0 323 0 
toi C7 0.0 0.0 0.0 TAS 	8/ 25 . 0 0 0 42 U 
102 51 1.0 6 5 7.3 48 	20.'120 öS 72 1699 0 215 0 
103 VI 30.1 7.5 226.0 MPK 16/ 75 48 69 2950 0 4463 Ii 
103 VI 5.3 9.5 52.0 48 20/100 48 69 2950 0 1926 0 
103 VI 0.0 0.0 32.0 745 	9/ 25 . 0 0 0 166 0 
104 VI 2,6 10.5 33,9 49 20/120 95 77 11074 0 795 0 
104 VT 0.0 0.0 16.0 lAS 10/ 25 . 0 0 0 80 0 
106 VI 1.4 12.0 18.6 41. 20/120 49 81 7241 0 513 0 
104 VI 0.4 12.0 4.8 49 20/120 54 85 7241 0 128 U 
104 VI 0.' 12.0 4.8 54 20/1'O 4? 81 7241 0 140 0 
104 VI 0.0 0.0 0.0 145 	10.' 25 . 0 0 0 40 Ii 
105 5T2 0.5 15.0 7.5 48 16/ 00 SIR 73 13667 0 201 0 
105 572 0 8 13.0 12.0 MF'l( 	16/ 	90 48 75 13667 0 30? 0 
103 572 (1 	' 26.0 18.4 (18 20/100 95 0 13667 0 439 U 
105 572 0.0 0.0 16.0 745 10/ 25 . 0 0 0 87 0 
105 YT (1 	5 10." 9.5 49 20/100 49 76 6049 0 217 U 
105 VI 0.0 0.0 8.0 745 10' 25 . 0 0 0 40 0 
106 072 0.9 21.0 19 3 48 20'itiO 4?. 68 8767 0 45 0 
106 012 0 3 21.0 6.9 48 20/200 $5 0 8"47 0 323 0 
10. 072 0 0 0.0 13.3 TAS 10 	43 . 0 0 0 127 0 
1(17 VT 6.0 8.5 51.0 48 20/100 48 68 260 0 1226 0 
10' VI 0.0 0.0 42.0 145 10/ 25 . 0 0 0 225 U 
10*3 VI 3.2 11,1) 37.2 49 20/100 MF'K 78 9835 0 875 U 
108 VI 0.0 0.0 24.0 745 10/ 33 . 0 0 0 161 0 
i0 T 0.6 6.5 6.0 48 20/120 48 78 1284 0 145 0 
110 VI 1.0 8.5 8.4 48 20/150 49 6 2647 0 245 U 
200 YT 3.9 6.0 36.0 45 16' 80 öS 78 800 0 286 0 
200 YT 6.0 6.0 36.0 45 16/ 40 45 81 920 0 221 0 
200 VI 1.0 6.0 6.') 05 16/ 40 45 79 610 0 35 0 
201 VI 7.5 6.0 45.0 45 16/ 40 45 77 185 0 265 0 
201 KO 6.0 6.0 36.0 45 16/ 40 45 74 900 0 221 0 
202 51 2.2 6.5 16.3 45 16/100 115 0 830 0 221 () 
202 57 3.3 6.0 32.0 45 16/ 50 45 76 270 0 215 0 
202 VI 0.3 6.0 1.7 45 16/ 30 45 80 150 0 12 0 
203 KO 1.3 6.0 9,0 85 16/ 30 45 77 270 0 66 0 
203 VI 0.9 6.0 5 4 45 	16i 	P0 45 80 560 0 40 0 
57 
NO TIE F'IT LEV P-ALA PAAL ALUSTA RAKV K'JL !JKUST KKUST TEKI.JA 
204 ST .0 5.3 49.3 oS 16/ 00 0 310 0 308 0 
204 1(0 3.'5 5.5 19.3 oS 16/ 50 05 78 800 0 142 0 
204 YT 0.9 5.8 5.2 05 16/ 50 05 77 250 0 38 0 
204 VI 0 3 3.0 2.3 OS 16/ 30 05 69 200 0 18 0 
204 YT 1.2 6.0 7.2 05 16/ 30 05 80 210 0 53 0 
204 YT 0.6 3.5 3.3 05 16/ 50 05 73 100 0 24 0 
205 VI 19.4 7.0 135.8 05 16/ 70 05 75 500 0 1395 0 
203 KT 1.0 7.0 7,0 ÖSL 16/ 30 05 73 350 0 31 0 
203 KT 1.3 7.0 10.5 oSL 16/ 30 oS 77 430 0 'p6 0 
203 1(0 1.0 6.5 6.3 051 16/ 30 05 76 350 0 29 0 
206 1(0 12.2 6.0 82.6 05 16/ 95 05 77 930 0 1025 0 
406 YT 0.' 3.3 3.9 05 16/100 MS 0 160 0 57 0 
207 Vi' ?.0 .3 53.0 05 16/100 S 0 600 0 808 0 
208 51 1.0 .2 5.2 05 16/ 80 liS 0 190 0 62 0 
208 VI 6.0 7.0 42.0 051 16/ 40 05 78 1650 0 245 0 
209 YT 2.2 3.5 12.1 OS 16/ 50 oS 73 330 0 99 0 
209 VI 1.2 5.0 6.0 05 16/ 50 65 73 430 0 44 0 
209 YT 3.9 3.5 21.5 05 16/ 	.0 liS 0 120 0 284 0 
210 YT 1.0 3.4 5.6 05 16/ 60 65 79 580 0 50 U 




NO: KOHTEEN NIMI KOHTEEN KUNTA 011. PÄ6LLVSTE 
201 VI 5 HYPYNSALMEN KKN KOHDALLA HYRYNSALMI 1.8 A 25/120 
201 UT 5 HYPYNSALMEN KK.N KOHDALLA HYRYNSALMI 1.3 AB 25/1 
201 NT 906 HIETAr'ER-HYRYP4SALMt HYRYNSALMI 01 4E 25/1'0 
201 NT 891 HVRVNALMI-PUOLANKA HYPYNSALMI 0.2 AB 25/1..0 
201 01 19219 TIIL!TF<M6 HYPYNSALMI 2.3 A8 25/120 
201 VT 3 HVRVNALMEN KK.N KOHDALLA HYRYNSALMI 
0.9 A8 12/ "0 
201 NT 891 PUOLANKA-HYPYNSALMI HYPYNSALMI 0.2 
AB 12! 70 
201 PT 1919 TIILIToRMA HVRVNSAIM! 0.5 AB 12/ 70 
202 NT 9011 A$TIILA-.JORMUA KAJAANI 
9.5 öS 20/100 
203 01 l08t LOS01cRM6 KAJAANI 1.1 S 20/100 
204 NT °03 SOTKAMOISTIJAPUI SOTKAMO 
0.2 öS 20/1130 
:05 P1 19163 POHJAVOSKI-KIANTAPERAN TASOR. SOTKAMO 13 	2 is :o•i:o 
206 NT 889 PISTIJAPVI-HYPVNSALMI SOTKAMO 0.5 oS 20/100 
207 F'IENEHVhT 	P66LLYSTVST'fbT . 
KUNNOSSAF ITOKOHTEET 
NO KOHTEEN NIMI 	 KOHTEEN KUNTA 	 F'IT. PÄLLVSTE 
100 NT 891 HVPVNSALPII-000LAP4KA HYRYNSALMI 5.0 öS 16/ 80 
100 NT 891 HVRYMSALMI-P'JOLANKA HVRYNSALMI 2.0 ÖS 16/, 00 
101 Ml 89 RTSTIJ4PVI-HYRVP4SALMI PIYRYPISALMI 1.0 äS 16/ 80 
102 KT 73 PIURMES-KUHMO KUHMO 1.0 äS 16/100 
103 KT .6 SOTK4P4O-KUHMO KUHMO 3.1 äS 16/ 60 
104 NT '07 AKONLAHTI-MOISIO KOHMO 3.0 äS 16/100 
105 F'T 197 	TIPiOP1IEMI KUHMO 3.0 oS 16/ 80 
105 01 19229 TIMONIENI KUHMO 8.0 SOPI 	0' 	0 
106 NT 9Q4 HT4'ER6-HYRVNSALKI KUHMO 10.7 ÖS 1/ 	1313 
107 NT 912 KUI4MO-SUOMUSSALMI SUOMuSSALMI 13.2 äS 16/ 	t3 
107 NT 1 	YuJHriO-SUOMUSSALMI SUOMUSSALMI 3.5 äS 16! 130 
108 $1 909 .JOKIPj1(I-VAPTIUS PALTAPIO 10.6 äS 16/ 
109 Ml 891 HYPVP4SALMI-000LANKA PIJOLANKA 12.0 äS 16/ 75 
110 NT 8 	VUOTTOLAHTI-VAALA VAALA 3.5 oS 16/ 	313 
111 01 100 	NEITT6VA VAALA 1.0 äS 16' 	130 
112 01 19003 PEISO VAALA 0.5 äS 18/ 80 
113 NT 8792 VLZSU'JAP4TO-VAALA VAALA 1.0 öS 18.' 60 
114 01 19013 MANAMAPISALO VAALA 0.5 äS 16/ 
115 NT 821 LAPIUNSUU-S6R4ISNIEMI VAALA 6.0 äS 16/ 80 
116 NT 913 PUOTTUCEU0UROHEIN6J0K1 SUOMUSSALMI 10.6 äS 16/ 	1313 
117 VT 5 KA.JAAP41-YEMIJRVI SUOMUSSALMI 1.0 äS 16.'lOO 
118 NT 870 01HLA.IAPtJFO-1SSAKANFPs. SOTKAMO 11.0 äS 16/ 	130 
119 NT OOINAAPUFIVAARR-KONTIOMAKI SOTKANO 5.0 äS 16/ 80 
120 OT 18 NURHES-YAJAANI SOTKAMO 7.5 äS 16/ 	"13 
121 01 1Q033 V000ESLAHTI KAJAANI 5.9 äS 16/100 
122 KT 85 OTANM4KI-MAINUA KAJAANI, 000LIJOKI 18.3 48 16/100 
123 VT 5 MAINUA-VA.JAANI KA.JAAP4I 15.4 48 16/100 
123 VI 5 Pffi1NU4KAJ4AP4I KAJAANI 	 . 1.0 48 16/100 
124 NT 891 HYFYNSALMI KK HVRYP1S4LMI 1.0 48 16/100 
125 01 19281 NIVA KUHMO 3.9 SOPI 	16' 	0 
PIIRI KAINUU 
RAKEP4PIUSKOP4TEET 
NO TIE 011 LEV 0-ALA RAM. ALUSTA RAKV KVL UKUST KKUST TEKIJ4 
201 VT 1.8 9.3 17.0 AB 25/120 S 72 1470 0 380 U 
201 VI 2.3 7.5 10.0 AB 23/120 äS 78 1051 0 230 Ii 201 ST 0.1 6.0 0.6 48 25/120 bS 80 389 0 15 U 201 ST 0.2 8.0 1.7 48 25/120 äS 68 1576 0 50 U 201 YT 2.3 5.5 13.0 AB 25/120 S 71 406 0 300 U 201 KL 0.9 3.5 3.5 48 12/ 70 P15 0 0 0 65 U 201 KI. 0.2 2.9 0.7 48 12/ 70 P15 0 0 0 15 U 
01 KL. 0.5 3.8 1.7 48 12/ 70 P15 0 0 0 35 0 202 ST 9.5 6.0 54.6 S 20/100 P15 0 	. 176 0 680 0 203 VT 1.1 7.0 7.3 S 20/100 MS 0 265 0 .0 0 204 KT 0.2 7.0 1.3 bS 20/100 PIS 0 1704 0 13 U 205 VI 0.2 3.8 1.3 ÖS 20/100 MS 0 62 0 16 0 206 VI 0.3 6.0 3.0 ÖS 20/100 P15 0 450 0 35 U 207 NO 2.4 1.5 3.2 48 20/120 MS 0 0 0 .0 0 207 ST 0.0 0.0 0.2 48 20/120 MS 0 0 0 12 U 207 VI 0.0 0.0 0.2 48 12/ 70 P15 0 0 0 6 U 
407 KL 0.0 0.0 0.3 411 	12/ 	'0 MS 0 0 0 1' 0 
KUNI'IOSSAPI TOKOIITEET 
P40. TIE 	P11 	LEV P-ALA P4AL  
100 T 5.0 6.0 30.0 ÖS 16/ 90 
100 T 2.0 6.0 12.9 S 16/ 90 
101 VI 1.0 6.5 6.5 4i5 16/ 80 
102 KT 1.0 6.0 6.0 bS 16/100 
103 KT 3 	1 7.2 22.3 tS 16/ 60 
104 1(0 1.0 6.0 19.0 (3.5 16/100 
103 VI 3.0 4.0 14.0 (35 16/ 80 
103 YT 8.0 4.0 32.0 SOPi 	0/ 	0 
106 51 10.7 6.2 68.0 (35 16/ 80 
107 51 8.2 6.0 49.1 (35 16/ 60 
107 51 3.5 6 0 21.1 (3S 16/ 80 
100 51 10.6 6.0 64.0 (35 16/ 65 
109 51 L..0 6.0 72.0 (3S 16/ 75 
110 51 3.5 6.0 21.0 (35 16/ 80 
111 YT 1,0 6.0 6.0 (35 16/ 80 
112 YT 0.5 6.0 3.0 65 18/ 90 
113 1(0 1.0 6.2 9.3 65 18/ 60 
114 YT 0.5 6.0 3.0 oS 16/ 95 
115 51 6.0 6.0 36.0 o. 16/ 80 
116 1(1 10.6 6.0 63.6 (35 16/ 80 
11" VT 1.0 7 5 7.5 ö 16/100 
118 kO 11.0 5 9 60.5 oS 16/ 80 
119 1(0 5.0 6.0 30.0 (3/ 16.' 	80 
120 VI .5 7.3 54.8 (35 16/ 	70 
121 VI 5.9 6.0 35.4 (35 16/100 
127 1(T 18.3 7.5 137,0 AB 16/100 
122 1(1 0.0 0.0 85.5 TAS 12/ 35 
123 VI 15.4 7.0 107.8 AP 16/100 
123 VI 1.0 7.5 7.5 A 16/100 
123 VI 0.0 0.0 33.0 lAS 12/ 30 
124 ST 1,0 •.5 .3 4B 16/100 
123 VI 3.8 5.5 20.9 SOPI 16/ 	0 
ALUSTA RAKV KVL 01(051 KKUST TEKIJA 
(35 71 293 0 302 U 
(35 71 293 0 98 0 
(35 67 1199 0 66 0 
(3S 79 922 0 60 Ii 
(3S 73 596 0 170 0 
öS 77 530 0 213 u 
(35 69 47 0 149 U lIS 0 47 0 193 0 
(35 75 180 0 688 U 
(35 72 383 0 437 0 
(35 72 383 0 108 0 
(35 73 364 0 538 0 
(35 69 370 0 691 U 
(35 66 588 0 198 0 (35 73 288 0 65 U 
65 77 323 0 38 U 
05 69 456 0 72 U 
liS 0 112 0 39 0 
85 64 460 0 374 0 
05 72 170 0 663 U 
(35 71 611 0 103 0 
oS 66 106 0 652 0 
85 72 296 0 31Q 0 
85 70 520 0 505 u 
85 73 272 0 468 0 
AB 73 934 0 2959 U 
• 0 0 0 616 0 
AB 79 2573 0 2328 u 
AB 79 2573 0 162 0 
• 0 0 0 205 0 
AB 71 2267 0 205 0 liS 0 88 0 07 0 
PIIRI LAPPI 
RAKEN$USKOI4TEET 
P4O KOHTEEN NIMI 	 KOHTEEN KUNTA 	 CII. PAALLYSTE 
860 VT 4 KUOLA.JOKI-EROTT4JA ROVANIEMI P01 MLV 3.9 ALt 18/100 860 VI 4 KUOLAJOKI-EPOTTAJA ROVANIEMI P01 MLV 1.8 ALt 18/100 
$60 VI 4 KUOLAJOKI-EPOTTAJA ROVANIEMI ROI MLV 0.2 ALt 18/100 
960 VI 4 H4Kt?4'J4ARQ-KUOLA.JOKj P01 MLV 6.0 ALt 18/joo 860 VAL4JAK0KEN LIITTYMA P0! MLV 0.1 ALt 19/100 
$61 Vi 4 HIRVAAN JK.PP-TIE P01 MLX 3.1 P8 12/ 	0 
962 Vi 21 PYTTVAN LIITTYNÄ-LAURILA TORNIO 0.8 P9 32/150 
962 Vi 21 ROYTTY6N L!ITTVMA-LAURILA TORNIO 1.1 P8 25/120 862 VI 21 PVTTVAN LIITTVM8-LPURTLA TORNIO 3.0 P1. 16/ 70 
863 VT 21 RÖVTTV6N Lt!TT'?M4-LAURILA TORNIO, KENINNAA 1.6 89 32/1.) 
863 Ui 21 RVTTV4N LIITTYMA-LAtJRILP TORNIO, 	KEMINMA4 2.4 48. 25/120 
863 VI 21 R6YTT'?AN LUTTYN-LAIJPILA TORNIO, 	KEMINMAA 6.5 e 16! 	71) 
864 VI PARANI. SIMO 0.2 ALt 20/lOfl 863 Vi 5 	IOV'L4-KEMIJARVi KEMIJARVI 2.0 P8. 20l0 
866 MI Q621 	I(ULTPVERÖN 111TT. 	KOHDALLA PELKC'SEPINIEMI 1.0 V.P8 20'lflO 
866 NT 921 	JLTAWEFO! 	11111. 	XOHDALLA PELVO'ENI4IEM1 O. YP8. 40.'inn 
066 NT '21 	VIiLTPYRotl LXIII. 	KOHDALLA PELPOSEP4NIEMX 1.1 VAP 16.' 	'3 
867 UI 4 	VL1MPMP')U'1.i.J'V1 P01 MLV 2.o 48. 20. 	.2 
96$ VI 3 VAIPPIA- 	D4JKYLA K.R. PELVOSENNIEMI .5 48 
868 VI 5 	1RALA-1O0AKV1A K,R. PELKASEI*IIEMI 1.5 48 
869 MI 9'1 NIHNAVPARQ-P3ARTTI 5AUIJVOSKI 7 3 oS 20/1fl 
870 CI 19889 VERSILi-MOSKUVAARA SODANKYLA 1 .6 dS 18.' 10') 
871 NT 949 POVAM4P-SPVUKOSKEN K.R. PELV('SENNIEMI 9.2 65 20/10j 
872 NT 965 PELKOSENNIEMEN K.R.-SAVtJKOSKI SAVUKOSKAI 3.1 6S 20/tri 
873 P0 NITSI.JACV!-SUPPU INARI 15.9 65 2O/10 
874 NT 97fl NUOR'Allll'l KOHOALLA IJTS,JOKI 5.7 65 20/irtI 
874 NT 970 NUOPMMIU KOHDALLA UTS.JOKI 1.4 85 20/ 1") 
875 NT 9703 UTS.JOKI-KUOPF'ILPSJOKI UTSJOXI 0.3 65 20/101 
875 NT .703 UTSJOKIVU)CPILASJOKI UTSJOKI 0.4 85 20/100 875 MI 7O3 UTSJOKI-KUORPILPS.JQKI UTSJOVI 0.6 85 20/10° 
879 NT 9703 UTSJOEI-KUOPPILPSJOKI UTSJOKI 2.4 öS 20/100 
876 NT 958 LEPPLJ4RV!-NOPJPN RA.PA EP4ONTEKI8 17.0 69 20/lOI) 
877 NT 958 LEPP4J#RV!-NOR.J4N RAJA ENONTEKI8 0.4 P8 20/123 078 NT 30 J4ATZLAN TH-MUUPOLA ROI MLV 11.5 85 20/100 
879 CI 10634 NARJOSAARI-KU!V4VANGAS YLITORNIO 8.9 65 20/100 
879 CI 19634 NPRJOSAARI-KUIVPKPNAS YLITORNIO 0.6 85 20/lOI) 
080 PT 19639 RATAS.J4JVEN YHOYSTIE PELLO 0.8 65 20/100 
880 P1 1963 	RAT4S.J.RVtN VHDVSTIE PELLO 0.6 65 20/10° 
881 Ml 935 	0NTTAJ6F'VI-RATTOSTUNTURI PELLO 9.7 89 20/100 
882 P1 1Q689 KONTTA.JARVI PELLO 6.2 85 20/101) 
893 KT 81 PERALA-AHOLP P0510 25.6 65 20/ 	'3 
884 NT 942 POH.JASLHTI-JUOTAS RANUA, ROI MLX 13.0 65 20/100 
883 CI 19605 LOHIRANTA P0510 14.0 65 20/100 
R4k. TOIMIALAN EHDOLL. 
NO KOHTEEN NIMI KOHTEEN KUNTA PIT. PAALLYSTE 
886 PC 30014 PAt,OJARVI-NAKKAL8 ENONTEKI6 13.9 85 20/100 
VUNMOSSAP 1 TOKOHTEET 
$0 KOHTEEN NiMI KOHTEEN KUNTA PIT. PAALLY'ITE 
801 VI 4 HALIITUSKPOUP1 SILTA-ROVAKAOUN 51. ROVANIEMI 0.9 49 16/ 	'S 
801 YT 4 HALLITLJSKADUN SILTA-ROVAKADUN SI. ROVANIEMI 1.2 48 16.' 	"5 
802 Xl 79 NIVNKVLA-SINETT4 ROI MLV 9.6 48. 16! 	'S 
903 Vi 83 SIP4ETTA-POHTXNOL,TH. P01 MLX 4.2 49 16 	81' 
804 XI 93 POHTINOL.TH-RPANU.JARVT P01 MLV, 	YL1TCRNIO 1.3 AlI 10.' 	60 
803 KT 8! LAMPSI.JAFVI-PPANU.JARVI PELLO 1.2 ALt 16/ 	1)P 
806 VI 21 KARUNKI-V0RPIKvL. TORNIO 11.3 48 18/ 00 
810 VI 4 VhUN1Sf',A-P4LJAKA1NEP4 IN4P1 10.2 48 20/11" 
811 NT 933 JEtI6--TEPSA SOt'ANKYLA 16.7 öS 18' 90 
812 VT 5 TAPIONNIEMI-VUOSTIMO KEMI.J'RVI 15.6 65 20/10:' 
813 VT 5 SODANKV1-F'ELKoSENNIENEN KM SC'DANKYLA 22.4 dS 16! CD 
814 NT 9591 NEMES.J6RVI-LEMMEHJOKI INARI 9.6 85 18/ ° 
815 UI 21 IITTO-PEERAJOVI ENONTEKIO 22.4 69 16.' 	'35 
816 VI 21 OL.OSJCKI-SXEPPIJAPVI KOLARI 15.0 85 16/ 	' 
917 NT 938 HAVELA-KOLARI PELLO 0.7 öS 16/100 
819 VI 82 9LMI'JA4RA-SALLA SALLA 10.1 65 18/tOI) 
819 P1 19946 SALMIVAARA SALLA 2.9 65 18/100 
819 P1 19789 KEMIJARVEN ITAP. KEMIJ6RVI 11.0 65 _0.'tDrI 
820 Xl $1 OLLI-')IIPI-VANTT#USKOSKI ROI MLX 10.2 89 18/ 00 
$21 CI 19715 KIERINK!-VAARA SODANKYLA 2.9 SOPi 	12. 	0 
822 P1 19716 KUKASJ6RVEN P1 SODANKYLA 6.3 SOPi 	18' 	0 
823 P1 t9714 	4OLKO.JARVI-500A$KVtAN KM. KITTILA 17.9 SOPI 	18i 	0 
924 PT 19879 KEIONTEKEPi4 KITTILA 7.5 SOPi 16/ 	0 
924 ei 198'9 KEL4)NTEKEMA XIII 118 	 . 9.3 SOPI 	14.' 	0 
823 CI 19706 J1JUSTOVAARA KOLAR! 6.9 SOPi 16/ 	0 
826 CI 19797 KOTAM0 KEMIJARVI 8.0 SOPi 	16. 	0 
832 UI 6 LUIKKO-VIITAKOSKEN RISTEYS KEMINMAA 	 ' 13 2 MPI( 14/ 00 
933 PT 19573 LAURILA, 	HXEMI-P4IEMELA KENII'4PIAP 3 5 4€. 16/1') 
62 
KP. TOIMI4LAN EHr'OLL. 
$0: KOHTEEN NIMI 	 KOHTEEN KUNTA 	 PIT. P4ALLYSTE 
120 KT 81 OLLI-VIIRI-VAP4TTAUSKOSKX ROI PILK 10.1 OS 18/ 80 $27 NT 953 HORMAKUMPU-O8ANYYLAN KR KXTTILA 25.8 05 16/ 90 82$ NT .67 VARPIÖ-HINNAVAARA SAVUKOSKI 12.0 85 18/100 829 NT 9522 SAAPENKYLA-NIVANKYLA RO! NLK 10.0 cS 16/ 85 
83.0 PT 19689 KONTTA.J4RVI-POVANPAA PELLO 4.3 05 18/100 
PIIRI LAPPI 
RAKENNU5KOHT( T 
NO. TIE 	PIT 	LEV P-ALA PAL 




40.5 4$ 18/100 
860 VI' 	16 19.0 
	
32.0 4$ 18/100 




1.2 48 143/100 
860 VT2 	.0 	9.7 
	
58 . 1 48 18/100 
860 VI 	0.1 13.0 
	
1.5 4 18/100 




10.2 48 12/ .0 
862 VT 	0.8 12.9 
	
10.3 85 32/150 
862 VI 	1.1 12.5 
	
13.? 48 23/120 




10.1 48 16/ 70 
163 VT 	1.6 10.9 
	
20.2 85 32'150 
863 VI 	2.4 	9.7 
	
23 . 3 AO 25/120 




19.7 AB 16/ 70 




1.4 48 20/100 




16.0 AO 20/120 




6.2 KAB 20/100 




5.8 K48 20/100 




3,3 KAP. 16/ 80 
867 VI 	23.0 
	
7.5 185.8 4. 20/120 




20. 5 AO 20/100 




5.2 48. 16/ 80 




49.0 05 20/100 




8,9 05 18/100 




56.0 85 20/100 




jQ .9 85 20/100 




98 . 2 05 20/100 




39 . 9 85 20/100 




3.5 05 0' 80 




1.7 05 20/100 




2.0 05 20/100 




2.8 05 20/100 
875 51 	2.4 
	
6.0 
	14.8 05 20/100 
976 ST 	170 
	
6.5 116.5 05 20/100 
877 Mli 	0.4 23 3 
	
9.8 46 20/120 




82.0 05 20/100 




65.2 85 20/100 
8?9 ST 	rj.. 	6.0 
	
4.4 oS 20/100 
890 VI 	08 	3., 	4.5 85 20/100 




3.5 öS 20/100 
$01 51 , 	9,7 	6.0 	60.0 85 20/100 




240 85 20/100 
883 KI 	25.6 
	
6.5 179.3 05 20/ 95 




92.2 05 20/100 




90. 8 05 20/100 
RAK. TOIPIIALAN EHOOLL. 
NO: TIE 	P11 	LEV P-ALA PAAL 
$436 51 	13, 	5.0 	71.0 85 20/100 
ALUSTA RAKV KVL UKUST KKUST T( K j  JA 
85 82 13300 0 821 U 
85 82 13300 0 649 Ii 
85 82 2000 0 24 Ii 
85 83 4222 0 1160 Ii 
85 83 1031 0 30 t.' 
P45 0 0 0 171 J 
P15 0 7200 0 270 u 
B5 $4 7200 0 336 U 
P15 0 0 0 162 U 
P15 0 7000 0 530 tJ 
85 84 7000 0 571 U 
P15 0 0 0 315 IJ 
P15 0 0 0 50 U 
85 82 3390 0 550 U 
P15 0 332 0 134 U 
P15 0 0 0 124 U 
P15 0 0 0 57 U 
P15 0 891 0 3345 U 
P15 0 500 0 457 U 
P15 0 0 0 93 U 
P15 0 201 0 713 U 
145 0 52 0 100 u 
P15 0 331 0 607 U 
85 79 365 0 271 U 
P15 0 .0 0 1210 U 
P15 0 26 0 708 3 
P15 0 0 0 62 ¶3 
P15 0 307 0 23 ¶3 
lIS 0 307 0 27 ¶3 
lIS 0 307 0 37 ¶3 
145 0 307 0 201 U 
P15 0 865 0 1350 ¶3 
lIS 0 0 0 350 U 
145 0 304 0 02 ¶3 
P15 0 277 0 .10 U 
145 0 227 0 61 ¶3 
lIS 0 80 0 67 ¶3 
P15 0 160 0 32 ¶3 
lIS 0 321 (3 650 U 
P45 0 112 0 270 ¶3 
145 0 352 0 2206 ¶3 
145 0 220 0 950 ¶3 
P15 0 135 0 .75 U 
ALUSTA RAKV 	KVL UKUST KKUST TEVI.JA 
lIS 0 60 0 750 0 
KI.J$NO2AF' 1 T"(OHTEE T 
NO ELE 	PIT 	LEV r-ALA PAAL 
'301 VT 	0. 	13.9 	13.3 A8 16/ 73 
001 P4 	1 2 	7.0 	8.4 AP 16' 73 
802 KI 	9.6 	7.0 	67.0 A 16/ '5 
801 KT 	6.2 	6.5 	27.0 48. 16/ 80 
803 KT 	0.0 	0 0 	27.0 145 10.' 30 
804 KT 	1.3 	6.5 	8.5 48. 10/ 60 
803 KI 	1.2 	6.3 	8.0 98 16/ 80 
806 VI 	11.3 	7.5 	1,6 48. 18/ 80 
004 VI 	0.0 	0.0 	91.6 145 12s 30 
807 51 	(JO 	0.0 	0.2 48 16/100 
008 ST 	0.0 	0 0 	0.3 48. 16/100 
80Q MII 	0.0 	0.0 	3.6 48. 20' 100 
810 VT 	10.2 	7.3 	77.1 48 20/115 
810 VI 	0.0 	0.0 	6.0 TAS 12/ 50 
811 ST 	16.7 	5.6 	94.0 öS 18/ .0 
811 51 	0.0 	0 0 	45.0 bS 18.' 10 
812 VI 	15.6 	6.3 101.4 85 20/100 
813 VI 	22.4 	6.5 146.5 oS 16/ 00 
911 VI 	0.0 	0.0 	50.0 85 16! 10 
814 VI 	'.6 	' 0 	40.9 65 10/ 15 
CIA VI 	0.0 	0.0 	8.0 8 	18.' 50 
81 	Vi 	22 6 	6 EI 134 6 oS 16' 85 
014 Vi 	15.0 	6.5 100.0 oS 14' 
817 KO 	0.7 	AO 	6.0 85 161100 
818 VY 	10 1 	4 5 	66.0 oS 18'100 
819 VI 	2. 	5.0 	14.5 oS 18/100 
819 VI 	11.0 	5.5 	60.5 85 20/100 
820 KI 	10.2 	6 2 	63.0 85 18/ 80 
821 YT 	2.9 	4.1 	12.0 5081 18/ 0 
822 YT 	6.3 	6.1 	26.0 5081 18/ 0 
823 YT 	17.9 	5.5 	95.0 SOPi 16' 0 
824 VI .5 	5.6 	40.4 SOPi 16/ 0 
824 YT 	°.3 	4.5 	41.6 5081 16/ 0 
825 YT 	6.3 	4.5 	30.0 5081 16/ 0 
826 YT 	8.0 	3.0 	40.0 5081 16/ 0 
832 VT 	13.2 	7.0 	92.4 MPK 16/ 80 
833 81 	3.5 	.0 	24.5 48. 16/100 
KP. TOIMIAL4PI EHDOLL. 
NO TIE 	811 	LEV F'-ØLA P46L 
820 KI 	10.1 	6.2 	62.9 85 18/ 80 
82' SI 	23.8 	5.5 142.0 85 16/ .0 
828 KO 	12.0 	4.0 	53.2 8$ 18/100 
829 51 	10.0 	6.3 	42.0 65 16/ 85 
830 VI 	4.3 	4.5 	20.0 85 18/100 
ALUSTA PAKV KVL UKUST KKUST TEI(I.J6 
48. 73 7790 0 2°° 0 
48 73 7790 0 191 II 
48 73 1600 0 1500 U 
8.LS 70 804 0 576 II 
0 0 0 217 0 
BLS 69 804 0 301 0 
815 72 604 0 200 U 
48 73 17 0 1700 Ii 
0 0 0 800 U 
8ET 62 0 0 8 0 
BET 60 0 0 13 0 
0 0 0 '2 0 
48 74 88 0 1944 U 
0 0 0 56 U 
85 69 230 0 1080 II 
0 0 0 55 U 
85 73 520 0 975 0 
85 72 500 0 1540 Ii 
0 0 0 40 0 
65 71 72 0 100 Ii 
0 0 0 
74 u 
85 66 708 0 1600 0 
65 72 8.65 0 1330 U 
05 77 373 0 140 U 
oS 72 611 0 860 0 
85 7Z 217 0 200 0 
MS 0 152 0 900 0 
85 71 957 0 765 0 
MS 0 93 0 85 0 
MS 0 64 0 150 U 
lIS 0 122 0 665 1' 
lIS 0 57 0 188 U 
lIS 0 52 0 201 0 
lIS 0 52 0 300 0 
lIS 0 166 0 180 0 
48 73 1943 0 2214 Ii 
85 77 1800 0 736 0 
AUSIA RAKV KVL UKUST KKIJST TEKI.J6 
lIS 0 957 0 745 0 
85 69 290 0 180 U 
85 64 2Q2 0 700 U 
05 77 1558 0 700 U 
P15 0 157 0 370 U 
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